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RAeiAS P©R Tü EJEMPLO. QUE DIOS T£ DE SU 
ETEREO DESCANSO iV A NOSOTROS NOS m E " 
GUE EL DESOAiySO HASTA QUE iSEPAñdQS GA-
WAB DIGNAMENTE FARA ESPAÑA LA COSECHA QUE 
I 
$1 
SIEMSBA TU MUERTE. 
JOSE A ñiTON 10 
León, Domingo, 20 Noviembre 1938. 111 A. T Iwum tm JO 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
a r q u e s d s E s t a l l a , A b o g a d o , F u n d a d o r d e 
ñ o l a , P r i m e r J e f e N a c i o n a l d a 
i ñ o i a d e fas J . O . N - S., G r a n d e 
a ñ a y C a b a l l e r o d e S a n t i a g o 
l a n g e E s 
a l a n g e E s | 
d e E s 
V i v i ó y m u r i ó e n a c t o c e r v 
León, dé Noviembre de J93S. I I I Año Iriutifaf. 
tai 
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m n i d a d ' a l á n i v e r - | | 
s & f i p d & ^ ! a s e s i n a t o : | 
d e J o v é * n ! o n ¡ o . | | 
Burgos, 1ÍK--Huy. comiiu'za.: | | 
ron a llegar a' esía ciudad d i - r g 
versos" niU'rnbrOtó del tíaerp.i | s 
dip'iOiinático y de) Uobi-érní>,' a^' j | 
B u g o s c e l e b r a c o n I o / ^ r - • i . p ^ 
DISL CUAHTEL GENERAL DEL GENERAL 13;^0 
En frente del Sogr^, nuestras tropas han 
i f^otlficaolótT a vaniguardia de nuestras líneas K 0 
éícndo a! enemigó S12 prisionc-ros. ' ^ 
En los restantes frentes de los Ejérci tos , sin nov A \ 
des d:g?ias de manoión. w 
alarranca, 10 de Noviembre da 1838. iW Ano Triunf j i 
srdsn de S. fe, el General Jefe de Estado ^avn ' I 
una
De ó  
Francisco fñwUñ Moreno. 0 ^ ^ 
A y e r 
C 1 0 
v'édmo del Obiisejó Nacional, de l | 
| la Junta Polí t ica, del Ejérci tü ¡ | 
\ y de ífí i f 'ke ía , con el fin d ; UíUllliUlUlflM^̂  
I asistir a los so l emní s imos i'a- j • # . ' ^ ¡ 
l nerales que han de celebrara o 
í mañana , domingo, -eii Burgos. 
[cün motivo .del segundo aai-
í versarlo dol asesiiuto de José 
| Antonio. . \ | 
| Las solemnidades se han C J - j 
, menzado en ía noche de hoy, j 
en medio de gran fervor p,a- | 
t i ió t ico . Mientras 'en la CRt^.-
dral se reaflizari los trubalji^ i 
para dar los ú l t imos toques a 
las ins ia lacionés .qué' l ú a ^ .1 
efectuarse para el acto de ma-. | 
ñaña , en la capilla ( ^ l ^ i f i c i 1 
Sti aue se halla instalada Va 
m 
8 V 3 p B Z Q - a r a n ^ c o m l s n z o . 
G l a n o P o n c ^ t 
Caudillo de España^ La Fafange Española Tradicionaiista 
y de las O. ^.--S., de León, que tantas veces os ha acla-
mado, ^ue es ha jurscSo una fe y una tealtad sin l ími tes , que 
«e muestra goxosa y urdiente de vuestro m ^ d o , en es l« día, 
aniversario do doíor, mantiene Inasterable su fe en vuestros 
satlcs mandates y os envíe ol testimonio "entusiasta de su 
adhesión inconeioícnaí y fervorosa. 
Kedcbía su confianza dega en que los postulados ejue fue-
ron atiento, consio^a y é s p w a ñ z s de nisestro gloHcso J o s é 
Antonio, nos s e r á n t r a ídos por vuestra mano dHsgenie y pa-
terna! en este prociigíeso r«*tofear> de la iPatHa, naoido ai 
cerjuro de vuetsra -jspada siem|>re ^ictorlcsa. Vos, Sefior, nos 
t r ae r é i s fa FatHa, el Pan y la Justicia por ia que m u r l é nues-
t ro Fundador -v Ouía y nos enseña ré i s ©I camino í |ue por el 
Imperio nos Heve hacia Dios. 
Y én esta l lora solemne» t r í e te y espsraniada de conme^mo-
rúcfééi de !a muerte y paso a la vida eterna de J o s é Antón?©, 
la Falange leonesa pronuncia su gHto imperial, inmítiahie, 
eterno: 
Delegación Nacional de la Bec- liorna, l^.—Esta m a ñ a n a se ESTE ACTO I N I C I A L A 
c^ón Femenina se celebró un eefetuó la solemne presentac ión , X I M A C I O N ITALO-PRAN-
cion L ^ L i i ^ i « , ae car|-as credenciales al Rey de CESA 
acto .de homenaje, que ^uvo t i ^ Emi>érádor de E t i 0 p í a ^ pa r í s , 19.—44Le Temp^>J dedi-
, ca rác t e r d-e tr ibuto ín t imo y ta- p0r eJ nlléy0 Embajodor de oa su editorial a las relaciones 
; mi'liar a la memoria de José Francia en Roma, M . Francois franco-italianas, señalando.como 
i Antonio. Foneet; acto seguido a la presentación 
fCcMisistió. éste en rezar 1 A las diez y cuarto de la ma- de las nuevas cartas credencia-
Ranto Rosario a cuya ceremo- ñaná , el Embajador de Francia Ies. del Embajadoi' Poneet al 
) • . . . M r« bAT»ma abandonó el Palacio de Farne- Rey de Ital ia y Emperador de 
í n ía asistieron con las ^ m a - ^ residencia de la Embajada Etiopía , la noimalización de r 
• ñas de José Antonio, i i.ar ^ francesa, acompañado por el p r i laciones diplcniát icas entre 
' Carmen, sus t ías doña María > Eler niaestro de ceremonias del bos países, se ha realizado. -
' la viuda del teniente corouei ]>aiacio c|ei Quirinai; j Desde ahora, sigue diciendo 
re-
am-
Primo de Rivera, así • c mo Poco después de. su lle-gada, el se puede reanudar con espíritu 
! Otros familiares del fundador Embajador fue introducido en nuevo^ esta aproximación e inte-
! de la Falange, ^ quienes acom el salón del trono, donde se ha- ligencia entre Roma y París, sin liaba el Rey de I ta l ia y Empera la cual no es concebible la paz 
entre los pueblos del Contülen-pañaban , entre otras persoiia-- dor de Etl¿pía> S e g ú n el proto- ent: 
idades, el Jefe del Seryic-o ^ a eoi0 del ..Qui^inalv. no:.se. p r anún - te.f 
' a t i v I I I 
— 
Burgos, 10.—S^gún el infor-
me, dado a la publicadón por la 
comisión inspectora do los bom 
bárdeos a la ciudad de Figueraa 
parece que en dicha rrafiad no 
existe nin¿úri objetivo militar, 
salvo iá academia-escuela de ca 
detes; que se apro^/echa exd i^ i -
vamente durante- el día. 
Muy otra es la. slttiaeicn de 
aquella ciudad. En Flg^tieias y 
sus inmediacicaes figuran catre 
otros objetivos militares de ¡su-
merosa y diversa iixiporteacía, 
los ^i.o-u?í*nt€a: 
f J b m e r o ; Y t ó o s talleres # ée 
«aon t.gü cíe a^oaes en f.4 CS&CD 
4e l& ciudad y en lez alrede^k-
re» de su aeródromo, donde roa 
puestos en vuelo Ico G p a r ó t e 
ia^ortr-do» ca piezas per k é 
guerim del Amparaa?^ 
Secundo: La estación fzrrov'm 
ría, m eiiyos Btuailes se deposi-
tan y tran*bprda3i do I O F / C : r.i s 
«ee al ferrocarril, tanto el msM 
r ial dé guem* ccino la gasolina 
importada por carrete ^ vía La 
Junquera, y por ios pucr {c¿ 
fron temos. 
Tercero: Cuatro fábricas de 
espoletas y G-tfa para, r ioñta j? 
de; laa produddHs en e^tas cúa-. 
tro fábricaa.. 
Cuarto i Dos fundiciones de 
gTan34as de 75 y 105 milime-
tros. • l y-*f> _ ' 
Quinto: Dos parques de- ¿uto-
,nó viles. 
Sexto: Varios euartehs. 
Séptimo: La proximidad de FI 
ffuerks a los dopé aeródromos 
importantes, la conviertan en dé 
póiSito para aproviñionamiento 
6e material de los miemos, ello 
i sin contar les enormes depósitos 
j d:- cainibaas y materiiil de gue-
rra diverso establoctdoe en el 
«astillo inmediato a 2a pobladóa 
| Lft impoitamela s i i l i t^r de es-
; tsi pl&aá m máxima,' per ser ba« 
. ee de. ordananión y distribuclóa 
de cuanto aaatarial y personal 
i extranjero lia «Btrado por la vía 
férrea Cérb^rc-Portho-j y por la 
eawt«fíB pernera! P*rthus y 
La Juncm^m y por "les citadoa 
puertos-frísrlfesriacs a ^ue reeu-
r 3 el enssaigo para el tráfico in 
ejisante. 
Sstos y »o otros* fueron losr 
cbj:tivo3 j)ei««guidüs por nues-
tra aviación ea el bombardeo 
por dlla efectuado e! día 14 tde 
- cctLibre últiino. 
\ cional. de Justicia; con su es- ^ n ingún discurso^ ; j ;. El-peric>í!ico, después de afir 
[posa, «el Consejero Sancho tíS- 1 M . Foneet .presentó sus cartas mar que el conílicto español TU1 
vila y los Condes 'de Garígá Ar - credenciales al Rey-Emperador puede ser obstáculo para la 
1 Melles, ? después de este acto el E m ^ - Y inteligencia, ya que ^u solu-
, . i * : - * * « « t a jador de r a n s presento a S. M . ' . j , 7 - lA, 
A las siete de la t a r d ^ e n u ^ érsonal & £ l o m k ^ 0 de la cion depende de los españole. 
I Jefatura Provineiail de Burgos^ Embajada, de Francia. (. mismcs, añade que las buenas 
¡ ¿e reunieron las afiliadas de , E l Rey y M . Poneet conversa-1 relaciones Uado-francesas son 
la capital y las de Madrid y ron después alrededor de 20 mi- independientes de toda otra si-
Barcelona, con sus 'jerarquía.^ ñu tos en una atmósfera muy tuación, inoluso del eje Roma-
respectivas, r indiéndose íi o- cordial. '• • % í Berl ín. Kí diario 'sostiene q1^ 
menaje y una oración con el Re cree que Foneet, después el' acuerdo, rvíuvs.solini-Lavaí si-
J 1 . J • , ' de esta solemne acto, comenzara , . 
Santo Rosario, dedicado a la ^ cambios de impresiones con s^ndo la ^ r m u l a raz(>^" 
memoria de José Antonio, ce- el Conde de Ciano, endecha m u y . hle, para las relaciones de los 
í dos pa íses , y capaz de asegu-
rar el desarrollo, de la ámistaa 
entre, los dos pueblos, 
j Termina afirmando que se 
[-dispc a e. Francia a..poner la^inji-
Bktk { x i ^ a yG[untada: pero que no t^-
Italia. 
( remonia que revis t ió extraoF- próxima 
j d iñar la emoción. A l finsil se 
? dieron los gritos de presencia 
i en honor útil inolvidable . Jefe 1 ^ 0 ^ { 
i i « ¡á Falange. 
r e s 
I g r a m a s d é f a l i -
| c i t a c i ó r , p o r l a 
i f ¿ * é i% t i r i n a l Jiiendo nada que pedir a 
I a ® t Ú k C I Q ~ \ . : ¿ s t . di(S.puesta a apera r 1 | 
% . eondicione.^ morales para ta 
cojucjuaeióri segura y duradera. 
Havre, 19.—En el puerto-j w 
v O la policía francesa ha detenido ? » ^ ' i ^ 1 
1 L e s a - a ¥ m n * 
v c i d r i a é m ¡ 
Burgos if.—-Las noticUs tlcl gran a diez cargadores que en el mo 
triunfo alcanzado por nuestra* victo- mbnto de cargar en un barco 
rioi¿' tropa* c«"cl Ebro, han produ- diri§« * -. Nueva York 
ctáo gra^ alegría fuera de íiucstras 4^68 W conteniendo pesetas 
frc»tera¿ en plata, enviadas por el comité 
' rojo de Barcelona a sus Biiminis 
este wtivo, nuevat^nte-se han tradores, se. habían apoderadlo 
S9 
m R u 
Paris, 10.- A las siete y 
exteriorizad* los sentimiwtos ê sim de una caja y quedado con par i ¿ ia «e la tarde lle^ó a París e1 
^atía y adhesión a la Fspafia Nado- te de otras varias. l íey .Garol de R.umaa"a, ac©^1' 
nal, de las que son prueba los i nllares Lea detenidos pertenecen to- ] pa^-^o d*} Pr íncipe M^S"11̂ '' 
libvenn aades 
se exprés* el Jábilo causado por esta 
roíijfida victoria. 
ES) R-»y de Rüittaiiia p e » a ' 
ttnores^ 'geaeral Jorda«a en ios que . „ . 1̂ 
de; unos compañeros suyos .c¡uo , feco^rá en la capital kasta | 
habían peleado en las brigedas ! iuuV-
internacionales, a los que oí co * ^ 
Nuestros r^resentant-s diplomáti- de Negr^n no ha pag.ado lo ;'*0 
eos, mterpretando el seiitir .d.e nuestras proinefidD:y se eneuentráa en ja l P ,Garo1/ desde Parísr1 
colonias^.^an ..dirigido .en.t;t4:aUa> 'men xn^yor 'Msreria^ porque nacíie íes '*53 * ARunani:^, doSiide perma/W-^ 
sajes de felicitación. ^ ¿ ¿ ^ - • v; qfciere ' fáciíítar*'tf abajór ?t crvÁ un d l a T , 
Mañana S''erá^ ©kse^üi^ 
por el .Presidente h ^ ú ^ - ' 
• i 
0^ 
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0rden - - Coinisión pĵ vin- mos ^ «̂H* ^ equipo repre-
^ Júnente del día 21 del sentativo del S. B. U. do Sala-
ci»1 Pe ! I2S cuatro de la tar manca, con objeto de contender 









Estado de fondos. 
Cuentaŝ  de servicios provm 
en fraternal pailido con nues-
I Ei hallazgo de explosivos, con 
' los-que se manipula imprudente 
Doña Benita Novoá viuda de mente, Ha dado lugar a muciio 
tro S. E. U. local, que promete, González Calzada: Un juego de dolorosos accidentes. Ayer, en 
ser un magnifico aconteeímien- merienda, de cristal 
to deportido, toda vez que en 
el equipo salmantino íigüran na ^ Telegrama del secretario par- da menos que Sañudo, Agustín, 
•cular de S. 'E- el Generalísimo. del Celta de vig.0i y algunos 
^ stancias de don José Álva- ¡ otros de clubs de gran renom-
otra de don Esteban Ca- . bré 
Don Hipólito Martín Prado: 
Un cuadro pintado al óleo. 
Asociación Provincial Veteri-
naria: Un cuadro artístico de 
metal plateado. 
la Casa de Socorro, uos entla, 
mos de otro. En dicho centro be 
néfico ingresaron a las dos da-
la tarde, los siguientes heridos: 
Rosendo López Rubio, de tréin 
naJ; otra de don Inoceneio Do" 
Altas y bajas en el Hospital. 
Ofkk» del Juzgado de Instruc 
ción de este partido. 
Comunicación del Gobierno 
civil. ._ :.r , 
Etetados de conducta de ¡ los 
asilados de la Residencia .de As 
tprga: . ., .• •-• r;_; 
Movimiento de acogidos en 
los establecimientos benéficas. 
Ingreso en la Gasa de Mater-
nidad. . / 
Informe del Negociado de Go 
bcrnacíón. 
Conducción de dementes al 
Manicomio de Con jo. 
Instancia de un funcionario 
províndal. 
Escrito del señor delegado, pro 
vincial de Asistencia a Fren-
tes y Hospitales . 
Comunicación de idem idem. 
Comünieación de la Dirección 
• de la Residencia de Niños de es 
ta ciudad. 
Instancia de la señora Superio 
ra del Asilo de Ancianos Des-
amparados de Astorgív. 
Instancia de un funcionario 
provineial. 
Escrito del Exemo, s'éñor siib 
secretario del Ejército/ 
Instancia de don José Bode' 
lón. . j 
Idem de don Miguel Lobato. 
, Oamunicación do la Sección 
de Vías y Obras provinciales. 
' Idem del ,Gobierno Civil. 
Idem, idem; idem. 
Escrito del' señor Secretario. 
Asuntos que quedaron sobre 
El S. E. U. leonés parece sê" 
que también efectuará algunas 
modificaciones, con objeto de me 
jorar todas sus líneas, habiendo 
comenzado ya los entrenamien-
tos correspondientés. 
Desconocemos más detalles 
sobre este importante partido, 
pero prometemos a nuestros lee 
[ ta y cinco años, el CUÜ! padecía 
Don Manuel Copete (Pescade de heridas contusas en el vieníj 
ría):. Veinte pesetas. 1 tre, pecho, mandíbula, ojo d.*:¡f 
Don Julio Prieto, Agente Co- ' cho y pómulo izquierdo con am nador: militáis 
mércial: Un aparato de luz. [ putación de la primera falange Ilustríáimo re 
lílll ft rTTIHiA del dedo pulgar derecho y ampu Hacienua y lo 
Viifft t l i i K n A - tación de los dcdos índlee y ii!ic' té3 de la Aud 
LA NOVENA DE LA MILA- dio ^ îmera fala1^ del pul **** t ^ 3 ^ n &dmW '̂ GROSA §ar de la mano iz^^^a. clor de Renías Publicas, coman 
PAmWA TEfcOERA 
En Orense y el día 12 del co-
rriente mes, tuvo lugar el entie 
rro cU ] valiente y digno carabi-
nero Rogelio Zorrilla Sánchez,, 
condecorado con la Medalla de 
Sufrimicno'j por la Patria, muer 
to a consecuencia de las heridas 
L-ufridas en 'acto de .servicio el 
día dos de diciembre de 1935, 
ea fi A •.•untamiento de. Bailar. 
r de Límia.en un motín qu» 
en dicho puesto armaron contra 
la.íúórza pública elementos ex-
tmulst? .̂ • • . • ' . (' 
El duelo era presidixlo por el 
ccmán̂ óiite-jefé de las fuerzas 
íc Ca ábinaro»; de la citada pro 
vi»cía que ostentaba la represen 
tación ael Exemo. señor gober-
lo constituía el 
:• delegado - de 
señores presiden 
i ; - jrctor es 
B o f comenzará en los Ca|>u I El pronóstico fué de menos dante de Carabineros, jefe, di 
chinos, la anunciada solemne no SrÍVi 
tores; informarles oportunamen Vena á Marfa Iamacu}ada ^ 






Organizada por la Cámara 
Oficial Agrícola en colaboración 
con la Cámara de Comercio e 
Industria, se celebrará en la ea 
pita! de la provincia, en el mea 
de diciembre, una Exhibidón de 
Productos e Industrias Rurales, 
con el fin de resaltar la capaei 
dad productora do nuestros cam 
pos. 
Cuantos deseen concurrir con 
sus productos pueden hacer e! 
envío a Fernando Regucral nú-
mero 9, Hasta el día cinco de di 
cíembre, 
A los expositores de mérito 
se les concederán premios en r¿ 
íación con la calificación queme 
rezcan, a juicio de un jurado. 
E. BARTHE PASTRANA 
1 Mcdálla Milagrosa. 
"La- misa de comunión a las 
ocho. 
Por la tarde, a las seis y me 
día, "los cultos indicados, con 
sermón del padre Paú1, Enrique 
Albíol. 
HIJAS. DE MARIA.—Hoy ce 
lebrará esta archicofradia sus 
cultóa mensuales en Salvador de 
Palat del Rey. 
A las ocho, la misa de comu-
nión. 
Los cultos de la tarde, con 
plática del- director de la cofra-
día, a las aíefe. 
> mesa. 
Ex ayudante del Doctor Tapia 
. i Nariz, Garata y Oídos 
El S. E. U. prepara a la aft- o^stiita de 11 a. 1 y de 5 a 7 
ción leonesa una gran jornada Avenida déí i*adre Í5la> 5 
futbolística. ' Teléfono 1211 
t 
0 
Rogad a Btios fen catfl̂ ad por c! afma de 
LA SESrCRA 
D o f t á C o n c e p c i ó n G o n z á l e z 
Á t o m o 
(WACSTRA WACiONftL JUBILADA) 
Que faüeeio «n Cabreros é e \ Río et día 21 de Noviembre 
de .1^7, í» i¿s « altos de edad. 
.Hahrierfdo êetbído los Santos Sacramentos y ia R. A. 
D. -t. fR. 
Su t íes c on soSa'do espps.ó,"' dbíi Santi a"gó <»a.rb ía L i é b ana; 
hijos,* don Victdrib, doii " Manuel, doña iVíastmirû  do-
* üa Ramona, doña J'ú&ak y doña Héi*oitida García Gori-
iíále'z; hermanos, don Higinio y don Ca-simiro :(au-
sente.s); :hermanos>pólítát̂ os, doña Laura, dofta Ĵ e-
rénima, don 'Santiago y ék»n Torífeio; primos, sobri-
nos y'deniá-s. fani.il i a.. 
Al recordar̂  ¡a usíed t»n-; triste feefea, lie 
.rii<'¿"añ"viñu" oración' par el a,!nvy de la i'5 -
~ < , .r, _ nada. - ,H ; ' , . . . 
•¡-La inisa de- funeral y tadas ia& ó d t íe.ceidbrcn el día 
.l 5 >fi igH'sia'parr<iqní«i de-íiafe»érí>s d<ft Tilo, así 
lntJ la.s (|u> •fvelébreu *.n la« • igle.siâ  p r̂t̂ uiaJes da 
í»ódai'̂ s -y; Oaanpillo y- MÍ ta jigtesía de 'Ŝ nta María da 
aU}t>va.s. • y el - noveftarja de mi-s-as qwp dai'á r̂incipuip en 
sHu(n r.risin.tî  L-u.g-n̂ f'n̂ , &ftrá*i .a-fílie-adâ  per el eter-
n«r descansa déiaul.aimáí 
Se produjo tales heridas a con de los Cuerpos y Armas- de guar 
secuencia de la explosión de un niedón, pudiendo decir que asis 
fulminante que había enconga- líeron la casi totalidad de' la 
do. Guardia Civil, Carabinoros, :Segu 
El herido es vecino de Vaide- ridad. Guardia MunicipoL así co 
vimbre. mo Ja Milicia Nacional de Falan 
Por la misma causa fueron cu 
rados en dicho centro benéfico: 
Miguel Alonso AlVarez, de' trein 
4 ta y siete años, vecino ¿él mis. 
mo pueblo, de una herida contu 
sa en la mejilla izquierda, de ea. 
rácter leve. 
ge Española Tradiciónaisita y¡ 
de las JCNS. i 
GOBIERNO CIVIL 
EL CIERRE DE ESTABLECI-
MIENTOS EN ESTOS DIAS 
En el Gobierno Civil nos die-
ron ayer la siguiene nota: 
"El Excmo. señor ministro áél 
Interior telegrafía a este centro 
lo siguiente: 
"Domingo, día veinte, no se al 
terará régimen descanso domini 
cal, subsistiendo, por consíguíén 
te normas habituales, espectácu 
los, cafés. Lunes, veintiuno, so 
suspenderá trabajo en oficinas 
y establecimientos mercantiles 
e industriales, durante celebra-
ción funerales José Antonio Pri 
mo de Rivera, con íaá excepcio 
nes de la Ley de Descanso Do-
minieal."—El Gobernador Civil" 
ENTREGA 
DE UNA MEDALLA 
En respuesta al ruego que hi 
cimos en el número anteriar de 
una' Medalla de Sufrimientos 
por la Patria pftra el cabo de Re 
guiares de Tetuán Miguel Ga-
lán Aguilar, una señorita llegó 
al Seminario, a la sala quinta, 
entregó la condecoración a una 
hija de la Calidad, y se fué sin 
dejar su nombre. 
El cabo obsequiado agradece 
la fineza y niega a la indieadí* 
señorita se sirva decirle su nom 
bre y señas para poder agrade-
cérselo personalmente. 
MUERTO IDEHTIf ICAD 
A consecuencia de las heri-
das recibidas por un ciclista en 
el choque contra un automóvil 
en la calle de la Torre, suceso 
del ûc dimos cuenta, faUedc di 
cho joven en el Hospital de San 
4 Antonio . Abad. 
Fué íáentifieado el cadáver 
por Im -padses del muerto. 
Eká este Fortunato Torre Gar 
Las cintas ue la caja eran ra 
cogidas por Guardia Civil, Se-
guridad, Municipal' y Carabine-
ros; en er Cementerio dio las vo 
ees rituales de la Nueva España 
José Fernández Aparicio, de el comandante señor Guevara, 
treinta y siete años, de una con siendo contestadas con gran fer 
tusión en el ángulo externo del vor patriótico por la enorme 
ojo izquierdo. Eg vecino de Villa 
calbíel (̂ aldeyimlu'e). 
" Y Emilio Pellitero y. Peílitero, 
de cuarenta y seis año*,- de con-
tusiones distribuidas por la cara 
y la mano derecha. 
Es vecino de Valdeyimbte. 
El explosivo era como un car 
tucho de fúsil, con el que se pu 
sieron a jugar el Rosendo, que 
lo encontró en la earrétera ' as 
pandólo con . una navaja, en la 
fábrica de luz eléctrica de Val-
devimbre. 
El Juzgado de Instrucción do 
León practicó diligencias, 
POR UNA CAIDA 
La joven de dieciocho años 
Rosalina Trejo fué curada en la 
Casa de Socorro de un esguin-
ce en la. rodilla izquierda,, de pro 
nóstico levo producido por. una 
caída casual. . 
Pasó a su domicilié en la Pía ' nio- Para eIto en todos-aquellos 
za de San Marcelo/número 9. talleres que sea posible se dará 
la ord.en de paro a las once ene.= 
UN CONEJO AGRESOR | punto de la mañana, reintegran 
Los pacíficos v tímidos cone-S dose los obreros al trabajo a "la 
jos se rebelan v todo a voces. hora <3ue tenSan fî da V * ™ ' } * . 
Donde menos se piensa... salta -. tarde. Estas horas serán abona 
el conejo. - j-4as a los obreras con recuperá-
Y a 1¿ vecina del pueblo de : eión de Ias cismas.' •: 
Lorcnzana Aquilina Verduras,! Quedan excepuadas aquellas 
concurrencia, 
i Enviamos nuestro sincero 'pe-, 
same de médó especial a su 
• hermano político don Juan Yu*-
.̂ ucroa y a su sobrino .el - joven : 
ec.dctc, empleado en la , Admi-
r ñistraeión'ide éste periódico, Ar--
turo Yugueros.. | 
Uaa, oración por el finado.; | 
SOBRE EL DESCANSO 1 
OEESTOSDIAS 
ÍIox . dorhingo. día 20, no sa 
, alterará el régimen do descan-
| so dominical, subsistiendo por 
|.consiguiente' normas habituales 
espeetácülos y cafés. 
* El-lunes, día 21,. se suspende-
rá ei trabajo en oficinas y esta 
blecímiontos ñiercantiles e iiodus 
; tríales durante la celebración, 
i de los funerales de -Jiisé Anto- . 
de sesenta y ."dos años un conejo 
le arañó de tal forma en la mu 
ñeea iíqtíiéída que Uuboí de-ser-
asistida en la Casa de Socorro. 
UN ATROPELLO DE AUTO 
A consecuencia de una atr-ope 
lió «e autoraóvll, la vecina - de 
Puente Castro Bernardina pu 
cal Fernández, de cuarenta y 
cuatro años, fué curada en la 
Casa de Socorro de una Irerida 
contusa sobre la ceja izquierda 
y .contusiones, es ?!, cc.do izquier 
do y cadera derecha. 
Una-véz - cura-da pasó a su do 
micilió." Las> lesionas" HO ' ofre-
cían gravedad. 
industrias comprendidas en ala 
ley de descanso - dommic'-tl y en 
•aquellas..-.que por suŝ  earactérís 
ticas especia-teñ no puedan sus-
penderse los trabajos. 
Por Dios, España y su Revo 
luéfón Naeiona-Sindicaiista. 
León 19 de noviembre de 1̂S8 
(HI Año Triunfal).—Ei Delega 
do, Provincial de Trabajo. ; 
de una contusión en la nariz, 
con " efusión de sangre, la cual 
le fué producida agresivamente. 
CON UNA ÉOZ 
NIÑO GOLPEADO 
Antonio Domingu 
guez,. fUe vive en k ez y uomin i caile d'- la 
Fresa ele los GSkntcs, i aá asistí 
Mi m̂uehaeko , oehfl.: • aáds r do en la Casade Scp&ttd de ana 
| Eduardo Miñambrejs,- óemicMía--, írei-M'a en la mame á-mtfhív que 
'Sa,- .violad r4i ' .VJ-0á#»Ste '"y •" eî u '• *d<5. en la ê tte. d̂  PLateí íáa, fué «e:pr©duja con una %QZ con la 
.̂ iflitáé.: Z J " . ' - ' -•- » curado en la Oars-a. -- d«--Ŝ eérS"© --ĵ ue'sega-fea hierba.. 
FAGINA CU ARTA' i-•.<•»«<.• i-i i V 
Anoche, Radió Nacionál , pro-
siguiendo su ^SemaTia de co»-
inémoraTción de la muerte de Jo-
sé A n t o n i o 1 t r a n s m i t i ó dos in-
teresant ís imas conferencias, de 
ios cama radas J u l i á n P e m a r t í n 
y José Antonio J iménez A p i a ü , 
yieesecretario el primeto y (.'on-
sejero Nacional de Falange Tra-
dicionalistti y de las J.O.N-S., y 
jefe del Servicio Nacional de 
noticia 
j rcusa, e secundo 
L a S e m a n a J o s é A n t o n i o 
e n R a d i o N a c i o n a l 
B r i l l a n t í s i m a s c h a r l a s d e l o s c a m a r a d a s 
P e m a r t í n y J i m é n e z A r n a u 
A todos estos, tan difíciles de como muestra eminente, el pá- para lanzarse al escenario gro-
erigir en una rotunda dirección rrafo de un ar t ículo suyo en que tesco de un Pariamento en el . ba ^e nuevo los mejore ^ 
redentora, salvó José Antonio se pinta la traircclia interior en-; que sus palabras eran escucha- de la iengua de C a s t ü ¿ ^ 
y no creían la 
otra vez en la 
Lázaro. 
Desde el P i r i ^ o al . 
de la prisión de 
entre limones y p a i m , / ^ 
el f in del Tajo, entré j 
las lágrimas calladas 
ción, que perdió a sn i ^ 
El camarada Pemar t ín , d i jo : de manera singular, con su pa- tre su propia vocación intelee- ¿ag con un silencio nacido más camarada de sus 
íkXo sólo nos dejó señalados to labra, y sobre todo, con su ejem íual y el mejor servicio de la Fa-
dos los rumbos, smó que su gé- pió. Con su palabra nos enseñó tria, que le llamaba el caudilla-
nio proíet ico, como si adivinara que la vida es milicia y hay clue áe: 
todas las coyunturas en que po- vivirla en perpetuo servicio, que 'Nosotros—dice José Ante-
día desorientarse nuestra igno- nadie es más Libré que quien re- nio—muchos de los que se alis-
rancia o nuestra debilidad, nos nuncia libremente una j)arte de taron. hubieran preferido seguir 
dejó uénorma infalible para ca- su libertad, que sólo alcanza sin prisas ni arrebatos la voca-
da Liria ellas. Nos dejó la completa viri l idad humana quien eión intelectual. Nuestro tiempo 
norma, unas veces en las consig'- se aviene a ser pieza disciplina- no da cuartel, Nos ha corres-
nas de sn verbo imperativo; da en el cumplimiento de una pondido un deslino de guerra, 
utras, como si quisiera fraternal- gran empresa, y nos demostró en el que hay (pie dejarse, sin 
mente disimular el magisterio con toda la razón de su corazón reo-ateos, la piel y las en t rañas , 
y la capitanía de su talla. Y co- marinero; que la libertad del na- Por esa fidelidad a nuestro des-
mp desde el principio sabía que ví0 bajo eJ viento, está en sus tino, andamos de lugar en lü-
eümplido el tiempo, entre»todos ataduras y obediencia, cuando gar, teniendo que preterir gritos 
nósotros tendr íamos un din que todo se suelta en él bajo la ga- l^s que laboramos en la más si-
decir su presente, quiso también lerna. léiiciósa austeridad, padeciendo: 
desde el principio dejarnos la Vlambiéu nos salvó con su la indiferencia de los que no nos 
lección de este momento, que ya ejemplo, ese ejemplo que nos comprenden o no nos quieren 
ha dispuesto Dios que nos He- dio durante el último lustro de entender. Todo esto es amargo 
gara. sü existencia, rosario eontínuo >' difícil, pero no será i n ú t i l / ' 
En noviembre de 1933, paso de renuncias contra su propia No sérá inún l . -lose Antonio, 
-losé Antonio por Jerez de la vida. Aquellos que. tu salvaste de ser 
Frontera, Patria de su padre, y Raimundo Fernández Cuesta •iSr!;IV0S l̂e sus propias vidas 
sus primeras palabras a Los je- ]ms ^ que el témpéramen <lU(' iM'i< ('(>1U0 nílV(' s,,rlt?! r11 la 
rézanos en mult i tud, fueron pá- u> j0H^ Antonio es de euaíi- >u';,i(ií'llíl- Todos aquellos que tú 
ra decir el primer presente que dHc| geniai pero sobr, todo at- ^ ^ palabra y tu 
saho de sus labios M p r e s e n t e - ¿ ¿ ¿ ^ Sll inteligencia sin-u- ejemplcf, en ei servicio y en é 
ie] ve^eefor dé Alhucemas, el J;11. ¿staba plantada sobre \ l u sacnhcio te .piran que jamás se 
pn-sente de. su propio padre. ]on({o dv \nsúnU) y de srnti_ saldrán de allí, que jamás olvi 
AUi nos c ijo que los héroes no uiientos. Buscaba con fe la ver- cbinm U{ ^ccion^ qtie ya nunca 
lejan ñuer tauos y que cuando fiios5fica ja exactitud cien- ,llu*Ntra vu^1 sera (W todo núes 
de la incomprensión que del res- ^enor para criados y ^ 
peto. i 'qué enemigo de enemi!?^L 
El , que deseaba ardientemente maestro de esforzados y 'S; l 
ver proyectada su carne y su | tes' gracia para f 
sangre, tuvo que renunciar a cuán benigno para los ^ ' l 
ello. Y una vez quetuvo que cum un ieón para los cnemigjN 
plir para España el duro sacri- E i cuerpo habrá caící0' 
ficio, entregó su vida. | balas criminales de lo. 
Había renunciado por España res cie Es-paña. Pero su 
3 vivo. Sigue vivo, 
dentro de nosotro^ 
a su vocación, a su vida priva- * sl§ue vivo. Sigue vivo, ]Q -
da, a su silencio, a sus mejo- 11103 s ^ 
res camaradas. Pero España ne j en ese intimo deseonte;ito ^ 
cesitaba más aún y a él mismo cada noche nos acompaü¿ ^ 
le eligió, en una mañana de no- dcscontento constructiva 
viembre en Alicante, sin ningu- , nof aciicia el fallo diario ^ 
no de los mínimos consuelos que 
en los demás casos podían darle. 
bilidad que nos vencieva 
vés de una jornada. Sii esjfa 
fe y el ouramento del camarada, Sus elementos, pero era jerarqui- l{ V PI . n ^ t ^ i ñ * f n 
hacen perdurable la presencia. zada eoi] ^erfectá comstruc Í Í A ^ ^ V ^ ) V I M M 
Los héroes no mueren de] to- eióh é g i c a , y tambiéu. enun ra-j Sh 5 p K \ 1 • 
^ por la P a í n a . Desde al!, nos fco de ^ ^ ^ j A K N A I to de luego, como un runo. 
La vicia, ¿ara ¿1, era como un Acto seguido, el camarada - j i -
Oñiüició las si-
,. ^ , -. i \ n-io. jjn i n < i . \ i ci v »> IIÍ ̂  lili . i v i v .^L (_ n.i v». t i 
nios alh, deseando las rutas glo- áoh m a r á v l % G ^ capaz a cada ménéz Arnau. pro 
"osas ae la ^atna. . minuto de depararle una alta guieñtes palabras: 
Aquel día, José Amonio, nos 
turá creadoj-a. jda los restos de José Antomo, 
Hace va muchos años—lia- lKK[ría escribirse el epitafio que 
misión nueva, una recia C0Tun-j k4Por la tierra salada que <niar 
diste Ja lección de entere/.a'que «hora necesitamos. Ya sabemos 
eomx> deberíamos hablar de tí, 
si fuésemos como tó P iwrr, / / * ,,í;m ^e pasar cinco sin (pie na- hizo esculpir sobre ei marmoi de 
i , .1 > ' i ciera ta Palang* losé Antonio ^ tumba, aquel poeta h ú n g a r o : 
1 IralamJo de . 1 , . ̂  *< QAi« ¿i .........w.'" ahora, si. aunque obediefreffp M v&nZa tn..iu.,1 eonversaba en una nreve reun ión . 
S S i ' ^ b d i d a i " m f s Había allí una p e r s o n a d o elcuerpo ftré tocado aqiu 
ojos v mi p e n s » m W i ^ en quien parecían concurrir lo 
Sólo ei cuerpo 
lia madrn.irada de noviembre. 
riM 
das las fortunas v sin em[mrj>'o l & S h i , ] * * pudieron romper aque 
dos( Antonio Salvo a muelas. ^ ^ miU]UwT im ^ lia amplia y noble frente ; pudie-
totalmente por el mal ' al serví- ^ ñ ú P^^nista de la existencia. ™" destrozar aquellos ojos me-
ció del mal trVoai bM ^ bmcoiicos y luminosos; pudie-
ddén I ^ t ^ f ^ O ü e ^ desagradable, una deslealtad, le ron entrar por la boca, d é l a que 
iñás a déjaVon Impregnado de aquel pe ^ l i ó tantas veces la norma v la 
i le Derderse i r - IW»7Í> simismo. José Antonio le rebat ió . 
Jos que no estaba!;* al ^Pctuoso. Para él la vida era las manos, agresivas unas veces 
s i in ismo/ josé Antonio le ivlmtló Profecía ; pudu.-on clavarse en 
l l f t ^ S ^ S v* l e í tan' lVcunda/que todos los días ^ » v i r i l de la Falange 
mal los une con a n t i t l d "omMu gracias a Dios que había A'^libera, generosas otros, en el 
S n l O í a n l o s m l ; ; / ^ : P ' - t o aquel regalo en sus m a - ¡ - e r sobre e hombro del cama-
vieio de nuestra propia vida los ^ s - \ . m §n \ ^ i ^ 0 
que sin defender n K . a r f u e l l a vida, con sus predi-^a ^ J ^ r recoinnMu.sa. has balas, 
doctrinas llberaJes. p rae t i . éb - ' — — ^ s sentidas, fué | t i n , pudieron morder las pier 
mos el r>eor libei alisnio. el inte- * a d ^ en holocausto 9 ^ ^ ^ ^ % ^ ¿ f ^ t o á ^ f 
r ior de Vmestro olvido, de crem-- MUe duró cinco anos, caminos de Lspana en aquella 
nos totalmente desatados, los « ^ n conocida es ya la renuncia 
«pie. jiartidarios de la auloridad, t()t;^ que de sus inclinaciones, 
y aún ganosos de ella, vivíamos dé ^lIS mstintos, de su prolesion. 
en hl perpetua anarquía de unes eSa preíesion a la que momen-
Tra libre vocación cuolidiana, tOs antes de morir todavía re-
íos que creíamos terminados quiebra, renuncia que dte toda 
nuéstrós défeereá publicas con el sil vida individual, renovó José 
eimiplimiento del código usual Antonio cuotidianamente en tan 
del honor social v de una con vi - largo tiempo. 4 
veiieia dimpia y ' adecuada. Kecordamos ahora tan solo. 
Murió sin saber, lo que pasaba ] ^gue vivo. Es el que rCp̂  
- • "Él i 
sión, sin saber si su sangre po- \ fe no debe obedecer al 
fuera de los muros de su p r i - j rrase honrada y exacta: ^ 
día servir para salvar a Espa- j debe servirle, que es co?! 
ña, sin saber siquiera si su cuer h * hervirle es ordenar oí e 
po, tras la descarga, había de ; cio del inando, hacer el bien C 
caer sobre tierra viva de la Pa i Pueí:)1o procurando el b?eii d 
tria o si ' la misma Patria era ya l PU€blo regido, aunque el.pW 
un cadáver sobre el quo el suyo j I^ism(^dcsconozca cuál es d 
caía. 
Murió en otoño. Nos lo había 
dicho: "Sea cada uno de vos^ 
otros un aguijón contra la som-
nolencia de les que os circun-
dan. Esta común tarea nos man 
tendrá unidos hasta que el oto. 
lio, otra vez, nos conjugue jun-
tos en la güera, el ' otoño que 
acaso traiga entre sus tesoros 
el magnífico combatir y vivir 
para España ' ' . 
Y el otoño vino y hubo guerra 
en España desde las ppsicionos 
andaluzas que se. asomaban en 
el Mediterráneo, hasta aquellas 
otras frente al Cantábrico. Hubo 
bien. E l desearse, sentirse acorl 
de con el destino popular, ¡ J 
que sea distinto del que ja masj 
apetece. La masa cree ficniJ 
que se la traiciona. Nada ¿ 
in t i l que tratar de hala-arla paj 
ra eludir la acusación'". ' 
Es su espíritu, que ante la fa| 
tiga afirma nos ha corresponé 
do un destino de guerra, en ell 
que hay que dejarse, sin rcJ 
teo». la piel y las entrañas. M 
su espíritu, que nos manda ávaJ 
zar siemiDre. 
E l nos legó algo más muebj 
0 
mas que un programa, nos dejó 
ün modo de ser, una manera 'le 
entender la vida, al lado de iw guerra en Oviedo y sn Huesca, 
en tierras castellanas de Soria L ^ P ^ a t i v o concreto que clama 
y en la carne misma de Madrid. | ia unida.d do España en la tie-
rra y en el hombre, en ei pan y donde aquel día se tomaba 
üqnti ^ o p u o ^ v\ op a ^ o ^ B j \ 
el tesoro de combatir y morir 
por España. 
el j AX 
f en la justicia. 
Por eso fracasaron aquellos 
que al romper la vitalidad, la j? 
Y para que la frase fuese más i vcntud y la promesa de José 
cierta, él mismo caía en aquella ' ^ntoido, creyeron enterrar \¿M 
mañana del día 20. í él eI sueño máximo de la revolu 
Horas después, la noticia re-
corría España, con un estreme-
ción que Francisco Franco tie-
ne en su mano. 
C r e m a J U V E N T Ü 3 
E T E R N I Z A 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Avenida del Padre Isla, núm. 3. (Junto al Gcblerno civil) 
Apartado de Correos, núm. 11 . Teléfono núm. 1.217. 
Bañeras ; íavabós; Nvains. bitó<s y todo lo que afgetá 
al raiíit) dr, ^ jm ' imi ic i i lo . pon arr ier ía y accesurins. Qo:-
e;n# "XMiMMtí" Gomonto "'TriliíKLA-VK( i l L\ , yeso, 
cañizo; ha !dü>iiic<. tubo-f á i gres dé "LA FKL( U KiíA*". 
j>¡/a!r;< para lijados y lodo, lo cunccrnlciite al ramn 
malcriabv^ de corstrucci^n. 
No compre usted sin visitar esta Casa. ) 
»< » 48 •* *> 
predicacioí] que dui*ara 
años y acabara cuando él cum-
plía los 3^. 
Poro solo el • cuerpo cayó ante 
el crimen. Lo que no pudieron 
las balas, ni la sentencia arran-
cada por la violencia de una pis 
tola a un jurado hundido en la 
duda por ia elocuencia del defeñ 
sor de sí mismo, lo que no pudo 
ni el crimen ni el plomo, fué ro 
zar el espíritu del Fundador de 
la Falange Española. 
No fué este de dar su cuerpo 
a la muerte, el mayor sacrificio 
de' los que José Antonio hiciera 
a España. Dar la muerte, es co 
sa más fácil, más corta por lo 
menos, que dar la vida. Y él la 
había dado. El , amante como po 
eos del silencio fecundo, había 
ido a la calle, a la tribuna y a 
la popularidad, sólo por que Es-
paña lo pidió. El , enamorado de 
su profesión de abogado, para 
la que su temperamento y forma 
ción clásica le hacían un elegi-
do, salió a vivir en otro ambien 
te, en el que. en higar togas 
había chaquetas claras de socia 
listas en I r a je dominguero. De-
jó* ia^Mgui^sa seriedad del foro * 
cimiento. Y junto a la guerra | ^u espíritu cojitinúa vivo y 
hubo lágrimas. Lloraron a j o - i 0Perante. Sobre su tumba pu® 
sé Antonio, no sólo los -que le I ra escribirse ''Sólo en cuerpo", 
siguieron en el fiel apostoladr ' ^ Sli espíritu escribiera . otras 
de los tres años, sino también cosas gandes en el largo y m 
quienes le conocieron después W futuro, que la sangre de ^ 
del 18 de julio, a t ravés de lo? C^dos conquistado a tan ¿urj 
cálidos retratos hechos por bo- Prec^0-
cas de camisas viejas. Le llora- ¡ Por eso, camaradas de P-̂ Pa' 
ron todos. Los de corazón tier- ña, en el eterno renovar de nii*! 
no y los que se habían jugado tro llanto en el 20 de noviembll 
cien veces la vida por las calles; de cada año, pensad que 110*1 
los que combatían al aire libre mos la muerto de un cuerpo. ^ 
comerlos que escondidos o anear alma imperecedera de Jo.-é An3 
celados en la zona roja, pare nio llenará los ámbitos de & ñ 
cían haber apurado el límite del ña y así continuará por sis*0! 
padecimiento humano. Lloraron ganando las mejores batallas, ^ 
hombres y mujeres, en un llanto níb Rodrigo Díaz, después de(^ 
sordo, que apagaban la voluntad muerte *de su cuerpo. 
"Hay que dar a S r p a ñ a una base hnatsrial de exis-
tencia, que ¿levé a tos cepr.ñolQe ^1 nivel de humanoc" J 
(José Antonio) 
El Subsidio familiar (elcva y engrandece a Jos bo-
gares eepañoles , í 
G A Q E 
E x p o s í i¿r) y ventas: 
La Caso que cuenta co» 
maye r surt ido en 
¿ I C I C L E T A S y accesori s 
en general 
Precios sin competencia 
Gara-ere y TaUer^: 
Burgo k u é v o . -2 
L E O N Teléfono \ 1 2 5 . í Teíéfofio 1621 
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e c a o n r e m e n i n ¿ 
F o P ü a r P , \ m o d e R i v t r a 
u é e s l a S e c c i ó n F e m e n i n a 
iVHJíli'ñ qpt duranintvnutnnhles 
mtsts súfrate fa jéümhia<-iói¡ roja. Tú, 
que e% frimrros tiéntaos de h 
Un$-e p&iés 'de maestra muñera de 
se?, ^ ¿2?, 'mxijtr, que h-asta ahora no 
n*s cwáts... y tú, mujer, que con el 
venen* jjtxr-skím fe rn^eñaron a ccíiar-
''p0$¿Ssimks ?*WIT&S, po-rque h SecMón 
PéliUftém i-e. Fetttmye Española Tradi-
¿léiléisf* y ie %ts /ONS no hite di-
jetémetói ét ¿teses y reeha.za todc odio, 
vetifá * fvrmw parte de nuestras iilas. 
V iniáimb hQjeéis estas fágínás y 
cuéipi'» Vftis entrar a iiursfras eanta-
r#y#ví q-ite ÍMetnsablemente trabajan, pa 
r* ewn'tr&rdr ti ¿thamiento de líspaña, 
veréis qiw. n& es una hu-cea palabrería, 
sin* ulid reaUdud. Que hs- muirres Je 
Es-pafm, ytíiadtís por la Jefe hadpnal 
f iÍMr 0rmt» de Rkrra, con las áoc~ 
trhuts lite JOSE ANTONIO nos de-
jé, y con la vista puesta en el Caudí-
Ha que <ps ha devuelto a la Ppfr'u, 
irábujati en auténtico espíritu He hér-
nmnddd. Y no trabajan por honores, 
y n-o trabajan por diera, trabaian por-
que £oU sil trabajo hacen im-a oírrndj 
« EsprniiL , 
Filar, con bondad y can earrUo-. úni-
cas m îas de que se li-ct vaiido desde 
que m jumo de igj4 fué iwnrbvadd 
por JOSE ANTONIO Jefe Nacional 
ileva: $a d&tcctón de 580 mil ímijeres. 
En Erenles y Hospitales, eu. Auxi-
lio Socud, en lo Hermâ id-od l i Ciu 
dad y el Campa, en los Escudas crea-
das por íi£ Sección Eeutenina. ru tos 
lavaderos del frente, en Hospitales, en-
ü/irusterios y JefafurcLs, en vanguar-
dia y en refag-u-ardi-a, irabajem hs mu 
jeres de lú Era: Aeui para qne los ni-
ños, que son. el porvenir, temían wtá 
España mejor. 
Pues la Setción Femenw.a pieiuta 
siempre en la pnaeifal misión d-e la 
mujer: en que sea una bu-ena madre. 
Y pcu'd ello crea, iodos los servi-cios 
que educarán y prepararán a tnda Es-
puüola ¡a ser Esposa y Madre. K tien-
de kt maurt d la ohrerxí, para que ést-cñ 
tenpa m* hogar felig, y con ímestroÁ 
Sindicatos traiarem-os de que ioifó el 
qu*. trabaja sepa de hi aleqrúf de su 
hoyar. V aquellas que por dahino se 
queden solteras, verterán todo el cori-
fw maternal que mujer lleva stem 
pre dentro de sf, en nuestra Orijaniz&-
CtÓH. ' . 1 
V vosotras, tfinjcres del puelJo 
pañol, vosotros que formáis desde aho 
ra parte del .Estado Nacional-Sirbdica-'. 
lista, vemé con senciUez, venid con ale 
. grÜL y afiliadas en Tas Secciones /->-
meninas 'encontraéis lo qu* en lo más 
íntimo de vuestro ser m habéis d-eja-
do ja.más de anhelar: Una Patria, que 
es la España UNA, GKANÍJE Y L I -
BRE. . u u*M&Éá m 
PALABRAS DE JOSE ANTOKIO 
"Nitestro Movimiento na esi&ría eijf 
tendida sí se sreyera que es una ma-
nera de pensar tan solo. No es ium 
juanera de pensar, es tina -manere,, ¿e, 
ser. Teemos que adoptar ante la vidu 
entera una atitud humana, projmidd 
y completa. Esa actitud es el espíritu: 
de SERVICIO Y SACRIFICIO, el 
sentido ascético y militar de la vida. 
Hay que hacer otra España, una Es-
paña ¡que se escape de la tenada, entre 
el rencor y el miedo, por la única es-
capada alfa y decente, por arriba, y 
de v-hi por dóihde nuestro gritó de 
ARRIBA ESPAÑA'. Por arriba que-
remos que jse escape una. España que 
dé enteras otra vea a su puebla las 
tres cosas qite preqanamos en nues-
tro grito - 1 1 W-\ 
LA PATRIA. E L FAX V 
LA j u S T Í C W 
LA SECCION FEMENINA 
DE AUXILIO SOCIAL 
..Pñmero:. Medio serias., ütcdw ríen 
do, euJre ju-egos, las camarades dé m 
Sección Femeniuct que f-rabajcci en los 
"Hogwes" enseñan a conocer las le-
frú a los pequeihos. y emí eíta kd&rúii 
dado el primer paso pam que én fct 
Nueva Esp&ñ-a no haya atidlfbeie-s. v. 
Segundo: Ells, pensando q&* eM&s 
niños formaráJÍ Jtarte dd m-OKOMd dé 
la España' que soñaba José AvLwJi,, 
les enseñan desde l-a más ti-erui -:-jVr/? -
eia a sentir el bienestar de fe 'nj'&üe: 
ellas les enseñan con la dfycipHtHt uitc-s 
•̂hrt qu<e pm'a siempre y p-or Eip ña' 
tienen \ajie ser Umphs de dhia v dr 
cuerpo. _ i ' • > v * ; f ^ : ^ ^ 
Tercero: Ya en tierra vaJ-̂ iridUS, 
CH tierra eonquisiada pér Franco, caí 
la alegria de fe Fpkeüfft, do a. ':fe co-
mer a estos niños abafidatícufct.: les 
rojos. Elíq¿ los ahaudmiarñu. pero teb 
Espa ña. Nario n al los aeaoe en ht s-efu* 
materna!, . partt. no soltarlos ?'t l': 'rs y 
hacerles ot-piday lo qiw sus p a J ' : i -
111 dieron. 
las gloriosas tropas, entre nuestras ca 
marados en las ciudades y rn los pue-
blos para llevar pan a los qtea duran fe 
tangos • meses sufrieron h&mbrc. 
Quinto:. En todos 1os: lurries* de 
tad de Jcsé Antonio en un cen- gobernaderes para coiasegiür do abre la primera escueii s» 
tro clandestino de Madrid , con nativos, a buscar les niños más ra rqu ías en Málaga, la % 
la misión de atender a los pre- necesitados y las familias más escuela de EdjicaciÓB Pis/**^ 
sos, le c í recen hoy 19 de neviem- abandonadas para llevarles a los ¡Santander y dos escuela 1* ^ 
bre a su Fundador y guía todos comedores y a las cocinas de res de mandos locales eiTi/10 
los trabajos realizados per las Hermandad. Toda el alma de la r u ñ a y Palma de M a l l o m * ^ 
mujere sie Falange en beneíi- Falange l a van poniendo en esta preparar a las cainaratb. ^ 
cic de la Patria durante la gue- ebra, les enseñan a los niños que han de d i r ig i r a las Seeefe^ 
£>jir̂  • o ni o l.QTro Virolo« oí Tinvin o OYV*OV* VÍM«(ÁÁM«MMO \ T ~— Z . - _ ̂ . í 
18 DE JULIO DE 1936 
los primeros tiros de la revoiu- ge. .ues lavan, íes peinan, íes arre cías cursillos de agrieaUóra 
ción empiezan las . mujeres de glan, les hacen más limpios de ra las camaradas campesis-jf1" 
España a venir a las filas de Fa- cuerpo y de alma. Se conquista tres cursos para preparar suJ 
lange y la Sección Femenina, con Málaga y las camaradas de la profesoras de música de la aT 
una orgainización improvisada, Sección Femenina entran de t rás ción Femenina en Vigo, J - ^ ' 
empieza a montar talJeres y a de las tropas llevando alimento dolid y Zamora, 
distr ibuir a aquellas mujeres' a aquellos seres hambrientos. Se N • atei,dov. t 
por todos ellos para que a los fundan los primeros //Cgares pa- - - 4 -T , t i ^ í i „ 2.*tVl 
camaradas que salgan volunta- ra niños huérfanos y las cama- ^ " " ^ " X n ^ t n n ^ , ? 
rios, locos de fe a hacerles cara radas de la Sección Femenina ^ o-i ,fr^ A ^ t l t - ' ^ 
a los rojos, no les falten ropas, viven con aquellos niños para H « 1 ^ ™ ^ ^ 
Van a los Centros de Falange a que n i de día n i de noche noten t ^ r t ^ i n n t a ^ ^ ^ T * 8 m -
despedirles, los llevan dulces y ^no les faltan'sus madres. Y así l o f c a ^ r í W 
tabáco, les animan y bordadas ¿rac ias al esnír i tu de sacrificio ? „ Í 0 L i w l ^ ' \0S Sl8i-
por las mujeres de Falange ga- y al t r á b a l o alegre de la SeccISn ^ T T ' ^ ^ I Í A ^ ' ^ 5 
BÉn nuestraa banderas, los p r i - Femenina en un año la obra de ¿e esta D e l r ^ S n ^ H r « T f r 
meros combates victoriosos. Auxi l io Social es una realidad. J : / „ , U ^ Í 5 ^ Í ! ^ 3 , \ .U-
AGOSTO-SEPTIEMBEE DE 1937.—Siguen montándose les „ f £ " , 0 f nw-
1836.-Pefo lo que se creyó que lavaderos do Ies frdntes y hay ya V ™ Z * f * d f ? ? ? 
era cuest ión de unos días se ha en Asturias, Garabanchel, Tole- L 7 ^ . l ^ í ! aar .* !*3 
hecho ya una guerra formal. E l do; se ha organizado el servicio ^ I r ^ L i - * ' 
Generalísimo Franco al frente de lavado a mano en los ríos de ^ " i T f - J L ' S™' < f" 
de na ejérci to completo va con- todas las secciones femeninas de ^ ^ o / o o l „ f ,3 , f *4 
L„ camaraüEs han ten iüc la ham 
con su sñiogre a les sil 
s por España. 
1939.-—Con la ayaí i 
randa al Cm-
eeeíóa Fesiíaí-
las qúe se ofrecen voluntarias gne trabajando sfe cesar en los í l " T ^ T - ^ y ^ ^ 04 f T ' 
para cuidar a nuestros soldados, talleres. ¥ a la Intendencia M i l i - „ ffuv- n T 
ihnpiezan entonces a funcionar tar abastece al E ié rc i to , pero la ^"1,^ r7 < * c*3**' 
m W m m l avadero «ue la S e c t í t ó Femenina, les hace cal- T¿!^' . * * i ] f f r s * ***** 
Sección Femenina organiza en cetines y chalecos y guantes pa-
el Frente del Noi'te 
lable el bien qta 
l e í S f ff'sSclón^mLSa6 pam íüSos Ms to 7n I p s ^ t t o i ^ ^ ^ f X ^ á ^ i S í 
i lopa l impia y casida para sus de vanguardia. f r f J t r T * 
cuerpos A s a d o s , porque de t r á s E>6 este año se organizan tam- S a ^ T f ^ - ^ o e M ^ 
del Ejérc i to de operaciones va bién las Secdanes Femeninas' «n * - l l ^ * 3 1 0 * 7 ^ r * 3 * . ' 
siempre el lavadero de la Falan- el extranjei'o que inmediata- .wsaau2W T 
ge. mente empieza» a mandar dona- T n J . J * ^ * * 3 ^ ^ 
OCTUBRE DE 1938.-Merce- tivos y ropa para el Auxi l io So- ^ f a Í l 1 ? * S f S 7 V 
des Sauz Bachiller, Jefe Provin- cial y para la guerra que se ha- ^ ' Z ^ l J ^ % ^ n l m 
cial de la Secc|)n Femenina de cen también les primeros viajes ° f aqneiias atinadas «•1*4» 
Valladolid, concibe la obra de de intercaaiM© a I ta l ia y Ale- ^ S 1 * ^ * « « s i : 1 » 
Aux i l io Social que nace bajo la mania. KamonaJ-s acncalis^. _ 
disciolina de la Sección Femé- 1938.—Después de la Cni í ica- T n f | A * L ^ 1 í * » * s « « « ! • 
nina. dan . sé .crea¿ t r « Delesaeiones f ^ f i ^ t , 7 ^ ^ f S ™ 
Inmediatamente, las Jefes Pro distintas para reparta- el traba- V 0 ^ ^ ^ 
vineiales de la Sección Femeni- jb . Sección Femenina. Aux i l io T ™ ? * * . * * ™ ^ * ? * * * * f14* 
na son nombradas Delegadas de Social y Frentes y Hospitales. ^ c í í ™ t a ^ 
Aux i l io de Invierno y o rdénán a Queda La mis ión benéfica para ! „ l ^ ^ X t . ^ " * * " * ^ * iSf 
todas las afiliadas que presten Auxi l io Social, la asistencia al ! ^ « í m f ^ « « r * » » -
su trabajo voluntario para aque- frente para Frentes y Hospita- d ^ w T ^ S ^ f f ' • ^ 1 . 
l ia ntfeva obra de la Sección Fe- Us y la movilización y f o W dado « " « ^ ^ s « m c n a i * 
10 
menina. V todas aquellas que es- c|Sn completa de la miíjer para K T l ^ ^ ^ l f ^ €SÉajBI0S,iÜ' 
Kh*** A* ^ZncAa* de hos- 1^ ̂ e f n n F^mpnína puestas a »<* dejara^- V ^ f t i teban libras de servicios de has- la Secetón Fe enina, 
pi ta! y lavaderos acuden a e*t* En el I I Congreso N&ckmal f í ^ ^ i ^ ñ ^ ü ^ ^ ^ n 
primer requerimiento p a m darie celebrado en Segovia ^ tornan ^ L ^ f U l * 
forma a la obra que nacía, Y en los primerea acuerdos para do- Í ^ J ™ <aai^c^s$\: 
uúmero de eerc^ de 300.000 em- tar a tedas las e s p a ñ o l a de una q raBCO WM** ««« se fceafce-
pie^an a montar comedores, a fo rmaron adecuada y completa P I L A R PRIMO U E R I T E M 
fod:aS Ids cbídades, eji las Cocinas de 
Hermandad, con el Vû o y tés Fle-
c lhíS Sxdire el pecho , ellds. iv. caí >sa ble-
mente, e.iiíregan y pre-par-xii en. poría-
rJjdndas limpias Id- comido d h initfer 
del obrero qae sufre un paro f&teósé. 
Sexto: EíiJjEb reta&uar\ÍW. quince-
udhjjxn'te las camisas a:zuíeS luicen la 
cujestxtción pdro .luxilh So:u.l. 
LXLFRMERAS 
Camaradas con tas balas blancas, 
con Yuga y Líeehas, vosvfws podéis 
tener 'eet orgullo de haber . llevad•> (di-
z>io d los soldados y d hs camaj'oéas. 
no sóh) éstos evconínirán a?i: i ^ 
en vuestra tarea abnegada, ¿pió que 
os prisioneros heridos tuvie-'on que 
elevar h: mirada hocm vúSJtyiá y ver 
que las mu jeres de la España ub Fr-m 
C( na lum cogido el fusil pero que la 
ji incipol ocupación de estos m'jje* es 
cncmdjtidxis en ' las Secciw<\r Femé 
'Funis de Faldihgae Espaüaja Ti-odk^ 
allsla y de las JONS es ¿I <5%mr Irts 
consefuencia de la lucha. 
tv̂ ti'as eampesiiijets a¿ mi $SiÍhs 
reas del cmftfv y ée'l tá&fo 
HEkMÁNÚAD DE LA 
CIÚBAD Y E L CAMPO 
•'ja 
TALLERES 
La Secc-ión. Femenino, pó* medSo del 
Serpeó dr la. líeruumdad de ht Cm-
d.ad y el Campo, ofrece a íps' caoife-
sinos ayuda, técnica y mwaf. 
TRATA de ele-7'dr a fod-o trance el 
nivel df T'-'da: d> campt'siu-o. 
DILl.W'DIí la EnseñítÁf 'Agwati* 
y Pecuaria., con líscuehs de OrieuU-
ciáií Rural, con ?<f cátedj i ambulante-, 
rimjerencias y pnh^caciefc.i. 
DA asistencia sanitaria con las En-
fermeras Visitadoras Rítales. 
OLRECE el fral>a>'c conscHn-fe y 
< bnegadó de sus ia mu odas en serri-
En todas hŝ eiudh'P."̂  eji t¿¿os W 
puehíixs. la SeccS-* Fejiie.v̂ m üWitt 
desd.e el prineipcú de ¡ « L W * S:US Ufé 
lleres, e¡í d&ate cdüi'ums igjtfks y » ' 
ms-rojas hnhu/ftü kw.v.fifibUtneyJe {*' 
pa las qu-r hrc'icn 'fjne ŝffrñH: 
LAVADEROS 
Sin distineión. de clases., U es. 
fe, ¡ct: obrertí, ht. maeslm. y la &ti&ñfa 
se trasladaron, vestidas can h- c a re 
zul, a los lavitd-eros dt va.*&u#rJj**i 
donde con. su trabajo ofrecieron nr ÍW; 
joramiento de la vid & en / iXtch-" 
ras.. ' . - ¿ . • •. >¿' 
«̂9 'i 
5ca 
"Fu UH Madrid iwlctví» de E.s 
y en nn otoño como este,, 
este suelo lleno del frío j 
g fa mélancolía de noriembre, 
-̂s-a-ndo por encima de las hojas 
•̂ '•e <e amontonaba» siempre a 
ŝombra de los templos de pie-
en 1» Plaza, de Oriente de 
Madrid, como en-él K-spolón de 
Jhirff0*' descendía yo ha<»© tres 
aiñcw. eow José' Antonio por la 
pífe 'áe Dieg-o iveófi.. Cruzába-
pís unos solares cuando se en-, 
candían Jos faroles de ps, y él 
B1í dijo: "L-w revolución gana-
j-¿ las pi'<Sxiiua« ijI< 
—•.Y 1» Falange' 
mes . 
; pres'un-
. ' Ya es tarde—contestó—. 
fifi hau perdido dos anos esíéril-
wPBte. 
sQué podemos hacer emon-
Inició una sonrisa amarga y 
\msQ' c011 aquella - sonrisa que 
era su defensa contra la meom-
préüsión de todos, me aseguró: 
"Lucharemos hasta et final, 
l̂ ro quienes de vosotros os sal-
TCÍR de la catástrofe, celebrad 
ailsás gregomu»»' por mi al-
aia", y e» seguida cambió de to-
¡Todo aquello se ka cumpliaó 
^piacablémente! 
No itua.gínábai»es en ton ees 
(\nt tres «ños después habíamos 
¿e hacerle fuaeraíes cristianos, 
t é mu a-aŵ os. sino la propia Pa-
tr-ia, íeeoaqmstada, con el C'au-
dilla a la cabeza r eu esta áurea 
Y velera Catedral burgalesa, que 
í̂apa u las preoeuiwteiones y a 
\U tareas agTÍ-colas del campo y 
¡íe dirige con éiaóeiÓH teológica 
» las esíreítas. 
1 ¡ Así seííaj c»».» e>ta; la mee]|e 
áe sá miserte! : 
Hanto vivir el de José Aato-
aW: Vigoroso, iüfeHgTHlr. te-
ímpetu, delk?adeza. eatu-
sifcíffit». Aua- guardaba co?istg-
»*8 defiaitivas r era previso 
»te«jiidoHaríaft toda*. Se U ástói-
ĤV» del c.ora2é.í4 la tVase "no es 
•leji'e íaoriv a sai- eud»á''.. y aún 
^-ía aauerte misiBst eaéueatra 
Ú adjetivo precisó; ÁM fué AU 
¡auevte, como m rida, toda ella 
íeeer» y eleganci-a. No el roñal 
r'm&fttico con sm atetaforas y 
?f pacieucia, síii© el laurel de su 
iíea"; amofiía del. mármol y- de 
^ estatua. Porque él amaba la 
pedida, la aortáa', la seacillez. 
idéate a la Sorda, la:milicia ; pa-
í'* el verso, el terceto, para el 
5^», el acueducto. 
, Séatía áversióa por las cosas 
Mrtidas e incoróplelas. Como el 
P'ê ta, pensaba que con el húme-
dos aacea las difeí̂ ucias y 
»«seab» la'unidad de las filmas 
O^uiSíáM^é las íierrás 'de Es-
íaSa. • 
• ,.Jose AaUui» no quiso tomar 
*_la Patria ¿óa el ISrazó derecho 
*i eost el izquierdo, »mo con am-
eos brazos, como se abraza a la 
Ptá**' Qniada, o" se" levanta al hi-
Para quf vea el dfsfiie sobre 
'* Maucheduiabre. 
• ^ate» que él, kombres que re-
'̂eseaúbaK auestra decadencia, 
J^biéa habían querido a la Pa-
3.a; pero la habían querido fí-
jámente, - - si a compreadei*' ni 
'••̂ adór ei el alma; de España. 
«losé Antonio elavó'ea el c©-
yazón y la cabeza de sur-eae-
*ei6jí unas cuantas verdades 
•Polutas. Decía que los pueblos 
%*e S«B cupaces de amor y de 
ai© i10 mn nunca sujetos de co-
"®|5iBiieate. Sabía «pie anas pa-
îeUs ea uaa« urnas IÍ'OÍMÍI¡es 
• Ptte4c« ««-ver la bistfria. y 
JUe mm» koy, íiace veinte mil 
fia» pxiri* - se de^rrdla-
.J* »5í-á4e-rSKV: c«a •>í»esm:;. ĉ n 
f̂tfa:? y c©a MaéftVsh 
- Per ÁGÜSf lM DE WÚXÁ 
Jos¿ Ántoni© via© a. predi-ear-
«08 el sentido militar y religieS© 
de la vida. A las tareas.de \im 
Patria gobernada por diputa-
dos, financieros y. periodistas 
comprados, él quiso oponer e in-
corporar a los soldados, a los 
sacerdote.» y a los poetas.. Por 
eso figuraron efe «us filas grates 
hasta eatonees alejadas de la 
política. 
Defendía un sentido espiri-
tual y religioso de la vid» espsr-
BOla: IJOS propios partidos coa-
tran-cvolucionarios se habían 
impregnado del materialismo 
marxista. Pero José Antonio 
creía en la suprera-acía de los va-
lores espirituales, porque veinte 
siglos de cultura ao pueden pa-
sar en vano, y el destino de los 
hombres es algo más trascenden-
te que la vida de un animal in-
ferior. El inculcó la fe en una 
sociedad que la. hahía perdiás. 
Resultante lleno, de humanidad, 
quería elevar la miseria del pue-
blo; por eso era hacioaalsindica-
lista, y ahí están sus veintiséis 
puntos. Pero con esto no creía 
acabada la tarea de España. 
Bien coaapreudíamofl sus oa-
mai'adas que aquellos días no era 
un jefe político el que hacía pyo-
pagaada dé su programa, sin» 
un transformador que iba sem-
brando una doctrina total y hu-
mana, porque lo-s dirigentes de 
ntiguos, particlos no tenían más 
lazos entre sí que el reglamê t-o 
de su organización, pero la Fa-
lange creaba una eomunidad ea-
tre todos los camaradas y era 
una' manera de se? y una po.si-
sión clara ante la vida y la muer 
te. • Xl-f" •'"' ..v:'-r: •; f.v 
José Antonio fué el primer 
político español que afirmó que 
a los países los hacían los .poe-
tas. y así él saturó de poesía, sus 
mítines, y cuando su política se 
impregnó de hermosura, poética, 
esta política se convirtió ea his-
t©ria. 
Nos kabía sorpreadido uaa 
vea dicieado que '! ©1 camino más 
coito catre des puato-s pasa por 
la« estrellas", y era verdad. Pa-
ra elevar el espíritu, mirar hacia 
la« . estrellas. M f ogonero del 
barco ao sabe a dóade va, jor-
que aüaca ha tcaid© que obser-
var la brújula, y esto le diferea-
eia del capitán. Y España nave-
gaba sin nimbo porque no mira-
ba a la estrella polar, ao sup® 
observar a los astros. El, José 
Antonio, »upo daraes sanos de-
rroteros.;- :., . „. .-./ . 
Para decirnos, sus verdades, 
José Antonio creó un estilo ma-
ravilloso; era un estilo lumiao-
o; sin retóricas, refrescado por 
un lirismo oculto como arroyo 
subterráneo.- Este estilo esta en 
sus discursos, en sus consignas. 
¡ Hoy hace dos años, en una 
noche como ésta, le'fusilaron! 
José Antonio, jefe, cama ra da, 
amigo mío. Aquí ya mi voz eme-
eibnad* desde esta- noche caste-
llana de Burgos; a tu tumba des-
conocida, junto al mar de Ali-
eaate, que tu sangre ha vuelto 
a hacer latino. Ün día' Tendrá 
que tus camaradas bajaráa cqi 
la.espada victoriosa de Franco Í 
reconquistar tu cuerp©'Muerte i 
tu alma viva. 
Hace dos años toáavía n© 
diste la últim lección de sereai 
dad. 
Ea el espacie ya sepulcral d( 
tu celda de Alicante les puño1 
cerrados se hallaban en torno r 
tu cárcel, ya torre de fortaleza 
tu mirada fué séreaa y trazaste 
tu te&táíaeat© coa limpia juste 
za del más pulid©' y difícil s©aete 
Ĝ ste-líaa©- cam© áltiat© • éftWfa. 
O S E A N T O 
uan A M Í i L oía no 
La v&z, ü̂e caia eeaio una íhivia de gracia 
seSiFa los campas de la irredeneión de España, 
ya ao as aletaze de palabra que enfervoriza a las 
muchedumbres, ni vuelo de canción buena para 
poema y gara consigna. 
Su voz—¡Vea de Redentor!—es hoy -esa co-
sa apretada, graciosa y tensa que es la Falan-
ge. La vos que acertó a unir los trozos viajeros 
de íae almas partidas de las juventudes hispa-
aas, no es hoy modulación de profecía ni expo-
sición de disconforme angustia. Ea florecimien-
to de buena mies, todo ya ea la proximidad de 
lo Maduran 
A la tierra, que él amaba amargamente llo-
rándola, en su hambre de-- gleba, la ausencia 
de buen señor—que ao era sólo Castilla sino en 
Castilla el Eimbolo de toda España—le llegó,, pa-
ra gozo del mundo, todo cuanto su sueño había 
llevado a la autonomía del oyente desacostum-
brado. Hora de puente sobre invasión de bárba-
ros. Hora de contrarrevolución para salvar lo 
entaSable, lo cristiano, lo exaetamente nuestro. 
Hora dialéctica de- puños y de, pistolas, que no 
hay otro lenguaje para satisfacer a la Patria 
cuando se la ofende tanto y tan duramente co-
mo lo hkleron ios hombres flomcMos en la ma 
la cosecha del l4 de aBril, frío, y am\ emoción. 
Ea cierto que no tenemos hoy lo armonioso 
de su Voz. Pero lo tenemos a él, pleno, justo, 
craador. Y lo tcnemas mejor que nunca, en el 
logro del fnrto, ea la amplitud universa} de ía 
obra. Lo tefiemes en e! hombre campesino, se-
ñor hoy de su tierra y de su jugo—¡ay flechas 
y yugos, y fuero del trabajo y decreto de la li-
beración del trigo!—k> tenemos «a las escua-
dras de las cárcelea ansiosas y /rías, y en las 
vanguardias del Guadarrama, y de Bruñóte, y 
del Jarama, y de las sierras y piedras turolea-
ses. Lo teaeaacts ea el, hacer aacioaal-aiadiealls-
ta cnjúaáioso de nuestro Caudillo, en esas pro-
sas mô s con-qp» 18 redime, compensa y crea, 
haciendo ley huíaaaa y justa. Lo tenemos en las 
vocea de iafancia que se desflecan ea una ma-
nera aueva—-nueva e» el renacer; antes y des-
a Dios y de 
profesión de 
pena y a su 
a su orfan--
, y con flor 
¡JT- sus muer-
de iodos los 
•s, pere'ibiea-
c!e ;a 1 vida 
ñquis-
pués del lapso, .etĉ ng—de ado 
cantar a España. Lo tenernos e 
fo de nuestra mujer, abrazádíi ; 
gloria, a su viudedad"prcmal;-:: 
dad precoz, sin atisbo ce lág : 
de oración en la boca para ptd 
tos y dar gracias por las victo 
días. . * ^ 
Lo' tenemos, animando ho3 i; 
do todas las hondas palpitacÍG¿ 
—paz y gracia dé Dios en las í 
tadaé-—dando realidad de norma ai sentido nue 
vo de una Patria que nos alegra, porque- la ama 
mos mucho mejor, que-nunca. Lo tenemds en 
todo, haciéndonos coro de presentes, y estrofa 
de himnos; y dedicación entera y plena do todos 
los esfuerzos más -dolorosos y, por lo mismo, 
más fecundos, pues así nos lo enseñó él con le-
tras de libros románticos dé bueñas caballerías; 
prisión, herida y muerte, trance del buen sentir. 
Por todo esto, José Antonio, tú en nosotros 
y con nosotros, r̂u mirada triste, honda, de leja 
nía, nos llega de tu efigie como; un aire lento' 
de orden; nos impulsa a cada momento y aos 
da el ímpetu nc-cesaría para cada momento. Por 
todo eso, los que te sabemos Capitán General 
de Falanges, y llevamos por tí un ascua viva de 
emoción, de fe y de rígida exaltación, cantamos 
coa aire de liturgia, la nuestra nacionalsindica-
lista: . : 
l i M • JOSE ANTONIO 
el primero en el dolor de España; 
el primero en su alegría; 
el primero eiij el paso resuelto; 
e-n donde quiera que estés; 
—carae de martirio, tierra de sepulcro, luz 
i T [de astro— 
- ¡coa España, con Franco, con nosotros; 
y nosotros, contigo, coa Franco, con Es-
[paña! 
¡hasta el día que sea vértice exacto de la 
i i [gloria pleaa! 
L e t r a s d e l a U n i d a d 
Y 
P o r J O S E A N T O M i O 
i Caía© tira de a oso-tros! Nia-
gún aire nos parece tan fino co-
mo el de auestra tierra; ningu-
aa música comparable a la de 
«QB arroyos. Pero... ¿no hay ea 
esa «rueción de ba tierra uaa ve-
neaosa sensualidad? Tiene algo 
de fluido físico, orgánico; casi 
la calidâ i vegetal, como si nos 
prendieraa a la tierra sutiles 
raíces. Es la clase de amoi* que 
iíwáta a disolverse. A ablandar-
le. A llorar. SI que se diluye ea 
Melamíolía cuaad©. plañe la gai-
fa. Amor qvte se abriga y se re-
pliega más cada vez h»<rfa ta 
mayor iatimááád;" de la comár-
ea, al valle natiro; del valle, al 
remaaao donde la casa aacestral 
se refleja; del- remanso a la ca-
sa; de ía casa, al riacóa de los 
i'eouerdos. 
Todo eso es muy dulce, como 
oa dulce vino. Pero también, co-
MO el viao, se esconde en esa 
dulce embriaguez e indolencia. 
A tal manera de amar, ¿puede 
llamarse patriotismo! Si el pa-
triotismo fuera la ternura afec-
tiva, ao sería el mejor de los ku-
aianos amores. Los hombres ce-
deríaa ea patriétismo a las plan-
tas, que les g&aaa ea apego a la 
tierra. No puede ser llamado pa-
triotismo lo primer» qu-e ea aues 
tf© espíritu hallamcs a rnaao : ea 
esa elemental impregaaeióa ru 
lo letúrico. Tieao que Ser—para 
que gane la mejor calidad—lo 
t̂te esté oabaíaaente al .©tr© ei-
trémé; lo más ii^cii; 1© aás de-
parad© de gjíagas terreaw»; 1© 
més agudo y ÍÍMpio de e»at©r-
aoá; l© aaás iavariafeíe. 
Es decir, tiene âe ¿la'rar sm 
paatáíes a© éft 1© ' * seaáfWe'' si-
mo ea 1» iaftíej¿tual 
Biea cst¿ fltté be-bams» el vi-
a© dulce de ía. gait-ü; êr© sim 
eati'egtfrle mittsstros. sécelos/ T©-
áq 1© f[ae -«S' KéasUfíl dura p©c». 
ííiie:» t iitííéi Se *ri.*iaTer«'H se 
haa Háarehitado y aún dos y dos 
íúguen-. sumando cuatro como 
desde el origen de la creación. 
No plantemos- nuestros amores 
esenciales en el césped que ha 
visto marchitar tantas primave-
ras; tendámoslos como líneas sin 
peso y sin volumen, hacia el ám-
bito eterao donde cantan los nú-
meros «u canción exacta. 
La caacióa que mide la lira, 
rica ea epprésas porque es sa-
bia ea número*. 
Así, pues, ao veamos ea la Pa-
tria el arroyo y el césped, la caa-
cióa y la gaita; veámos ua "dej-
tia©", uaa "empresa;'. La Pa-
tria es «quell© que, ea el amado, 
coafiguró uaa •THH empresa co-
lectiva. Sia ea»presa a® kay Pa-
tria; siá la preseaéia de la fe ru 
ua dehittB© eorntiH, t©d© se di-
suelve en eoaiarcas aativas, en 
sabéis y c©l©reK l©cales. Calla 
la lira y siiema la gaita. Ta ao 
kay razóa—ai a© es, p©r eiem-
p!©. de suiralteraa ¿©adicióri c( ,-
HÓJaieji—para qué cv.cl$ si-
gá uaid© al veeia©. !:'f-r>úW! cea 
l«s aniBier©s de los ífê r̂iós 
g-eo.Meii'ía y a'r̂ ijite.efiati! 
«me tilkea m ilsmnán los geniés 
do la diügregíttíéa, que -
-̂ea tifa;}© T©̂  itoágoS' de eada al-
P A G I N A OCHO OomJnflo, 2o )N 
T T G S E ; A N T O N I O 
i l l i l i i i i l i i ^ i i f f l 
1 A M V E R T i : 
P o r T e ó f i l o O r t e g a 
Cuando muera cualquiera de nosotros, 
dadle, como a éste, piadosa tierra y decid», 
le: ¡Hermanoí, para tu alma, la paz; para 
nosotros, por España, adelante. : 
JOSE ANTONIO 
U n beso. Eis.paña p ü s o «u^ labios on la frente da J o s é A n -
tonio . F u é étegítd«% Parque t e n í a e l c o r a z ó n rülbio, como la 
espiga madura y el o ro : g é n e r o s " . Porque t e n í a un c a r á e f e r 
no maleable, c o p o la pb 'dra y el ac^ro: dun» . P^i-qne tenia 
el m i r a r l i m p i o , d is tante y dé Cid ido, eooo» todp lo que Cs va-
lerosa y d i g a a m é i i t ^ j o v e n : v a r o n i l . 
Suf r í a K s p a ñ a y eun requer imiento m a i f o i i a l y apremiante 
b ú s q u e d a e l ig ió al í i i |o que .no dudase im reeorr^r Í I M Í . X In.s 
caminos del dolor y del sacrif icio, hasta dar l iber lud a su 
carne y a su alma, cautiva^ de ese-d-olor. Y ¡st* l io tuvo. ftfcÜqsé 
A n t o n i o y le hmé en la fronte, Epa el e]e:L;id*í-, . 
Desde en! roces h a b l ó ¿ o s é Antoaüo a las: m u l l í ludes i)a ••• 
'arrebalar las; á jas juvenludes para cnan i ec r l a1 - ; a los ('ne-
in igos .para confundirJes. L e - poetas mi raban • deseon-cer-
tados ante su avance creador (¿rceordjÁis, camaradas. su uLa 
•Gaita y la L i r a " ? ) . Los p o l í t i c o s n i suiuier-a se drq^ri ían a 
j u z g a r l e : era de otro mundo, v iv ía en otro c l ima, era su • 
p í r i t u , su a c c i ó n y su p r o f e r í a perfeci aim-mtr i n a p r r i r r ^ i -
bles. Las madres y las l iermanas \v contemplaljan arrobadas, 
i Q u é eisp!éi]dida juventuid). aquella qiue Hizo del b i jo , clrq hef -
mano, un .arriesgado luchador, i luminado por la sublim-e t e n -
tajció,n de las Cruzadas. " Nr; \ - & : * . $ * H ^ Í J ^ i ^ ^ W ^ ^ ^ f l É 
Un beso le dio E s p a ñ a , y su d e c i s i ó n fué i r revocable : -era' 
¡el h i j o elegido para ¡ sa lva r l a . \ ¿ \ 1% \ f l ^ 
Vn beso. L a frente ai'dorosa c o n s u m i ó ya todos sus fuey 
gos. Vivo en ese plano em.ocionanU' de los que se saben m u e r , 
' tos p r ó x i m o s , y a ú n v iven . Ksm' ib ió s in temljiioi* e ¿ las m a -
nos, jub i loso el c o r a z ó n , el d ía anter ior , 18 de Noviembre, su 
.Tes ta monto. • . 
Be a ocre a entre las luces f r í a s del amanecer la muerte , ' y 
en su frente le da un beso. Milichos e s p a ñ o l e s g imen aqiod 
'día, tras' de ;lo.s barrotes , cautivos. Pero esta m a ñ a n a la m u e r -
te, el ige a J o s é A n t o n i o y le besa la frente, que si ayer a ú n 
íandfía en afanes de l e g í t i m a defroisa. ya hoy se templa c o i 
una sermiidad ante la moerte . m a g n í f i c a . 
' r U u beso. L a Vi'CtoHa so acerca hasta la carne de Jmé A ru 
to.nio, que so ha derruido on ceniza, como se hacr p o K u la 
torrt? y la, ^casa, a ia (pie ijogru el t ronar de la a r t H l e r í a . 
lUitorna ¡a t ler i 'a , y no hay voces en torno que lo canten, 
•últ imo presente. U n m i l i r i a j i o ^iioe al enteiTador que hay or-
den pa r t i cu l a r sobre el caso: a José. Anton io debe e n l e r r á i ' -
eoLe cara a la t i e r ra , y no al c ie lo; y a los pies de lo.s o t ros , 
ÍPara pod^r d i s t i ngu i r l e cualquier d ía . 
Venc ió cuando ise é«toiia^$an altas, c lara- , recias y t r i u n -
fadoras sus consignas. Cuando se g r i t a lu i por ol Norte y el 
Sur de E s p a ñ a , por su Centi-n. "Pur la Pa t r ia . pan y la 
Jus t i c i a" , y se f i rmaíban los "oficios "Por Pios, por K s p a ñ a \ 
.su Hevolució 'U Nacionals ind:ca l i s lav . Cuando la j uven tud acu-
d í a a la lucha, sin temor a la muerte , siguiendo a un Caudi l lo , 
ique él pudo ambic ionar en aquella fiebre v i r i l y vencedora 
¡su amor a E s p a ñ a . Cuando, a golpp d-e majestuoso h e r n í s m o 
Ja Pa t r ia , s in d i s t ingu i r se clases, hombres y t ie r ras , h a b l ó 
con voz ciara y ro tunda , de.-pues de los a ñ o s mi l en que g u a r -
dó silencio, como a quien r o n la dignidad, hasta el aliento y 
l a voz so ha robado. . . 
Si. en los siglos .oscuros deL paganismo, sé a r g ü í a que l a 
muer te en te i i i j i rami .juventuo .orr homenajt quo los üi>• sos réC 
tseivaban para sus ' ole^Kjüs.. alioi'a, ya cara a ta v é r d a d que 
con D i os i l u m i n ó n u r s l r »- destinos^ hemos de á e e p t a í el ma-
logradlo f in de nu-estro P r e c u ^ s o í ; con la misma frase, robus -
t e c i é n d o i a con la fe ej) d r i s to y la -esperanza en 'nues t ro g ra t i i 
desUro» ^n ,1o nnivej-sit 1.. D Í C Í Í - Í K I O a la manera de los g e n t i l 1 - . 
ÍKr-'i cambiando su •.scr}.}.;(.||»| | # | f ' í l . ^ l ' i ^ * ! 1 ! - ^ f 1 ^ ^ y • ' l ig o 
K s p a ñ a y la V ic to r i a , han .muerto ,j<áveT*$s:A • : .-. w 
1 9 . n o v i e m b r e : 
} o s é ^ n í o n i o 
M e d í : 
• Por J. C O N C E i R p 
Luc-lmr hasa encontrar la fer 
ma, eonocerijos, he a h í el seí i l i 
úo r - i tia vida. 
lanchar hasta eii^ontrar 4a 
forma de contornos clásicos, 
erecta, «in o iu iu iac ícnes vomp-
t :o^a:;, propkavS. del üeca t l en t l s -
1110 amargo. Por eiio amamos 
la erección de l a pcst i i ra a l m a 
al brazo y la anteponemos a la 
contemplativa griega. 
Nuestra mano siniestra ha de 
pulsar la l i ra y nuestra diestra 
ha de e m p u ñ a r la e&pada. Cuan 
do imestro pie busque e! estribo 
que le afiance sobre ia bes r: 
que a raudo galope nos l l eva rá 
al combate, nuestra mano se 
a c e r c a r á a ios labios para t i r a r 
el ú l t imo beso a la amada. Esa 
es nuestra forma, para d e s p u é s 
(iranspasados el umbral de ia 
existencia humana) nacer a ia 
vida verdadera. í l s l a postura 
que con intuición de ar t is ta y 
de profeta nos e n c o n t r ó J o s é 
Antonio . Como Eugenio, él el i-
gió su muere y e n c o n t r ó y c r e ó 
la forma. No en ac t tku l yacen-
te sino mi tad monjes y m i t a d 
soldados. L a rodi l la doblada en 
t i e r ra y e l e s p í r i t u elevado a l 
cielo y iperdido en el ansia del 
combate. 
Nosotros le escuchamos, apren 
dimos la fo ima, pero no fuimos 
artistas para crearla n i nos feen 
t imos conductores para imponer 
la. Somos tegióu de cruzados 
que erguidos f-egílimos ía f igura 
apuesta del Cairal]ero; loco a los 
ojos de mercaderes ego í s t a s y 
venteros ruines, pero que no lie 
gamos a adquir ir ia ga l í a rd ía de 
su silueta. 
E n él, solo en él, cupo el i n -
urr s inculcar la norma. "Nues-
t r o puesto e s t á a l aire libre, ar-
ma a l brazo v en lo al to las es-
treKas", y sobre el camino este-
lar , e l m á s corto, q u e d ó prendi-
da M I a lma con perfiles clásicos 
do ansias de vida eterna en l a 
noche alicantitta, t r is te del mes 
de noviembre, mes de Difuntos, 
y flores, cuando laí* rosas que 
sé dí íblan sobre los cuerpos de 
los que cayenm se prenden en 
las flechas que bordaron ma-
dres y novias en v í s p e r a s de 
combate. 
T a m b i é n en sus fleehas—las 
mas tempranas—se prendieron 
las rosas—las m á s freseas—de 
|a>s madres y de las novias de 
aquellos camaradas que miran-
do ei* él encontraron su fo rma 
sobre los campos de E s p a ñ a y 
en lo a l to de Fas e s t r e í í á s . 
V O Z S O L O 
c ó n d v c T a ^ ó t d 
E J E M P L O S o 
N i Ve lázquéz , n i 
----- revoiü-f. 
qno p i n t ó los m(\ ¡ores oá'ba ' l leros, hubieren dado co 0^ 
té* de J o s é A n f n n i o . . . 
F r a i l a d o a la g l o r i a de un lucero, se pe rd ió ro^ ^ 
p í e sus ras]gos vivos por domie captarse pudiere el ^ 
coa ol ptóld e i ya su azul y su sangre en amor con ^ ; 
dos los que cayeron, l'e(3undizando é s t á la t ierra (]e ¿ • 
. . . Ser ía inf idel idad y abuso de confiainza con la Hrst ' 
Jender hal lar en el pasado nuestro gusto, figuras q,.' 
cordar, en palabras y acti tudes, con la f igura íntom^ 
o1 a. e h i s t ó r i c a de .Tusé An( (u i io . Unicamente Garcilaso 
'(re los e s p a ñ o l e s , a p r o x i m a r una semejanza: el paU 
novia para los versos y el b r í o infa t igable do una o>spa,).| 
ta para l;is grandes y glor iosas batal las . Pon . Garcil^ 
Pité m á s que un c a p i t á n d-el.Emperador. No tuvo el cJy 
c-'-.-ar, j)orque j a m á s s i n t i ó en su pulso el rotniKlo lati,],,'. 
He va a enderezar imper ios por su mam», sino como sold 
SÍ ludio vooaci(>n< ñ a t t f r a g ó en las Espumas de 1^ estétl 
inurií') iamlu 'én , en gracia de los dioses, mas como eséal 
-i i ' injo'e cierto que de los mejores. 
La His to r i a br inda soim-janzas, nunca ecuaciones, 
S í d a m o n l o cuando seütinu>.s pa lp i t a r el hondo clamor coj 
tíoiido dé nuestro d o í o r , b ro ta s in duda la mejor dftfmitji 
para la h i s tor ia y pa ra el r e t r a t o : J o s é - A n t o n i o es en-iú 
1 t r a angust ia y duro caminar luclumdo co.tidiano. tal cpM 
s n ñ a u i ' i s cuando no. t u r b a n ciegas ambiciones el cielo.defj 
fiar, galopando la imag inac i í .m tras el a f á n de sus profecía 
a lo largo y a lo aticluv-df los campos metaf í is icos de E^pá 
. cuando le p-ens;\n]os--igualmente—pens^uulo sus lirismos pe; 
samie in tós con somet-ida fidelidad do entero conveneimW| 
' i üda interpretaci í : - ! ! l í r i c a que se aparte y desentienda dej 
La. por coinj;a]'aci(>n. o p r u r i t o de frase bien hecha, presi 
t á n é ^ l e i -ománt ico . falsoia to ta lmente . Que de él aprondim 
la l í r ica como cusa m u y seria que se ba do emprendaJ 
caminos ardionles de ro io tc imien to verdadero. Do la 
ei('>n r o m á n l i c a nace tó'do fracaso y j i r i t i a tcala fugucidad. 
m ^ o t r o s queriuiois a J o s é Antonio-—^ya voz sólo , condiictM 
v lo. ejompilo sólo~-co!i u da, su pureza permanente, porque \ 
vio y m u r i ó con eternos caracteres c l á s i c o s , imposibles a 
do cscanintoo ya, cuando pn-iyoctiido en el espacio y en 
ti(vm]io, a da' a l tura do todo m i r a r , aparece i m p l a c a b l e ^ 
dulce a la ignorante lunstilidad e implacablemente recto a 
da c l a u d i c a c i ó n : p r é s e n t e en nuestra tarea, i luminad" ^ 
con la verdad do E s p a ñ a paria E s p a ñ a , ta l y exactamento^ 
. mo ía f o rmu la r a en .aquel entonces en que E s p a ñ a riiisto^ 
ignoraba, euando 61 e n el si lbido macatbro. de m i l vieníos ^ 
vvi-sos l anzó sus v i r i l e s polabras, que e n d u r a r o n el airt m 
un prodigioso ' t emb lo r de prnTocía . Kn. lu.s vientos tnvers 
quo s i - t roncha ron á r l i r de s , p e r m i t i e r o n la o c a s i ó n de fp ' 
r 'o.dularan tos mejores versos, ünícoiS de nuestra salva*'" 
No. No necesitamos que se ñ o s haga .e l p a r a n g ó n . 
t r a to de J o s é A n t o n i u , porqu-e tal como es, v ive 'en la pre*i 
ci<a augusta y exigente de nuestros muer tos . Unicamente ^u", 
do la tibieza d i f u m i n a la r igidez del esti lo, cuando f i! : ' r . 
imscaje enredar el h ib) de l i u e s t r á cont inu idad nacional^1 
calista, q u i s i é r a m o s , para elevarnos, l a ck i r idad sabida '"• 
j)arabie de* una, f i g u r a somejanle em la t eo r í a maüooi'n'it ' * 
h is tor ia o inás . que un p incé ) miaravidloso. le inipresionar| 
i iues t ra mirada con lodo él í ' r -concil iante y sugerente g^ty 
profeta co!! toda ta idai ' idad de su a lma a flor de piel..» 
Pero sentimos la al lg?'ío de ver S U B perf i les en el 
l i -spaña, mu í ! ipi ie ir-t^ ropo; :das sus consignas "y consuelo 
\ i s ib le e i iü 'percopt ib lo m u r m u l l o de lO-s e s p a ñ o l e s qne * 
la o r a c i ó n por J o s é A n t o n i o , pi'diendo a/l Dios. Fuerte 
ex i ja i m i t a r a quien nos d ió i a ; nueva luz . . . A d e m á s ^ ^ 
Ye.ázoiK'z, n i M u r i l l o , ni aquel creten-se r ó y o l u c i o i i a n ^ J 
p i n t ó los mejores cabal ioros . hubiesen <iado con el 
de J o s é Anton io . 
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A J O S E A N T 
Alba , s i viste los Imm» 
deshilados de s-us venas, 
amanecidosl y rotos 
sobre el p lomo la t i e r r a ; \ 
A lba , si te salpicaste 
las t á n i c a s j las sedas 
con el bordado encendido 
^e BU sangrienta madeja, 
recorre boy tus caminos, 
desnuda de escarapelas, 
sola y blanca como u n a lma 
cargada de pen í í ene i a , 
con u n a nube en el cuello 
y el zig-zag ¡de « n a t o M n e n í a . 
— o — 
Llanura , m tus roclos 
b a ñ a r o n de oro sus perlas, 
t l i las risas de tus í i o r e S 
d i e r o n dientes de c c í a 
y s i ios ojos de p la ta 
1 de t u s lagunas serenas , 
l l o r a r o n (cintas c e ñ i d a s 
a las gargantas resecas, 
donde sonaron las voces 
a n d a r í n a s del Profeta , 
e n j u g a r á s boy 'tus c á l i c e s ' ' 
al luego de i m sol que quema 
.:y • l loaras con Ips, senos 
desgranados de violetas 
y c e ñ i r á s a tus sienes 
diadema da mares negras 
y c o r r e c á j ; boy -ei d í a 
desnuda de escarapelas, 
Sola y blanca, como un cima, 
cargada de penitencia 
y a r r o y o negro a l cuello 
reptando a un m a r de tormentas . 
Aguas Jde ru tas la t inas 
con sonat ina de velas, 
que i a m í s t e í s on la playa, 
que lamisteis las arenas 
feniiiidas con el azogue 
de l a sangre m a ñ a n e r a , 
con la calma temerosa 
de l husmeo )de la f i é i s , 
«jne só lo acalla sus i ras 
ante el calor de la presa. 
Aguas de ru tas la t inas 
conr í s o n a t i n a s de v e í a s 
cambiad el espejo f a í s » 
de l a l l anura serena 
i i i n o i e t i m , pe r ĵüibÉihiDJi* 
h l e s p í i U u r e v o l u c i o n a r i o , 
m a s t a r d e o m á s p r o n t o , p o r 
l a s b u e n a s o p o r l a s m a l a s , 
n o s d e v o l v e r á l a c o m u n i d a d 
de n u e s t r o d e s t i n o h i s t ó r i c o y 
l a j u s t i c i a s o c i a l p r o f u n d a q u e 
n o s e s t á h a c i e n d o f a l t a . 
A s p i r a m o s a s e r u n p u e b l o 
e n m a r c h a t r a s u n a v o z d e 
m a n d o q u e se n o s h a g a f a m i -
l i a r e n l a s h o r a s d e p e r e g r i -
n a c i ó n . 
J \ ¡ o c r e e m o s e n u n a r e c e t a 
o e n u n a c o l e c c i ó n , d e r e c e t a s 
q u e c u a l r i ñ e r a p i i / i d e p r e p a r a r . | 
C r e e m o s c u u v a m e n t e y e n \ 
i i 
uifi b r a z o , • i 
A N T O N I O I 
P o r m . r a b s n a í « M A N O C H O 
por una espalda felina, 
corvaí ; como una tigresa, 
que vaya a nevar espuma 
sobre el sueno de la arena. 
A g i t a hoy tus caminos 
desnudos de carabelas 
y que hierva en tus e n t r a ñ a s 
fuego negro de galerna. 
¡ A y m i Césa r , J o s é An ton io , 
que te s e n t í en las t inieblas 
y a l venir la l amanee ída 
no pude iscguir tus huellas. 
P e r e g r i n é en las Castillas 
preguntando p o r t u s iembra 
y v i espigas florecidas, 
v i t roncos en parameras, « • 
• pa ra ahorcar a quien no cumpla 
las palabras del Profeta . 
¡ A y m i C é s a r , J o s é A n t o n i o ! 
¿ t e Subiste a las estieHas 
con las alas o las nubes 
con que J e s ú s en Judea ? 
¿O b a j ó a tus pies u n carro 
con centellas a las ruedas \ 
y corceles \ isionarios 
como Im que a l cielo l l evan . 
i en o í r o s l iempos el cuerpo 
i n m o r t a l de los Profetas? 
¡ A y m i C é s a r , J c s á A n t o n i o ! • 
que t e s e n t í en las t inieblas, i 
dime pronto a q u é lucero 
he de pedir la respuesta... 
que, a! ¡venir la amanecida, 
no pudo seguir; tas huellas. 
Soy Falange, en mis andanzas 
i d e j é m i l escuadras muertas . 
* E n las noches p e r s e g u í a 
f í a cielo her ido de g u e r r a ; ^ 
p la ta de costelacsones i 
c a í d a s vida ¡eterna, 
y ¡con los ojos dolidos 
a d i v i n é feá Presencia. 
ÍAÍK « o c h e s se me r o m p í a n 
entre las manes abiertas. 
Sus j i rones se enroscaban 
ai c i e t lo «t omo culebras. 
Y (cuando vino la aurora 
pregonera de t u Ausencia, 
vió a la Falange l lorando 
por Tí , con C O R B A T A N E G R A . 
i» R • « :r T ^ 
A l E C R Í A P O R E L I D O O 
Por LÜGENIO M C ^ E S 
9 ff* • 
/ W £ £ í V A f t D O C F A S / / L i ¡ V i 
E N L A O R I L L A 
P R O M E T E D O R ^ 
la 
mo ée Rivera, por cumplirse en la maxmigada 
del 20 ej segundo aniversario de su asesinato en 
la. eáreei de Alicante. 
Sonó ía radio como con crespones y iodaá 
}as voces lian tenido un luto opaco en esta se-
mana de duelo nacional. 
A la alegría por el dolor, dice el kma do la 
sinfonía de Beethov^n, y en esta gran sinfonía, 





pena, pudiéranios llegar a las claridades de una ¿rosera¿ ¿e mercaderes'. 
alegría colectiva que ahora vamos conquistando 
a punta de lansa. 
P o r V a í e n í í n A n d i 
Y heincs alcanzaiio ya "ía cdlía fre 
El pasado domingo, ¿nteió Radio Nacional |Ay! - |EÍ templo áe JeFasa- saiata de la Patria! También a; ti 
semana conmemorativa de José Antonio Pri- ién! jTan espléndido) t m rico, te mancharcm. 
ta» deslunrsbraiite! j Fariseos de la religión j la 
Mole inmensa de mármoles y pcíítica. mercaderes de 1$ ho&ftb* 
cedros del Lábano. dez, acaparaderes soberbios de pmr:ctedora del ordeQ que se adivina^, ^ 
Ca.sa de Dios, refulgente de la ciencia, todos pusieron su fofa ^ ei-dadem no s¿ etiuh'cea aimea lK>P 
ero, hemeínaje peremne y mudo planta inmunda sobre el templo m o m i ™ taikhün tes T ' ^ 





ta a su pueblo entre nubes de Allá, de lo escond-ida de la so- qu4 lanza MI pueblo si asalto del destina ^ 
esplendores de omnipotencia, ciedad, salip el profeta. cipado. 
i Ay templo de Jcrusalén! Y su voz sonó como tin rugi- ' . . , , 
Y tu recinto sagrado, prosti- do de tormenta que amenaza, y h{ de **** p ^ f m a «o conste, ^ 
Creador de un movimionto hL'ítóñco. lo que: Profeta y más que profeta, i Je- de la patria! 
¡Ay de vosotros, legislado- puede nunca. explicarse. Aqü6)la pr^ 
De allá, de Nasaret, rmeón res sm o»nciencia! ^ 4 ^ ^ yioce. 
scondido de la Jndea, viene el {Ay de vosotros, estafadores de de un pensamiento profundo, profundo ^ 
la razón; este nace de un scfitimienlo tambiéa 
suena en la inmensidad de los justicias,explotadore3 del pobre, su 1>uebk> 1>or él rlfino ^ 
corruptores de la juventud, sem- . ^ J ! 
por eso sabe lo que ss va a aniqrilar y lo va 
a regaces'. E s en ei pasado donde lee el profe. 
¡Hipácritas! Con razón prefe- bradores de discordias y odios! 
I tizó de vcsGtrcs Isaías diciendo: jAy de vc-otros! Que sobr 
es mucho más que uno político, porque el poiítl sus! ¡Ay de vosotros, intelectua -• • , iU . ; . , . , 
ebÉftÉáume ê as actividades que nac^n rutes cm* Y en medio del Templa les soberbios y vanidosos, mer- proianao en ia cnimna m^ma de la 
aquSlo y urolon^an aüi donde ef político ^ voz de t^xae^ta, que aún re- caderas llenos de ruindades e m- vida y del ser. E l profeta explica- el Muro de 
acaba- f . ' . . siglos. 
CrQac!or de un movimiento histórico, es ae-
dr, de un nuevo ser español y tal vez, si nues^i 
tro orgullo 
de una nueva 
neeesicadet? y fatalidades do la política eontem. BU 
por anea manejando la técnica del Estado en j A y de vosotros, fariseos hi- des, el peso trágico de tantas m- tic», inspiración divina, veidaáera y uaiea to. 
nuestro tienipo • y-, utilizando como instromento 5 ^ * ^ ^ e ¿svoráis las casas justicia^. . , , & del verbo proícííco, del "Verbo" que está al 
vf7':f J ^ ^ t de las viudas, con el üfetesto as Y ios nuevos i ariscos de la * * aquellas calidades, pero .nó dc^anaose dominar ^ Í T U ^ ^ Í ^ ^ I • ^ r i l n 
ni aharear por ellaíf-. las iniíiiKa* 
hacer largas oraciones! * Patria clamaban entro iracun- pmcipfe de lioda cresciÓB. 
¡Ay d© vosotros, hipóentas, dos y aterrados: Nada i0 coáfírma mejor qm 
Creador m un rncvimieato histórico, es de- «^e hacéijB la ley a vuestro ca- ¿Quién es José Antonio , _ a , ^ ̂  . 
eir, de n m nueva i^cesk. de un nuevo arte, á& ^rfeho y no la cumplís! ¿Qué dice este hombre palabras del ¡Mofeta... Cooehiye una edad que 
un nuovo &siilas en fia-, ge un^ nueva manera de {Sepulcros blanqueadas! ¡Está loco!... fué de. plenitud y Be anime ia ima futura Edad 
ser. jEaxa de víboras! ¿Que quién es José Antonio? ^eaia, una nueva edad a^eensloaal. rw* en-
m m M m m | | t r e k ^ ^ S M y ^ : g t o l t ^ & l tro ¿ edad, cósicas y la . edades ^ 
randa ^ fu^ le con un movimiento de aproxi ^ lftS del ^ 4 . la insidil «olido mterpcner.o >un ínvzs&n de ^rbaro^ 
macum ^ 1^.^mplaridad de su vida, bjempla- ge^erbioa, orgullosos; ssebre ¿Que quién es José Antonio? 
ríáad le Í U ^ , rida Bía un momento de aeflmayo, eáeari toda la saa^e E l Jeremías visionario que 
0n un mámalo dft Jaetanda? que terminó en 
' § d S ^ ^ ^ ^ J ^ i i l ^ ^ cu esa noche, ti'iste psU' 
E^ñü. . mtz-iCB txisíe para él, porque la hora de a quiea. fi?atasteis estre el tem- ¿Que quién es José Antoaic? 
muette eB'Ja hom da la verdad y éTya la es* 8*0 y el altar, 
taha 4$réo plenamente, cue culmina en ese U» voz de J « ú s Besé el ámbi- dad coa palabras de Evangelio, dora del wdeu que Mhina"... ¥, ea efe«t0, 
¿mentó, a ¿ i to ^ n serenidad reUgioaa ea don- dd T j | escáldalo co* obras de ^ á ^ ^ ' . , olvidadas instituciaeea medieval c o m k » ^ a 
€€smtiVí>3 el espíritu farisáieo f la voa de José Amomo, ^ . 
renaeei' en muelles ptublc». Pero «i ea «•» 
se Imita y «e recuerda ®, !a E-dad Metlsa, «a ^ 
nueva Esp^.^ Pero Imflé la reriad y la jas- y resonará en la eternidad <ia * > » 
í :<%(H áe AMcsateü E l triste destino de ^ida ^riiaafé... las siglas como un reto a la iu- losando del profeta as se ímita> ai reetteie» 
toda k' gr¡ií-id«2a española-- encuentra aKi T i x justicia, U»a caricia a la virtud iSe ^ivel, s« vevt\^ osa todo su efplfaáoTy 
n M ^ ; . P ^ toáoslo.grandLe de España, durante ¡ T ^ y l » «e X ^ i f t i ¡Am y alkatt© a la esperaba, Y asi &a vuelta la-gucrai:de U B e ^ 
"Eso es ia labor verdadera que eorrespoBáe 
^ Sueste , desde la aanfre del lloró, coa lágrimas de sañ^refla a España y a nuestra generación: pasar «le es-
¿* justo Abel basta la de Zacarías ruma del temple de la Patria. ta última' orilla de im optkn eecnómk'Q soeial 
:%kís tristesv' ha tenido que salir de la cárest 
Mi Quí^oib. y Jes© Aatonio, tambiéa como Doa 
Quiete métido a novelas de oaballeria, a &ov*e. 
ías que ahora S M ttk earae viva realidades áe 
historia, i 
* Yo le cumiaré uaa vez ecm Amadfe de Gauía 
porque a la apoH-tura juvenil de, su cuerpo co-
rrespande la apostura eaplendorcsa dü-l alma, y 
la alegría pundoaorcma, y la eiaaocíén que de tsm 
intensa, se ocultaba él mismo a vocea % B Í propio 
Este Amadls de Gaula., can una Orlana B Í H 
par que estaba cautiva, como estaba España ea 
la cueva, del frente popular; significa con su lan-
za, ideal ei espolique para que nesotros conti-
Muemcs su Iaborj y ei acieaíe para, que él- nuevo 
Estado £rea tambiéa una .historia do Caballería, 
un Estado cabitEerecsco que socorra al indigen-
.te, que sea amparo para elihumilde, escudo pa-
ra e\ necesitado y valiente; decidido y ciafd; con 
tía ía injusticia. 
E l glo^ó más de una vez unas paíafei-as que 
yo le dije, al recordar una e?;pJítíslóa de Nie^ 
ehe sobre España. Eeconláha el pensaeler ale* 
mán escenas del Quijote, cuando entra en el 
Castillo del Duque, y. parecen confedefarse te-
das las envidias y i eseatimiemtos para mantear 
lo. Manteado es él también en ta vida españo^ 
la, con la furia de las izquierdas y la sonrisa te* 
jana de alsmias dereditas, asceadiendo coste 
Don Quijote en el Castillo del Duque, hasta esa 
estrella lojana que te estaba predestinada. 
Supo de molíaos áe víeate^ de bacías de bar-
bero, pero supo p îrer oanio el Caballero Andan-
sobve todo, I Ü S idealtyi y eŝ os idealess aaue^eii 
boy mmo m vleaU de Victeriá, las afijm de es-
te marino que es Ms$v&9. biea clavad© en JtueBr 
tra tterra, y*liift"a •7*ftjÜ| p^r te>áos !ns atnar^f 
ideales-.. • j ' • 
«[t^sta del iBoíar ^fes^Ka, han \ifalta a retí^-
* * r é Ü * ** arn^nía *e1 fcemürre y la Fatr^a, éel í * ^ ^ h * m ^ * ^a tad^ «a viejas mm*m¿s J * 
kw* y au «rntcme, ya está herida c« muerta el sis, yeaáas, ha vuelto a ser E^peüa lia rett^a*5Í* 
tetna. 0i>nc5oy« una zú&ú 'i^e fué tía filenrtu4i y •.>« 
anuncia funa futura Edad jReála, una nueva eáad as^ 
cenaional. Fer« entre fas edades clasicas y fas eda. 
d«s ímcjcfias ba solido mterponet^*, y éste és 11 
C)« tfe fVlaseú., una eatástrofe, una invasión de los 




de un ejército líbetíadî r . . .Y fi,se^ajrTeflt« & 
eso retoian hoy cea tm vi^er magaííied ios 
ttaicnto^ propio» de tíída r^taguárdift j«3í*^; 
bffaor, caballctrosidad, aeblesa, Jsiargiiia... ^ 
ludes espaüslísilmas qn© aiíigmi p^bl» ^ 
tan firme» jf anatpidaü ¡coam el nncstm P '̂ 
t̂ue a ningUHd eepo ei tícstkiír de Fspaia ^ 
ser iduiante cmm. de ê!í«<!fe?ntfis aio* ama ^ 
taguai^di» mMatar. Lo mát̂ í ppeiaaáameHte 
H3taa de la Edad Med^'e»/c$e: hsner, 
Jprai^ida, íieat^if^ít^ ^ R » ^ ^ ^ muuéo 
cían toiimdos y que JE^paia está^ desperté* 
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qn» aaüjB. ¡Qaé resanaaíifa y emecsóri 
x̂ n aliara las palabras dtl praieta mip*1̂ 1, 
..."Sa anuaeia uaa futaráí ' KTííaíá' H*^^"* 
"...iC^a es la lafeor que c^rrespoít^é a E s p ^ ' 
«: aucslra geHeracíóa .» â&air s ^ «rBIa 
y jíicaietedora del erdsta <|PÉ ra R||ŷ ktar'v< 
Y -̂ u voz ffroíetiaa, vi^rííKáa ««n K r f f ^ 
penal, fué la vez á5s aacaaá* ^ e íaazé a 
blo ¡al asalto del de^lija» ant^lp^á», a ía 
quista ta orfilá pp«^l3^dniu fraé e? 
MkMdo K B miera ciel# éjii««. 
SÉ* L 5 # M y ea M#vie«i]|][ i» del tercer ^ 
ti p 
r R pl JH 
el himno 
princip 
vez que 1< 
ue jumo de 193b. estuvimos hablai 
ta¡n solo unos momentos, pue-
guardianes no se apartahn 
tro lado 
1 r; 
pro: D An 
1= conv;cci 
decía ias rosas v l--
ár. sus argumentos hicero'i 
mu-chos dejos asistentes c 
amhiaides de criterio. Y an: 
a fué rigurosísima, estís 
'« efectos se exte 
la ciudad, causando también 
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l a fre. 
^ E l pr,. 
sea muí: vj. 





n imia de la 
si misrao y 
y \a qü« va 
ee el proíe-
^or del tlem 
ÍTarción poé. 
áaiea- ÍQÜB-
q t » está al 
las rñhizm 
11a edad que 
tr^ cár-
- a la misma que 'i de José 
j^ásta nosotros liegabaii no-
A'U0',1tle toáo, siendo muchas veces 
f & u c t o por el cual nos enterába-
los propios 
taban servicios indistintaraen-





faltaban algunos que, 
-intenciones (pintarnos 
- negrp porvenir o. darnos esper.m-
s«)ortar mejor nuestro cau-
nus informaban cumplida-
veces nos valíamos de 
roja, y aunque 




la misma- P^sa 
s la dejaban leer, 1 
Pues bien; según nos infornurc 
José Aintonio y a su hermano 
íes encontraron dentro • de la cár 
mías pistolas, y esta fué la causa o 
pretexto para procesar a los dos her-
manos y a los demás familiares que 
estaban también en la cárcel. Con un 
empacho legalista, que hacía más re-
inante lá .justicia roja, .querían ta-
par el gran {.rimen 
parando. 
las 
terásemas de noticias tan peregr 
cemo de una batalla sostenida en 
«rillas del Bidasoa y a consecuencia 
ual era inminente Ja toma 'de 
;uíamos con bastante 
con la colaboración de 
JOSE A N T O N I O SE 










•le la ĉ a 
Burgos, .con: 
freniencia 
J.oún ratero o cualquier preso común. 
it los (¡ne 
« confi: 
(imientí 
habían dejado como espías 
ites. entre nosotros, con sen-
más • nobles, a pesar de 'n 
condición, que todos aquellos rojos, 
muchos de' ellos analfabetos, (pie. lle-
valun el periódico para hacernos la 
ilusión de. saber leer, conseguíamos, 
repito, informarnos de todo. 
• LA " C U L T U R A " MAR-
XISTA 
Más áí una vez ocurrió que algu-
M áe esos analfabetos, avergonzados 
de confesar su incultura,, "y alegando 
ÎÍC sin gafas no veía, recurría a al-
jufi preso para que le leyera el pe-
DÍdicó'. La .risa que esto producía era 
trande y a todos nos recordaba el fa 
VKge uento del burro del gitano, con 
h diícrcncia de que ése necesitaba 
tít'ís y aquél no, pero ninguno de los 
i« "premaidaba •• *H 
el caso de José Antonio Prima 
*f Rivera procuramos informirnos 
aMismeíite y de un modo especial 
Mf tratarse precisamente 3cl je f i yi 
tetfaáor de la Falange. -
Ett rais frecuentes viajes a Alicante, 
MtS del Movimiento, casi siempre 
irtccraba ver a José Antonio. Aun-
^ü iitóa lc faltaba, la Comunión Tra 
«Kicsalista de AMcante se le ofreció 
M-fs cuando puediera necesitar. Tanto 
*; J«fes provincial y local, como «1 
estas líneas escribe, fuimos a ver-
' acuella época gloriosa ds perse 
a falangistas y , requetés. se 
J'a, Ja, hermandad 'de los 
«apañóles, y si nuestra- •ásisten-' 
W m Jnsv mamertos tristes no, faltó 
••̂ ea ttj j^od^to . miliciano, 
ktetf tampoco al jeíe y furnia-
mee. 
Con serenidad, con . valer. • aplom 
y energía, José 'Antonio se defendió-
si mismo y defendió a ;todos los iuyos.l 
Fué tan, aplastante Ja lógica que cm-'f 
pleó y tan contundentes los ór^u'VTssv--
tos, que las últimas scsioiies se cile 
braron a puerta cerada, porque el pro 
cesado se iba adueñando poco a poco 
de la voluntad del público que asistía 
a aquellos actos. - • . 
El hallazgo de las pistolas les sir-
vió de pretexto para insistir en sus 
.acusaciones contra José Antonio, su 
/actuación política, su' viaje-a Alema-
nia y sus entrevistas con Hitlcr, y IQ 
que es más absurdo y monstruoso, ?:\ 
participación en el glorioso Movinu'en 
to... estando preso en 1-» cárcel. No 
sabían á qué recuryír para justificar el 
crimen y el asesinato. . ' . 
A PESAR DE 
C R I M E N ' FUE 
DO • ' i • . 
• A pesar de todo, la 
dictó, y el delito, gubernamental tpi» 
dó consumado. Los acmás 'procesados 
ftieron condenados a diversas nenas y. 
*fortt-r'.naniente.- algunos de ellos <" 
or aquellos días se ventilaba 
bién el proceso.contra cuatro j&\ 
de Novelda, por el delito de ser an* 
dos a la Gomunión Tradicon.ilista y, 
por. lo tanto, requetés. Todos ellos 
eran jóvenes de gran valor que, ade-' 
más de tenerlo acreditado antenornien 
te. lo demostraron una vez más' en 
el momento de su muerte. 
E l Frente Popular de aquel pueblo 
o les podía perdonar el daño que la 
jjg actuación -valiente y decidida, de tique 
llqs muchachos le había causulo cu 
%'ovclda y pueblos de los'alrededores. 
Recuerdo que a raíz de las ele..:: \v>s 
leí 36, los socialistas quisieron asaltar 
• I Círculo Tradicionalisía de Novel-
la. Este se . encontraba próximo al 
:uartel de la Guardia civil. Cuando an 
:e el Círculo Uegaroin las íurlvis, los 
cuatro procesados a que me refiero, 
con algunos otros jóvenes más, apaga 
ron las luces, abrieron las puertas y 
gViíaron a la multitud asaltante En-
trad, «fué os espérajnos". 
SU El 
ROS • 
' A N UNOS SPA-




encuentran va en"L i zona nacional. 
f.A DEFENSA DE 















i emoción que la sentencia prod'j 
n Ja ciudad de Alicante fué gran-
Nosotros lo deducimos por el es-
de ánimo " de los guardianes y 
el silenció de la prensa roja, .\ 1 
que los requetés hicieron al- aire, in-
mediatamente la calle quedó .desK.rtri 
• y aquellos pocos muchachos dueños de 
ella. Hay que advertir que t„dos, ab-
solutamente todos los demás :,Mnr--> 
de dem-has o antifrentepopul'-t:is fue-
ron asaltados y saqueados, y el único 
en el que no pudieron poner el pie las 
hordas-; ni en el uníbral de la puerta, 
fué en el Círculo Trad;cionali-ta. Es-
to no lo podían perdonar nunca los 
rojos de Novelda. y por eso, a los 
cuatro qué pedieron 'es llevar m . al 
b'anqinilo para asesinarles, d-'-*ves d; 
haccrlés "pasar por la befa de un t r i -
ial d< asesinos, 
cuatro fueron ndei 
* >íc la F-alar 
JOSE ' A N T O N I O REGO-
A N D A B A A TODOS LOS 
VISITANTES . A P R E N D I E -
SEN EL H I M N O DE L A 
PÁLANGE • % 
nos extrañaba. Tant-o una parte de los 
dirigentes, como de la masa, sabían 
qup-José Antonio, vivo, podía ser un 
atrnu*nte para ellos el día de íñañaf 
na., 'Pero José Antonio mtkrto, ¿ra un 
crimen más, pero ño un crimrr: . cual-
quiera, lira un crimen de lesa Patria. 
! Era también el dique que. con'o 
sadismo de aquellos verdugos, a pun-
to de desbordarse. Era también una 
garantía para ellos, pues creían que, 
mientras viviese José Antonio, y para 
evitar represalias, no snfriría Alicante 
Ies efectos de la guerra. Era también 
1 
CUATRO M A R T I R F : 








, «Wo, siempre que fuimos a ^ara los fariseos un gran desaciert _ 
^ encontramos con muchos visi- sentencia, pues no era legal ni jurídi 
Vic, desde lugares lejanos de co condenar a un hombre por un he 
¿ ^ « c i a , veifaa a verle ..y a salu- cho ett el - que no. había tomado. parte 
^ ^ r a todos tenía «na frase ca- No hay que olvidar que mm de ías 
el veían nada mas que sangre, 
acertaban a enmprender que 
pensaban hacer era unir la sán&Ce ^ 
cuatro mártires cnmrt símbolo de her-
mandad de una répresiítttacióa autén 
tica de España, de la que siempre y 
sin claudicaciones había estado frgrrte 
a toda lo antiespañol y frente :t todas 
los enemigos de ta Patria, se llam'a-
rán 'co'mo se llamaran. 
* *5 alímto v Vs recomendaba tosas que más contribuyó al di&gtisto 
*̂»-H>»» M+W* ft'» f t' •"9'» f « t * f i • «'••^••••Itl' 
Y %**«Famcs l a d i f i c u l t a d siga'* has ta e4 f i n a ! y 
JOSE A N T O N I O F'L 
SI NADO EN EL PA' 
L A CARCEL 
de l f i n a l ; que l a v ida nos sea di f íc i l antes 
* * l t r i u n f o y d e s p u é s del y*iunfo. Mace unos d-ías 
ft*Co^aba yo ante una concuprencta p e q u e ñ a u n v s r -
60 " P o m á n t i e o i "Wo q u i e r o ,̂ 1 P a r a í s o , s ino el desean-
*c"~--decía^—. E r a un verso • r o m á n t i c o , de vue l t a a 
^ s e n s u a l i d a d ; una feSasfenr^a, r>ero u n a fetasfe-
.^fa mon tada 5sobr« ur.a a n t í t e s i s ce r t e ra : c-terte, 
*' p á p a í s o no es e l descanso. E l P a r a - í s o e s t á 4s©n-
® el descanso. En el P a r a í s o no ŝ . puede esta;* 
r,«3clo: s é e s t á ver t teafmente, como tos á n g e l e s . 
^Q6.5 í>,en> noso t ros , que ya hemos l levado a l ¿ a m i -
- c l P a r a í s o Ies vidas de nuest ros mejores , que-
^ j ^ 8 . u " P a r a í s o d i f íc i l , e rec to , implacab le , un P a -
^ -so donde no se descanse nunca , y que tenga , ¿ u n , 




le ¿tipo en 
guardias áx' 
día y ' e l 
la triste 





una • secí 
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durante much 
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en el cual q^eda 
empn las luícl-las 







m ' de 
\-<-r-
1 cri-
nuestros hermanós, y aquel dú- que si 
mal no recuerdo, fué el ig de novíem-
brí de 1936, no escuchamos nada. La 
tercera versión • sitúa. el-heclio. en âs 
tapias del cemeiUcn'o municipal Qni-
zá esta sea la más exacta. Fuere cual 
fuere el sitio en que el crimen se llevó 
? cabo, lo cierto es qfte las c i ñ o vic-
luuas comparecieran con todo 'vsfar y 
screnrdaá ante sus verdugDs. 
MUGMAGHOSr DIJO JOSE 
ANTONIO, TFN>-D A NT . 
ÍSitO I ' MORIMOS l'OK r-"S 
PA.5fA 
.jwsé Antonia, etn Inda e^tv'rc^i v 
vaW. tomó la palabra... y cjta ^"un s^ir 
ti do cristiano les animó a t-.»éos, T«-
aós, con el misma espíritu le cnntfcsta-
rnn. Muchachas^parece ser que les 
dijo,—-tened ánimo. Esto es ün »cme.n 
te, N-unTo's a mía vida mejor. M'o-nmas 
por Kispaña'". Y entre vivas ? arri-
bas a l-spaüa y vivas a Cristi Rey, 
so.ho la descarga, cuando aqu-etli)-; eín 
co mártires y héroes (el fundador v 
jeef de la Falange y cuatro reíftretéa) 
es.ta.han abrazados. La saagfe «q-ncíl-u 
mezetada regaha la tierra que ert aq.uc 
Uní momíSjtóS era inHóspita, por la 
traición de unos malos españoles • pe-. 
ra. pranlo veadrá el ¿ía en ene un 
gran mausoleo recuer-Ie a tork,- los 
q.ue pasen por aquel Uig-ar cinc alH >e 
realizó la nuión mas perfecta' de'iirnos 
buenas esfiañnles que mezclaron h. san 
• are en h.-olorausti> de tmws •irf-s+nns 
ideales. «Y todos fueron S'.-r.- .brade r̂e < 
¿KKCONOCES KSK A, 
GO..'.? KRA DE fúSí-: 
T O K I O • : ' • ' 
a y. poi ICK códigos. 
Scmuna.s 
acvisaon- muña 00 
•cometió. Scsjún' otra versión; 
na se desarrolló en la hücrCi 
fteio. prríriil>r¡ad de ,Í0s Jes'.rt^is, 
frente al Reformatorio de 
E.-ta última versión lío la cree 
pues -desde nuestra prisión >•<-
este últíino edificio, oiaiiios 1 




mos • pasar lentos lós días., con la na-
tural zozobra. " sobre nuest.''. suerte, 
en él Castillo de Santa Bá.'hsr-a, de 
Alicante, nueva prisión a la epie h mí 1 
nins sido-- trasladados, uti i.í'mtírd, íibó-
gado. y cuya suerte ignee) pór' cbm-
pleto; me, dijo.' a la vez' íp.-ie níc señ'a-
laba a 1111 miliciano. eiVnel'. 1 CÍT un' 
inaanífico abrigo inglés ds color gris 
ceniza: -fíttwtfii' •. • • 
—; Reconoces esc 'abrigó^ • .mz pic-
gurit». ' . 
—^No-r-le- conteste, 
—¿Tú no conocías a PTÍJ«-O dt R'i- '. 
•yera-ryme volvió a interrogar. 
.. —Sí fue le conneía—J-c dije. 
—¿Y no recuerdas hafcerk v-ist̂  
e«H esc ahrig« ? 
fvfecttvamente. Entonces. W lecoréé " 
Era el abrigo qué muchas veCv-s Je vi 
llevar a fa salida del Colegio de'Abo-
gados de Madrid a por las galerías, 
^el Palacio de Justicia, y rerient?:-
menté v-r j^uKUr^da e.w ini perío^iro d€ 
Han Sebastián una. fotografía de la 
fllegada,del fundador de la F-aíaw^e a 
acuella ciudad, y, aparecía con ése 
aifrigo. 
Enrqnce- me explicó: 
JOSE A N T O N I O INCREPO 
A SUS VERDUGOS 
—Esc abrigo lo Uevaba José Atufe-
nio cuando le fueron a ínsUar, y al 
ver frente a si al grupo de ásesífcpg, 
les increpó; y »] tw téner nada a su 
alcance para, arrojarles, se quitó el 
abrigo tirándoselo como gu*rt- d« 
desafío. Entonces, uno de ellos se apre 
suró a recogerle y, cuando abandona-
ban el lugar en que Se «xmsumó d de-
hto, se llevó, consigo el abrigo, asán-
dolo y luciéndolo después con tóiíé 
descaro y desvergüenoza, y hacicad* 
alarde de ello. ¡Ni- el respeto a la 
muerte! . - • 
• Estos son IQS dctaUcs cpie c»noxáAr 
mos de la muerte gloriosa del Funda-
dor de Falange, y de sus cuatro com-
pañeros de martirio. 
Por las almas de éstos cinco héroes 
una oración, y que su recuerdo nunca 
- se borre , de la. memoria de los bue-
nos españoles, como modelos d : Fe., 
.Patriotismo y Valor, Por ellos y por 
todos Los mártires y héroes 'de la Cru-
zada- ¡VIVA E S P A Ñ A ! ¡ARRIBA 
' E S P A Ñ A ! • • : 1 " ':-' ' 
M A N U E L IGNACIO S E Ñ A N -
TE. KSPLA 
PAGINA DOCE P R O A 
l O S É A N T O N I O 
« 
D E L E N D A E S T P O L I T I C A E 
» 
A l o s s i m p á t i c o s F l e c h a s 
P r e c u r s o r e s y P r o f e t a s 
j Birigió José Antonio en 2 de abril de 1933 
'unas palabras a Julián Pemartín—cuerpo es-
piritualizado, todo nervio—que leídas después 
de conocer la muerte de quien las escribió, su-
. gieren mucho. 
Era José Antonio un ingente espíritu que 
supo cual ninguno vencer la tentación de ha-
cerse barro. La política no llegó a captarle— 
Celestina y sinuosa—ni un instante. Llamamos 
política por teducciáü, a la baja, vieja y fea po 
iítica. A la rastrera. A la que dió satisfaccio-
nes a sus hombres y a la Patria, infortunios. 
¡Y qué limpio, bravo y elegante doncel, era 
'José Antonio! Cuando le señalaban como deseo 
«o de crear partido, ocup?r cargos públicos, 
alternar con. aquel estado de cosas, con fina pa 
iabra rechazó el bajo destino de ser. caudillo 
por propia voluntad y d^seo. Escuchad estas 
palabras dirigidas a Pemartín: 
i "El ser Caudillo tiene algo de Profeta, ne-
cesita una dosis de fe, de salud, de entusias-
mo y de cólera, que no es compatible con ei 
refinamiento. Yo, por mi parte, serviría para 
todo menos para caudillo fascista. La actitud 
de duda y el sentido irónico, que nunca nos de 
jan a los que hemos tenido más o menos una 
curiosidad intelectual^ nos inhabilitan paia lan 
zar las robustas afirmaciones sin titubeos 
que se exigen a los conductores de masas. Así 
pues, si en Jerez como en Madrid, hay amigos 
nuestros cuyo hígado padece con la perspecti-
va de que yo quiera erigirme en Caudillo del 
Fas ció. los puedes tranquilizar por mi parte." 
i Juzgad a qué extremes de locura envilece-
dora llegó en aquellos días nuestra Patria, pa-
ra que un hombre de tan claro mirar y sentir 
como José Antonio, pudiera sentarse en un es-
caño del Parlamento, haciendo suponer a los 
malvados que tenía apetencias de dominio po-
lítico. No es fácil hallar caracteres y conduc-
tas ni tan altas ni tan puras como la de José 
Antonio y, sin embargo, José Antonio está ahí 
cercado de cuervos, oliondo casi materialmente 
el cadáver de nuestro destino en lo universal. 
Toda una juventud que se rebela contra la 
política; que la aborrece; que la odia, aflora y 
surge con José Antonio en el panorama español. 
Es una viril y cruda protesta contra la política 
que comprende su primar deber, el más impe-
rioso, hace política, contariando su repugnan-
cia, ^)ara que la mala política río ahogue al país. 
Este proceso tendrá culminación y fin en la 
espada siempre victoriosa de Francisco Fran-
co, que por exquisito repudia la plebeyez, fal-
sía y servidumbre de la política y por soldado 
hace la más alta política, que es guiar un Es-
tado en la hora crítica que hacerlo tiene todos 
ios caracteres de un estricto deber. 
No hay un hecho del que no brote enseñan 
za y éste la ofrece espléndida. Pues Mussolini, 
Hitler ¿amaron y aman la política? ¿Es sus-
tancial en el salvador de una Patria, gozarse 
P o r T f c O H L O O R T E G A 
en su victoria, atribuirse sus triunfos, conside-
A vosotroiS, Flechas de Fa- ¡efecto, alboreaba una. ^ ^ ^ 
.lango Fnpafiola, Trudiciuna-, va... ^ 
lista y de l á | J. O. N.-S., he- P"r c^to no nos causó ta^J 
üSgs de dirigirnos en e^toa asom'brn oíro aet sorpro i^^ 
rar que lo que prevalece es él? Ni mucho me- dí'o> conmemorativos del ase- \(\ qtw de un moii > ^^perar f í 
nos. El Caudillo comienza, al nacer, por ahorre- . .sirvió aquel profeta, hom- íuvo jugar dfepués, revelan^ 
cer la política; si nace es precisamente porque fcra juveu y prometedor, que una rüpacidud directivi y ^ 
la política es cosa de agotador y viejos y canta llamó José. Antonio Primo de organización tan .extra irdiua 
la vida dentro de su pecho, deberes e imperati- Uivcrar porque habréis de ser ría. qxfe y hora hornos de . 
vo de salud triunfadora. Nace político contra la . \'¿Q depositarios do su espíritu rordar como lección y c3i¿¿ 
política y político a la fuerza y con desgana, para conducir a España por norma. 
por exquisito. Si a la Patria sirve, desde su ncti los caminos de su •grande/u, KBé un domingo, día tf<^ (Je 
vidad política, es por eso mismo: porque, repu- ca-niluos que. estamos abrien- junio de •193i. Subir las ockfi 
diando el mecanismo político, vuelve la espalda, do salvando obstáculos I Í U U C Í U do la Jiutñana, y en los a l r e i 
a sus consecuencias y ventajas, se pone entera sa¿ para allanarlos if$Sot¿í>$ y dotes de Madrid, empo. ó t ^ l 
mente al servicio de la Patria y persevera, tan- porque sobre, vosotros posa ^ actividad inusitada, pomo 
to como mal político, como buen patriota. . El- JM-S peni-ab i.l i dad de equilibrar hormiguera. Autobuses niaJri^ 
buen político ganará lo opuesto- juntando aK Q falan.za de la Justicia para leños transportaban a sus 
triunfo la traición. Ahora mismo, Hitler. des-*; qtio e1- oari del cuerpo y del al- manías unas cuanta., ceotu..jas 
aríoila ante Europa, la misma actividad que du ina, tengan un reparto equita- —dos mil ochocientos JÓVOUOH-^, 
rante la Gran Guerra; a Benes, .en Chocoeslova y no vuelva Esp.ana a sen . llenas do ardor patriótica y 
quia, le ha vencido con simple actitud y activi-. t ir '% vergüenza de que unos dispuestas i . l sacrificio. A 1¿| 
dad de soldado. honibres-naden en la abundaii diez e^poiaíban. todos >n co~ 
La política es actividad inferior para cuyo M;i¿4 mieritras otros lo hacen..^n rr cta formación, la (legada de 
perfecto funcionamiento se precisaría una ac-. ^ miseria, que es lo que que- José Antonio, que llegó acora 
tividad mecánica, de manera que en ningún ,.ía José Antonio: pañado de otros dos" v ni i en te a 
punto e instante pudieran los hombres colocar -.lOSE ANTONIO! Así, a v •'- Jóvenes, que por discreción m 
en ella; al tablero agitado de sus juegos, las ,;as; como Isaías. Jeremías, E / . ^ citamos, pasando revisfa, tor-
posturas de sus ambiciones. Una máquina que ^¿-¿^r Daniel.... aquellos gran- minada la. cual José iVntonio 
moviera con insensible y matemático..resultado, / j - ^ - j>í:ofetas,. que, como "éste, subió a una torróla que aift 
todas las ruedas y correas, sin que intervenga L.tmj)^n recibieron el martirio batía y pronunció una fireng$ 
el interés personal. Emociona leer a-Julián Pe-^ )Lor sembrar el bien. Y como que fmK'como el .primer grifa 
martín y Sancho Dávila en su ''Historia de, la 
Falange" cuando nos recuerdan al Inolvidable Juan Bautista—, al bautizar a del Averno,, concitadas ( ara la 
en trance de presentarse diputado. No le admi , . x,... . . . desím.-ción rf¿ r^r. in . 
. ^ ,. T i - c -los ludios antes que al Mesías.. ütísuin.^io,n ae i-.^pana. , te Cádiz en su candidatura. Julián se esfuerza , • . , . . r - A I Hín ¿iíwiWk» íái 
. . ^ Ser anunciado por los pro- A4 oía siguicrue, ios r«pu^ por conseguirlo con una tenacidad que ahora le <. • • „ Tii . .... ifxr, hUc^iUn.^ v ^„ h**Á¿i nf.n.'w j , v T T -. -r cí - v por San Juan, este tor mita-nos > .-u piensa poniati concede voz y autoridad para hablarnos de Jo- ' " ^ . . /• . . i nri & - ^ ¿ t L .Arfllfln~ 
mó Ies pn—oros cristianos, asi «i gnio. on el cielo, jAquello Jogé Antonio bautizó co.n s-i era intolerable! ¡ITria nulrida1" 
sangro generosa a una Comu- 1-ormación en alineación 'milií 
ni dad ñamada Falange; qu^ tai pcj-J^cta, con legularidad y; 
sé Antoni . 
^Se disipa toda esperanza—relatan los auto-
res—. No había nada que hacer ante \ri actitud 
en toda1 España de las derechas. ''En Cádiz,* que 
los tres distritos empozó derramándola abun- dísciplma cj-emplares, sobre la 
1 ' dauíonicnte en el "Alto de! que vo^amn aviónos p race do i l -
la'V.n Sangre moza, quo no tes do Cuatro Vientos, descri-
enfurece. "Entonces esta gente te deja hidefem pop* perderse inútilmente mu. biendo. círculos, que se estre^ 
so a merced del último guardia municipal..." y vez más en España, porque on ohanan. cada voz más,, para vo-
tras un duro calificativo responde la voz' leja- vos.dro's. está el juramento sa- a muy poca altura y cru-
na y risueña de José Antonio: "No tanto, hom grado de mantenerla viva y ^ r s e saludos ios do tierra y los 
bre..." y después ya más serio: "Pero fijate en íi esca para que sobre el Suele d< 
una cosa; esos paisanos tuyos negaron los vo-
lé voten los que quieran; en 
va á la lucha sin posibilidad alguna de triun-
fo..." Julián ante el micrófono se desespera y 
alce, cunrundiéndoso lo.s 
español , caiga " la bendición del gritos atronaban el ospa-
e^tó; • ' Cl0 P^^« sacar de su marasmo 
üJOSE ANTONIO! .Nombre, y. elevar muy arriba aquella Es-
i f-plandeciente, que pasará a " paña mortecina, ; ¥ la- Direc^ 
tarán erigiendo otra estatua, ahora que yo no l£ Historia con la grandeza de ci.ón (General Oe ^ogur dad... 
soy tan bueno como mi padre, una noche me- las figuras que s-e agigantan sin eníerarso! ¿Cómo ora posi-
en el transcurso del tiemp:. rble y por qué arte do mauia 
c mo Augusto, como César, co pudo llovarso a cabo moviü/a-. 
nio Alejandro... ción tan completa y reservada, 
- Allá en los barruntos de íá sin que nadie la ostro-base, a 
tos de senador a mi padre y ya ves la estatua 
que luego le levantaron env la Plaza del Arenal; 
a mi ahora me echan y antes de un año.me es 
bajaré del pedestal y les daré la broma de no 
volver nunca por Jerez..." 
—o— 
Fueron palabras de Catón en el Senado Ro-
mano: "Delenda est Cartago". "Se ha de .des- (]¡v<aparició,n de España como Hs puertas de Madrid y en pie-
üquier español, que nación libre, cuando ya se acu- no estado de alarma? truir Cartago". Cabe en cual
dignamente vivió las horas, los días y los años 
del amanecer de la Nueva Edad, gritar aho-
ra: "Delenda est politica". "Se ha de destruir 
la política". ^ 
Presencia de José I níonio 
ya 
saivur con rasgos fuertes }$} 
estertores de su agonía se di-
vulgó por toda ella un hech'' 
insólito,, que tuvo lugar en-o! 
teatro de la Comedia, de Ma-
díie, el día 29 de octubre 1 d-* 
1033, en un acto trascendente 
ümá vez a rmiñado el actort 
sin deshacerse . la formación; 
José Antonio fué invitado ^ 
pres^eatarse ante el Juagado,, 
en el que ratificó la declara-
ción hecha ante la Guardia c--
vi l , que se presentó en el cam-
D o c í r i n a d e i e D e s t i n o 
Una Patria es una misión en la Historia, 
una misión en lo universal. La vida de todos 
los pueblos es una lucha trágica entre lo es-
pontáneo y lo histórico. Los pueblos en estado 
primitivo saben percibir casi vegetalmente las 
características de la tierra. Los pueblos, cuan-
do superan ese estado primitivo, saben ya que 
lo que los configura no son las características 
terrenas, sino la misión en lo universal, la di-
ferencia de los demás pueblos. (Discurso del 
César, en Valladolid). 
—o— 
A nuestro pueblo hay que unirle por arriba, 
hay que darle una fe colectiva, hay que volver 
a la supremacía de lo espiritual. La Patina es 
para nosotros una unidad de destino; la Patria 
no es el soporte físico de nuestra cuna: por ha-
ber sostenido nuestra cuna no sería la Patria 
lo bastante para que nosotros la enalteciéra-
mos, porque por mucha que sea nuestra vani-
dad, hay que. reconocer que ha. habido patrias 
que han conocido cunas mejores que la vuestra 
y la mía. TTo es esto; la Patria no es. nuestro-
centro espiritual, .por ser la.nuestra, por ser fí-
sicamente la nuestra, sino porque hemos tenido 
la suerte incomparable de nacer en una Patria 
que se llama precisamente España, que ha cum 
iplido un gran destino en lo universal j ; pued^ 
Ukbía hablado en él un liombr». po, on el sentido de que él «r* 
•él único oi^ganizador y respon-
sable del acto celebrado. Ter-
minada la declaración ante el 
juez, José Antonio-volvió al lu-
gar doíido le esperaban stES 
joyeix, vigoroso de cuerpo y a'-
n a, en un lenguaje oxtraño 
qm causó asombro, lenguaj.? 
:¡ar no entendíaxt los viejo j 
{•V a un profeta y un rrecur- mo, que tiene el dominio abso-. 
sor de la España redimida, r. 
on la que • erían los. rica's 
nos ricos y lo,s pobres meno; 
pobres, que es H base funda, 
mental del pan y la-justicia! 
hito ée... su responsabilidad, sin 
inmutarse, ordenó que rompie-
ran filas y salieran del campo, 
sin guardar la formación mi -
litar, cuya orden fue cumplí-
seguir cumpliéndolo. Por eso nosotros nos sen-
timos unidos indostructiblemente a España, por pe. o que lo entendían los }r> 
que queremos participar en su destino; y ntí so venes. ¡Era JOSE ANTONIO1 huestes, y como un jefe supre-
mos nacionalistas, porque el ser nacionalista es 
una pura sandez; es- implantar los resortes es-
pirituales más hondos sobre un motivo físico, 
sobre una mera circunstancia física; nosotros 
no somos nacionalistas; porque el nacionalismo 
es el. individualismo de los pueblos. Somos es-
pañoles,, que es-una de las pocas cosas serias 
que se pueden ser en el mundo. 
Este' sentido de España, se nos había ido 
arrancando implacablemente; de una parte, por 
la ironía corrosiva; de otra, por la tosca falsi-
ficación. Algunos, en busca de la elegancia, se 
volvían de espaldas a nuestras cosas ; los otros 
caían en la gruesa vaciedad de convertir en ca-
ricatura patriotera esta cosa delicada y exacta 
de España. Y así se vió que entre las dos co-
rrientes da la ironía y de la ordinariez pudo lle> 
gar un momento en que casi todos los que aspi t t ^ ^ ' t 1 ^ lL» ^ t ' t ' t i'gX 
Aquel acto nos sugirió esta da inmediatamente. '.'¡Dioí, 
afirmación: Este muclr.'-ho ;o qué buen vasallo, si oviera buea 
es un señorito loco qu/ quiera señor!". 
elevarse sobte 11 ped-wtal da ¡ Así quedó consagrado tía 
sus mayores; es un sel; supe- jJOSE ANTONIO! ¡€omot 
rior entre los superiorv:. >Vr> ISA>AB..., como un SAN 3X3A* 
lo es un muchacho que por BAUTISTA; como un GEBAR^ 
amor a España viene a dejar como un ALEJANDRO...! 
.-•niodidades. y a jugarse la vi Mariano IGOIHE2 GARCIA^ ^ 
da. Y seguimos ^us pa os. En , León, Noviembre, 1938, 
raban a sentirse fuera de la ordinariez o libres 
de-la ironía, se fuesen alejando de España, fue 
sen expulsando- de su alma, como si fuera una 
claudicación, este apego a España. Con ello sá 
fué borrando de las almas todo lo que confe-
ría a la existencia, dignidades de servicio colec-
tivo. (Discurso del César del IT d.e noviembre)*, 
Queremos qua el espíritu religioso, clave pe Sos mp-
Jeras arcos de nuestra (SHllstoHa, sea respetado y am-
parado cerno, mereja, sin que por eso Estado se 
inmiscuya fen funciones que no le son propias, ni 
oomaprla- como lo .hacía, tal vez por Ciros intere-
ses qué 'los de ía verdadera !reil9?ón—funoíones qu5 
sí \Q ;gorresponsle realizar por sí mísmPs 
•el precursor de -Cristo—'San de guerra contra las fuerzas 
r 
(íe 
2.0 Noviembre 19Sft 
C ó m o f u é c o n d e n a d o ¡ o s é A n t o n i o ^ h a b Í t o V E S T I L O 
. rijce un antiguo refrán: "Dixne de bar los ejercicios de 6 
J ^ s , y te diré de qué car,,, ron llegada la o c a s ^ o l a r Z 1 ^ ^ ™ ^ 
J ... y Si todas aquellas sentencias fuer2íl lo que de - r a L l dcvados a autoridad dar las aoan.u-
Zlvts son siempre expresión vulgar reiteradamente. * ' ™* Posibhs de legalidad. Y así se hi-
^ prncipiós exactos, nunca rtabra Fueron de momento rr^rfo 1 '̂T rccucnto d'c las "posibiiid^cs" 
' alguno tenido mejor aplica- pedes de tribunales cáelas dos es- de los funcionarios de la carrera j u . 
¿óll 4ue cuando lo haya sido sobre "popules" y los ¿ d e s X f o 1 Alicante había- U ^ 
" u l - ra de bs instituciones, virtu- gin>cn. E l tól^^ V V îp.cprcsUknf* de I * 
1 éxilos de la inefable zcha roja, diendo a l a s " t i n ^ s<S!s ' ^ • A o d ^ ^ desechado por ser no-
b a s t a r í a considerar, y creo que lo que unos y - o ^ a p l i c ^ ^ i r T™*** Ch*™rkii**- ^ 
}iabrán hecho más de una vez los lee- al primero «de la s l n ^ ' ^ * m a g I f a d ^ ambos apoJítíco^ 
ores, q«e cualesquiera pregones de más remedio que des g^ar a l ' Z * 7"' ^ V ^ ' n0 ̂  * ^ 
I r U e z a lanzados al éter o a la .eíí- la arena- g Otr0 Cma roja LüS ^ ^ instrucción 
i5-- - r r , ^ „ ' jiueron estudiados con díteuimiento 
jnera 
prensa 
Uno y otro estaban fundados en la 
venerablemente rancia teoría del Tu-, 
rado. Los jueces de hecho, no obstan-
te, para demostrar así su concepto de 
democracia, y convencer al mundo 
vida periodística, por radios o 
rojas hansido seguidos indefec 
tiblaHetttc,' de un estruendoso fracaso 
e de una palmaria muestra de su mea 
^acidad'. Y así, unos cuantos cientos 1 
sesinados nos hablan del de que resoetahan tnA-, • 
i ^ rcspetaDan toda.s las ideas, per|Eiifermo del estómago, aleo u-h-xn 
tenecian exclusivamente a' los .parti-
dos del Frente Popular. No importa 
El del distrito del Sur, Lino .Mar-
tín Carnicero, era una bestia sangíti-
naria, dispuesta siempre a hacer pa-
gar a los que en sus manos caían los 
disgustos que sü mujer le propinaha. 
¿c miíes de a 
respeto a la vida humana. Innúmeras 
''incautaciones" pregonan su concepto 
moderno de la propiedad. Unas cuan 
tas piedras chamuscadas señala 
Jugares en donde ha tenido realidad 
práctica la comprensiva devoción ro-
El mapa, acribillado de bandenV 
loso, ferviente'admirador de Azuña y 
presto al cohecho en cualquiera de sds 
que las elecciones hubieran dcinosfTa-i tormas, tenía 
los do que ni siquiera representaban la ma í de granuja 
yoría del país. En nombre de la de-jFra u:i hombre indicadísima 
azules, trasladadas con tal reit-racion 
que parecen dotadas de vida propia. 
mocracia se excluía de toda interven-
ción en el fallo a quienes no perícnc-
cieran a los partidos rojos. " 
Más no se crea que aun dentro de es 
muestran la portentosa capacidad ma- ta herejía democrática se seguía un 
niobfrera del Ejército popular, etc. | procedimiento. lógico en su designa-
Pero en cambio, de todos estos in-.ctón, ni siquiera que se consultaba la 
jnterrumpkios éxitos pueden apuntarse voluntad del partido, no ;. Por el con-
en su haber los maravillosos creado-1trario, los jurados eran de desigiui-
una tama 
i su más 
bien ganada 
; i l accpció'i. 
quicr cargo de confianza del frente ro-
jo. Pero por ello, por .sus mnegables 
méritos, había sido dtsignado para 
el de juez de instructor de los suma-
rios por ''rebelión". Y además insuí-
tituíblt. Porque nadie como él había 
sabido utilizar ¿1 tormento, mu-ai v 
p o r J O S É A N T O N O 
1. Es un axioma nuestro, coa ra t ivo . E l socialismo lo ha t r u n 
ver t ido en palabra de orden por eado t a m b i é n por, bajo, por ma-
la esfera de mando, el que d i - te r ia l , por incompatible con l a ' 
ce: E N T R A R E N N U E S T R A S forma y la esencia. E l ú l t i m o 
F I L A S ES. A N T E TODO, A F I R j g ran estilo universal de la H i s t o 
M A R U N MODO ~DE SER. E n . ná se l lama " e s p a ñ o l " . 
p r i m e r lugar, nuestra doctr ina 
se refiere A L SER, u la esencia, 
antes que al v i v i r A L A E X I S -
T E N C I A . De a q u í nueatra oposi 
ción radical al socialismo y a to 
da i n t e r p r e t a c i ó n mater ia l i s ta o 
é t ico u t i l i t a r i a , venga de la de-
recha o de la izquierda, cuyo 
principio bás ico suele referirse 
a lo que t o d a v í a e s t á por debajo 
de la existencia: a la subsisten-
cia, que no es sino subexisten-
5. Tenemos que p re f igura r él" 
Estado, la N a c i ó n , la Pa t r ia . Te ' 
nemos que par t ic ipar en la reedi 
f icac ión de Europa nueva, impe-
rando y no languideciendo. Ten^ 
mos que devolver a E s p a ñ a su 
ser, su modo de ser, su g ran éar 
t i l o . No se es m á s de lo que fié 
ha sido, o no se es nada. Por 
consiguiente, nuestro entero mo 
vimiento ha de ser el modo de 
ser, el estilo de la E s p a ñ a f u t u -
cia. Si hay una t e o r í a del h e r o í s ra , la perfecta, l eg í t ima , incon 
•t£s de la "europeización"' españo a'uii 
innegable tanto a su favbr. Se trata 
físico, para arrancar confesiones "es-
pontáneas" a los encartados, 
ción hecha libremente por simple ofi- Él otro, el del Norte, don' Salvador 
j ció al presidente" del Tribunal, y a ve- Bernabé, era una buena persona. Tími 
nada menos que de la justicia popu- ees llegaba al empezar, las sesiones, y do, aun más, cobarde, vio en peligro 
Jar, de esa justicia que ha superado la proporcionalidad era la de impor- el pan dv sus hijos y-se prest.'-) a cola-
las cumbres del ridículo, que como tan'ci.a de los respectivos Comités. Y borar en aquel tribunal. Protegido 
más excelsas habíanse establceido en (así, los jurados, que eran en principia-por un pillueío de playa, con aficiones 
los primeros días del Glorioso Moví-1 quince y luego fueron reducidos a-sie-
mienío, cuando citaron por edictos al / ie , correspondían dos al partido -socia 
Generalísimo para que compareciera, lista, dos a la U G 1 
en dar 
r 
bajo apercibimiento "de pararle et per V 
juicio a que hubiere lugar, alcanr..in-
do definitivamente, y creemos que sin 
esperanza de superación, el verdad-ero 
ápice al condenar no hace mucho al 
general Moscardó al pago de una in-
demnización por los desperfectos 
el Alcázar. 
Hija legítima de aquella "justicia 
Tepublicana" que - propugnaba el inúj 
ue cuadrúpedo de Albornoz, induda-
Wemertte por lo mal que 1c había tra-
tado la "justicia a secas" se elaboró 
a base de .unos pocos señores de ca-
rrera profesional y otros muchos abó-
gados que no habían conseguido apfcT- A la 
uno a las FAX, 
los comunistas y otro a Izquier 
homosexuales,» Rafael' Antón Garrata,-
lé, que por haber sido abogado' de la 
C X T se vio de rep-ente convertido 
en un personaje, hubo de claudicar y 
mo puro es ]a que dice: D A R 
L A E X I S T E N C I A POR L A 
E S E N C I A , 
j 2. Una perfecta, lúc ida sub-
o rd inac ión de la existencia, o 
sea do la vida a la esencia, o sea 
a la idea, exigen inmediatamen-
i te una forma, un estilo, que se 
I contraen por medio de un h á b i 
to, de una imi t ac ión y de un r i t 
mo. Esta imi t ac ión y r i tmo—de 
« naturaleza p o é t i c a — t i e n d e n a 
' crear y f i j a r incesantemente un 
r i tmo , una l i t u r g i a ; como la eos 
tumbre tiende a f i j a r incesante 
' mente un derecho. 
fundible evoluc ión h o m o g é n e a de 
la g ran E s p a ñ a . Somos la re for 
ma de E s p a ñ a y Cisneros^—él 
pr imer fascista de la H i s t o r i a — 
nuestro C a p i t á n general. Sólo 
en este sentido, con C i s n é r o s , 
con sus milicias, somos un mo-
vimiento franciscano. San F r a n -
cisco de A s í s — c u y o nombre q ü e 
r í a decir ' 'el g u e r r e r c " — r t r a i í s -
p o r t ó el e s p í r i t u caballeresco y 
m i l i t a r al orden religioso. Nos-
otros t ransportaremos el e sp í r i -
t u religioso y p a t r i ó t i c o a un or-
den m i l i t a r . " N o s o t r o s — d e c í a 
San Francisco de A s í s a s'ús 
3. De a q u í se deducen para frailecicos—somos como los caba 
Republicana. Martínez Barrio ha- alistarse entre los profesionales di da 
bia .sido excluido "por las buena-". 
De la actuación de estos tribuna-
les somos muchos los que nos halla-
mos en zona liberada, y podríamos 
brillantes muestras. No obstante 
y para que nuestras palabras tenga; 
la autoridad necesaria, vamos a Hmi 
tarnos a mencionar concretamente 
actuación de los de Alicante, que 
nen para 'los buenos españo'" 
te celebridad de haber 
condénáron a" muerte a 






Pi)r último, ; 
personaje. 
Magistratura, Vidal Gil Tirado, he-
chura de Azaña, fiscal a la .^azón de 
la Audiencia, iba a ocupar la presiden 
cia; Claro está que su nombramiei to 
la dejaba una sensible baja' cu la fiscaha 
e- Pero para ello se contaba con Ctra 
jcrsonahdad". Y fué designa! 
imbécil ihtfeKtafe 
y^ ra los nuestros los siguientes i m 
la perat ivos: 
| P r imero : Subordinar en todo 
a l podía contar con u-r momento eb "modo de v iv i r 
una auténtica gloria de la . "modo de s e l " ; sacrificio. 
Segundo.—"Estar en f o r m a " 
j siempre y dar a esta frase "es-
1 t a r en fo rma" , toda su* fraseen 
j den'cia, que va do lo deport ivo a 
" lo é t i c o : .vivir en una "ascesis" 
' religiosa del pa t r io t i smo. 
Tercero.—Contraer un h á b i -
carjí1 
Bach i l l e r a to y Comerc io—Mate - , 
m á t i c a s . Pa ra carreras e s p e c í a l a s j l 
n n i v e r s i t a m s 
C u l t u r a genera l , Con tab i l i dad , | 
T a q u i g r a f í a y Oposiciones | 
Profesores t i t u l a d o s I 
P L A Z A S. M / 4 E C E L O , 9, 2 / ' D d m | 
( S d i f i c i o donde se h a l l a ins ta lado I 
e l M o n t e de P i edad ) * 
habían extraviado en Alicante 
que semejante engendro tuvo 
)M>ara. 
ojo de . 
GeJ to "por imi tac ión de los mejores 
1 jemplos" ; irse creando asi un ígar estilo, una r i tua l idad de conduc-
ta y "un r i t m o t o t a l del cuerpo' 
v alma acelerado hacia la me-
ti m 
Cuarto.—Convencorse de que 
un g ran estilo •'"solamente se lo-
1 gfa a fuerza de renuncias", 
i 4. Pero a q u í no acaba. Si 
3 A N T ¿ 
K " E N C I A S 
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P 1 D A L O E N T O D O S L O S U L T R A M A E Í 
C O Ñ 4 C J I M E N E Z L A i V I O T H E 
y L I C O R T R I P L E S E C O " L A R i O S ^ L03 WMñ 
¿ e g o s i i a r i c : L U I S P E P A Z - _ L E O N 
Dr. F R A H C i S C O U C I E D A L O S A D A 
/ e n f e r m e d a d e s d e l a r i i u i - r 
— D E C L A H A C I O X K S D E 
E P K R O S . v Expedientes dr 
; H a s o s . — C O M P R A V E N T A 
neas; C A S A S desde 3.00jü 
as a • :>:)0.OÍ:J pesetas; HO-. 
IJAKIVS cáesele tres pesetas me-
I r o n 2 2 : ) . — E A C l l r i l ) A i ) E S IDE 
\ ( í O . - -ConsuHe siempre a es-
ta A ( i KX* "1 A, cua lqu ie r asunto 
(fue tenua en E s p a ñ a (Zona l i -
berada) 0,' en el e x í r a n j i - v n . - -
Sclvencia , p r o n t i t u d , eompeten-
cia y e c o n o m í a , son las normas 
s % m d á s P'>r 4 i A ( r E X C T A SO-
TO7' , desde su í n n d a e i ó n en 
1927. 
nos l i m i t á r a m o s a decir "el esti-
lo es el hombre", que fué la f ó r 
m u í a del humanismo, acafearía-
mes en una tesis l iberal , elevada 
si se quiere, pero l iberal , pasan 
i do po.r todos los Goethes. ' ' E l es 
t;¡o M el hombre", pero no to-
do. E l estilo no agota en ci hom 
bre, en el individuo, su ú l t i m a 
posibilidad de pe r fecc ión . E l es 
;u acepc ión m á s vasta, 
)Ic, raáí: civil izadora, m á s 
¡1; no es del indiv iduo, si 
ra colectividad entera. E l 
•pañol es m a y o r ' y mejor 
que el estilo de Cervantes. E l és 
t i lo del Renacimiento es mayor 
y mejor que el estilo de Rafael. 
É l Par ten oh ni es el estilo de F i 
d í a s , sino el de Atenas, el de la 
ciudad, el de la Patr ia , el de 
t i l o et 
m á s í 
estilo 
a ro B ¡I! 
P a r t e (JO efcü'ca 
1 f 
y d 5 c u a t r o á be s 
o i i e r d a O N 
Z L J . A , I E T X Q - X l É ! I S T 
F R A N C I S C O F U i : R 
r O A . 
T í í 8 
X J JES O JNI 
ur 
acaoa de r e c i o i r 
él n? • 1 elo t eda onda 
iAino 28 
E E H A D A 
. V S . W V W W W 
A L M A C E N D K C O Í ^ N Í A L - I S S ' 
G i l v C í í v r ü ^ c . G. T ^ e í o i i c l ú l T 
— : Lií-O N : — 
civil ización entera. Todos 
los estilos individuales tienen 
que vestirse, para ser universa-
les y grandes, en un g ran eslilo 
colectivo e impersonal. E l l ibera 
lismo ha truncado en* el mundo 
toda posibi l ickd de g ran estilo, 
por individual is ta , por anticorpo 
lleros de la Tabla Redonda". Y. 
"nosotros somos como una . Or-
den franciscana", habremos de 
decir a l ponernos en armas. He-
mos, pues, de lograr un gran es-
t i l o de renuncias, hecho d é lo 
que se qui ta y destruye para lo 
g r a r un ideal de per fecc ión co-
mo en la escultura^ Odiad lo 
pintoresco y amad lo esculpido. 
E s p u l p í o s a vosotros mismos 
una imagen de belleza indecible: 
el ros t ro de la Pa t r ia . Esculp i r 
este rostro, darle forma nueva, 
sacar de bul to a nueva luz f ú t u 
r a sus esencias eternas es n ú e s 
t r a ú n i c a ;tarea de hombres. 
Nos ponemos a ello cara a cara 
con la His tor ia , pero sin h is to-
rias. Eso n i se logra n i se i n t en -
ta sin o r g u i l o s á avidez de u n 
gran estilo. Todos los par t idos 
no son m á s que materia , cuan-
do no son mater ia l ismo de uria o 
de otra banda. Seamos nosotros 
—solamente nosotros—la f o r m a 
y la reforma de E s p a ñ a y cada 
uno de nosotros una piedra bien 
esculpida, cimentada con sangre 
si es preciso, para su 1 oí al reed: 
f icación perfecta. Cada una de 
las" partes—como exige la nor-
ma c l á s i c a — c o n t e n g a en sí mis-
ma la a r m o n í a , el modo de ser, 
el " m ó d u l o " de la armenia dé l 
todo. ! 
6, Solamente el amor edifica. 
L a ira, causada por lo:, contra-
rios, edifica t a m b i é n . Cristo, a 
latigazos con los mercaderes del 
templo "que le e s t á n vendiendo 
do dentro y fue ra" ; sois edifi-i 
cantes y e m p e z á i s a tener e l 
gran estilo. A diestra y siniestra. 
E n nosotros la mano "derecha 
nunca ignora "lo que hace la iz 
quiQrda", n i la izquierda " lo que 
hace la derecha". 
(Tomado del semanario 
" F . E , " , de Madr id , n ú m o r 
3, de 18 de onero de 1934.) 
l u e v a 
A í c o l i o l e s y A g i a r d i e x i í c B 
l U ¥ 1 1 
F r b r l c a <l<3 
C o s e o ^ o - F x p o r í a d o r c e V i n a ^ y C E R C A L E S 
V i r a f r a n c a d © l B i e r z o 
T e á f o n o s 3 1 y 3 3 
PAGÍIW CATOHCC 
133, 
L a D i v i n a P a l a b r a 
D o m i n g o ú t i m o d e s p u é s d e Pe f t a c o s t é s 
Kcrmanos: No cenamos de 
erar per vosotros y de pedir a 
Dios que alccmcéís pleno conocí 
miento de su voluntad, con toda, 
sabiduría e inteligencia espir' 
soladoras, nunca suenan tan 
bien en nuestros oídos, como en 
este día. Aunque seamos unos 
miserables, aunque nuestra vida 
se deslice en medio de los do-
tual, a fin de que sigáis una con lores de la enfermedad o las pn 
ducta digna de Dios agradándole'[ vaciones de la pobreza, y, olvi-
en todo, produciendo frutos en [dados del mundo, estemos segu-
todas especies de obras buenas, | ros que la Iglesia nuestra Madre 
de *no nos olvida; antes al contra-y ade-lantando en la ciencia 
Dios: corroborados con 
suerte de fortaleza, por el poder 
glorioso de su gracia, para te-
ner siempre una perfecta pacien 
cia y longanimidad, acompaña-
da de alegría, dando gracias a 
Dios Padre que nos ha hecho 
dignos de participar de la suer-
te y herencia de los Santos, ilu 
minándonos con la luz del Evan 
gelio; que nos ha arrebatado 
del poder de las tinieblas, y 
trasladado al reino de su Hijo 
muy amado; por cuya sangre 
hemos sido nosotros rescatados 
y recibido la remisión de los pe 
cadds. 
Kptntola de San Pablo a los 
C-olosfenses, 1, 9-14.* 
EXEOESIS 
La vida del cristiano debe es-
tar toda ella encaminada a con 
seguir su felicidad eterna. Por 
eso nuestra Madre la Santa Igle 
sia en este último domingo del 
Año Eclesiástico, nos repite las 
mismas palabras que en otro 
tiempo escribió S. Pablo a los 
fieles de Colosos. 
No cesamos de orar por vos-
otros, dice la Iglesia como cari-
ñosa madre que da los últimos 
consejos a sus hijos queridísi-
mos antes de ausentarse de 
ellos, y éstas palabras tan con-
toda {[rio; nos lo dice hoy como últi-
mo consejo y como testamento: 
Ella no cesa de orar por nos-
otros los cristianos. 
Pero la oración de la Iglesia, 
no es precisamente para conse-
guirnos bienes materiales. Ella 
misma nos dice en el Evangelio 
de este día, que todo lo de este 
mundo ha de terminar y redu-
cirse a la nada. La Iglesia pide 
para nosotros bienes espiritua-
les duraderos, eternos. Pide por 
nosotros para qué conozcamos 
la voluntad de Dios y una vez 
conocida, la sigamos agradando 
le en todo. Pide para que pro-
duzcamos obras de verdadera 
santidad, para que seamos pa-
cientes y alegres en las adversi 
dades de la vida, y, sobre todo, 
pide por nosotros pra que alabe-
mos continuamente a Dios Pa-
dre porque nos ha hecho parti-
cipes de las gracias del Evange 
lio y porque nos ha dado a gozar 
de los frutos de la muerte de 
Cristo, mediante la cual hemos 
sido rescatados de las garras del 
pecado y;regenerados en el ê -
j píritu por medio de las gracias 
de Cristo. A El sea dada la glo-
ria por los siglos de los siglos. 
Amén. 
P. ZOPtlTA 
C A R T E L E R A 
D E E S P E C T A C l J L O S 
Para hoy, domingo, día 20 de 
noviembre de 1938. 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las cuatro, a las siete tre 
ta y a las diez treinta: 
Gran estreno UFA 1938. 
NOCTURNO TRAGICO 
Magistral película llena de ar 
te y técnica, interpretación de 
Lida Baarova y Gustav Froe-
lich. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las cuatro, a las siete trein 
ta y a las diez treinta: 
E L C O N D E D E M O N T E -
C R I S T O 
V D & N A C I O N A L 
? ' N D C A U t T A 
N o t a p a r a o s a f i l i a d o s a F a í a ^ g 
m j E s p a ñ o l i T r a d i c i o i i a l i s t a y d e i a ¡ 
' J . O . K - S 
..€on t] tiú é t e>riM-'.'lu4r los diWürsoe que (MV U Ur̂ fe ¿ 
hoy (la hora ¡eÉác'W anüntíiará por radio) pronuncia^ , 
Eterno. 'Sr.' Mmisiro del Inferior, 41 SeéretUrio G ^ v n 
Movimiento y el CA-UiOIsLLO, iodos lo^ afiliados dehpi'án 
dir al CuaHeliilo de Segunda Lín«a, dondf* serán coloca^ ^ 
tavoeps á tal eíiéretp. 
SEGUNDA L^íEA 
Servicio para ia semana que 
I 
Día 26.—^e-gundá F u l a ^ | 
a Primera Go.nfuria. 
' -Los amaradas p?ertonpóiAn 
Por Robert Lonat v Elisa Lan com.»enra el día 20 del a«Uiai. * . . . ^^ 1T1 ' 
as 22,30 horas del d a di. Grandioso éxito en español, j Día. 20 — iSogtrnda 
C I N E M A A Z U L lo Secunda Centuria. 
A las siete tirinla, - única, se- ? Í>tó 21.—Tm-era Falange 
sión { la Segunda. Gent¿ria. 







C o m e r c i a l I r d u s t r i a l P a l l a r é * - , S . 
G t r g g e y t a l l e r a s c o n p e r s o n a l e s p ' C i a l i z s d o I
e n !a í e p a r a d ó n d # a u t o m ó v i ' e s S o ' d a u r a j 
a u t ^ ^ e n a - C a r g a b a t e r í a s - N i q u e l a d o L u Í 
b r í f i c f c n t e s , n e u m á t i c o * , a c c e s o i c s a u t o m ó v ' l i 
C o n c e s i o n a r i o o f i c í a i F O R D 
P a d r e I s l a , 1 9 
V í l f g f f a n c a , 8 
L E O N 
La especial produceidn 11)38. 
NOCTURNO TRAGICO 
Por Lida Baarova y Gustav 
Froelich. 
la Tercera Centuria.. 
Día 23.-'Seg,unda Falange VÍP. 
la Tercera Centuria. 
Día 2 i.—Tercera F»ilaHgé d 1 
la Toree ra. Centuria. 
I>ía 25.—P.rinHn-a F a í a n ^ 
de la Primera Ceiitaria. 
t ̂ . a í av̂  F a .1 a n>ges ac M 
1 les corrte'sponda, al Citart^i; 
, lio, d-ebidaínen/e . iu\iform«dc^ 
' y dispuestos para prestar s 
vieio, * . ( 
Por si hubiere órdenes m.A% 
va .̂ o cambio eu el serv ció 
éeberfe Eodcte los ean^n r̂;;,. 
.estar átenlos a la Radio f&É 
d i a ri amen te es te p« rirydir.v. 
Pof Dios, España y ŝ r, fio, 
volueión Nacional •Bindieaíi'StaJ 
{León, 19 de.Novientee ík 
u m . TJI Año Triunfal. Mi É 
fe «ie. Bandera, Marcos RÓdfM 
gru-ez. - • : , 
Orden de la Bandera del día 
2® efe Noviembre ¿e III 
^ Año Triunfal. . 
i c i o S o c i a l d e l a M u j e r 
Rdación de ^ñ<^iías qae m h cru-i HOSPITAL C^üZ ROJA . 
dad han de prestad'servido sociui duA Carolina ' R<«lrígu« R^r í - i?^ Am 
ran̂ s d m« ^diciembre, en las ms- fafo CArút^s Mtrlc, Orailo 
titudobes que s» indican: 
— —-(Conclusión 
HOSPITAL CENTRAD 
Adelaida Susana, Fernández Auro-
ra Cabreros Gama. Elisa Linaza' 
Cruz, María Antonia Santalla Puente/ 
Mercedes Marasa Saiz. An* María 
Martínez Salvadoreŝ  María Rasari 
Artículo único: Con motiva 
<io los áctojB qu>e se h&n de ^ 
iohi'a^ fu el segundo aniw*¿ 
, r'.'' vio la. m i w t c • -de •'rnwistfo 
liña Cálcelo García, Josefa Va^s Vé' niaradiks.--pei-le-n^jenlAs » m 
lez, AUcia Arias Cuervo, Mana Majv' Ba-n^ra, fv%mpo£}' cié inicio, 
aalena^Alvarez Gouzáte, María 1̂ 3-! artutirán, sin excusa nr prc-
pez Vaquero. 
FRENTES Y HOSPITALES 
Aurora Diez Dfeẑ  Mcrcer!^ Gor-
C I R I A C O 
O r d o f i o I f 3 2 T c ' é f o a o 1 7 4 9 
S A S T ñ E ñ \ A 






E L M A S S S L E C T O - E L M E J Q R C A F E 
»%̂*-X)̂*kXxx-%<%i-xrvxí4iX̂ir»v*f*-v%'Vx-» wx-̂ »̂*-̂*.-•*»%-• 
Perê  Aller. Lidia Fernández Vega. dón R o d r í ^ ^ Í ^ t Viúi^U Diez, 
María Amustias Alvarez Dicr, Ma-̂  JUNTA DE MUTILADOS DE 
rik Ange ŝ Arias Alouso. GUERRA 
SEMINARIO HOSPITAL DEL 
"María Santos VaWés, 
ConziUcz Pérez, María Rosario Sán-
chez Salas, Ami>aro Borredá García, 
María Arias Delgado, Guadalupe d«I 
Rio Castro, Gloria Fernández Laiz, 
Mercedes Vilorío Garda, Duke- Aía-
ría Diez García, Marb Concepción del 
Raquel Frach 
Inocencia dcz G<m2^ Prieto, Amen* Fernán 
DELEGACION DE SANIDAD 
Flora Fernindez Fernández. 
TALLER DE FALANGE ESPA-
ÑOLA 
.Grcgoria. Martínez Arias, Censué^ 
o alguno.- a iedo^ los orj 
donados por 'lu Xéikixmv f$k. 
vine i al Mov i miento, 
r Por Dios, España v ,ní 
Im-i ó,n N :é i • i o 11 a 1 mdi'éii-Hwí 
*I>nu, 20 LÍÍ' Nm iBmbn* B 
ií>:58. ¿ I Añ^ S r ^ # L - p ^ ^ 
fe de íiand^rn. k á i c p s ' 
sin ^ 
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Hoy, a las cuatro, p.u punió ^ 
chez. Adela Henares Mediavil'a. 
n a r 
AVISO 
manza, Sara Torres Fernández. 
"LA NEGRITA" 
[ (PABETCA DE CAFE MALTE) 
¡Un nuevo producto de exquisita 
ealidad, fabriesdo me<íiañte eí 
de JOSE ANTONIO PRIMO m¿s «^«fernos 
u e r a L e o n e s a 
d e Q u i ñ o n e s , 1 6 ~ ~ L E O N 
é i 
I P U L I P T O L , , 
Evita la cania del pelo. 
racfiita su crecimiento. *^ 
IVU1«GA SERA GAi-VO usando "SVURULIPTOL". 
Generalísimo Franco, 81. Salamanca. 
PIBA ^miRUUPTaL." EN FAilWACIAS, DROGUERÍAS 
Y PERFüfVsERiAS 
Dcpósli© General: Farmaeia Mirueña. 
Campo Martínez, Pilar González Al- H. San Pdayo, Angeles Znloa^a To-|la harek». acndiráu fodos \0*sfÜ 
varez, Mckhera Chamorro Rivado, res, María Nieves Aesensio Reyer.-J Hados a feta G. J. para :*fi''''1' 
Haría Josefa Bastillo Suárez, Amelia Aarora Chamorro Rivado. Isahrel bit irvstruccioiios, relacionada 
Román Blanco, María Carmen Valle- Franco González, Pilar Herrero Blan! con eónnicrnívrací<Mi 
jo Martinez, Margarita Pérez San- co, María Consolación Martínez AL* ,vr4m|0 aniversarin dy» \A 
b¿ dn .José AnionJo, 
Por pl Lnpín'in r̂ - ^ 
Lrdn. ÍQ Üé No\ if^mh^-de 
I I I Año Trinnraí.'- jft} 1V' 
lftgadf> Local d^ O. J. 
SINDICATO F ' \ ^ I > A A I ) Í íNi-
VKítSlTAíHO 
JEFATIHA P-HOnXiH^ 
A nuosfros áfiliiá'dos: •'UirU' 
. . . í a* de ira Jefatura • PrtvvHu-i^1 
F 
i 
pone en í'onocijnieulo de tc^l 
nuleíroS afiliadas la inp̂ Vf 
hit* obli^plÓM Qtíe iÍS$£P i 
asistir, p^ide-claiu^aie 
n ta-fios, y cotí i a d f'Irid;.» ^ 
ción, a los «idas cpíie 
d̂» c^I^brar los próxini'1^ 
20 T 21 del ¿orrlente "*! ^3 
DE E l V ERA con el día en que 
se celebra el merc-ado semanal 
en esta villa, se avisa a todos 
los mercaderes que. queda dife 
El Malte 
" L A NEGEITA" 
es el preterido por el público. 
Para calidad el Malte 
" L A NEGEITA" 
rído para d día 22, martes, erExií?i(1 ^ a nxarea a] haefM, 
correspondiente a esa semana. 1 vuestras compras 
jBonar, 18 de no^nembre de! _ _ 
1988. ( I I I Año Triunfal).—El S r . R O D R I G U E Z 




SUS PRENDAS OGN 
LAVASOL 
BAR EXPRES 
Fia zia tft lá Csls irsá, 2 
?alan¿e Esp^ñóía fí:adi¿i0W 
isl a y de las J: Ó. • ' N ^ » ! ^ 
AVENIDA PADHK ISLA, 40 








E M E 
Tfl 
njojPié de J(fc>K 
(annn-oia^Io? en ia Pi'ons;) > 
<1ÍM ; éll la Sania. T l̂e/sia M^j 
V^ñA^^Wí^W^WWWtfWVVV dral y en la parmípihal 
CASATELE 
Kaik> y cteelrkááaá 
Lanzaras ecoisóiMreas 
Falfma, ü 
^l'árcHa. : ^ 
^ f n d i ^ v Acción.. .SÍ0Ij;1!'1 fl 
Lran | p • A rH^y E^]íra#a 
nio 
t t i 
ÍIÍ 
raí 
• t i 
ijJ: 
v <e( 
U N I V E R S I D A D OVIEDO 
ser ; i|.i*r 








i y su' ]u., 
Sitnlicaíi-sla-
v i e n t ó e do 
L'COS Uiain'. 
sra de! día 
« 1938. | l | 
a l . 
hiui de fe-
o ana •'•Ni-
do -n lastro 
das - iO'S. (M-
ñité. ^ 
le servicio, 
3a n i ' pi'G-
lo.j lr>s 
a(.u;ra' 










llevat'-o. a cabo 
realizados ¿in 
div.irja, y 
ser dignos son mas 
s asequibles -en su 
Y m 
Aú 
) tue. España no crea semid 
tiene un Olimijo, ni un Walhí 
tunadatheiite. 
ü n hombre. La única vez que h vi 
filé aquí ta I.cóu, una noche- que llegó 
al histórico caserón del Corral de San 
n upa es- Liuisán a ver a aquella docena herci-
utros que ca que oran los intrépidos falangistas 
" I r i - leoneses dey-li época antigua • 
• ':>.'- ' i A pesar de su estatura y fortaleza fí 
S:tr imitadas p >r nos- sica y de 
{'aía contemplados con, palmos quesera un hombre tímido 
m 1 1 8 : • t) r t becaB 
La C 
t i vas: 
ctúa en el traba 
• becas aprobí e 
s u i cutes EXTCM? u as 
I N T E R N O Í 
,. oeguiUiO Alonso 
l)ersünal, se ve\aj Huérfano 
Lobo, ' N'etnbra. 
pacifico, 
Q i 
de padres. Padre ase'ñr'ado 
, (,¿c no cL-ut^-r— - • • •• ' " - Oscar dí l Rosal MUIJIZ, . 
V i éstos de nuestra Santa Tere- dulce, coníorme dicen sus biograios. | Huérfailo de p;idres: padre y \ 




leacia, enseña Jesucristo; y los que se 
•ncia privilegiada, genial, elo ía hacen la arrebatan"'. 
ele los primeros. dría que usarla consigo mismo prime 
o-lorificación que hoy se hace ro. para violentar su carácter. 
• dador de ^ Falange, conidene He aquí un cjeipplo de conducía. E l 
d?' .tí t0.presente, y la juventuá de ejemplo de los .santos. Obrar contra 
•ial. En,' la figura de J isé nuestro niatural egoísta, contra lp que 
hay que distinguir. dos cos.is : nos arrastra á la comodidad, .a la dul-
naturales, los talentos de ZUra, a la malicia. Abrazar la.vida in-
abla el Evangelio y la coi cómoda, el puesto a la intemperie, que 
jjiie ¿¿jjiinijtración de esos ía- Jijo él. " E l Reino de Dios padece vio 
áncí» 0 
l̂ rtos-
' arrebatadora y figura gallar- He aquí el hombre, he aquí la Cyn-
atrayente, son dones naturales ducta, he aquí el ejemplo. - La -realidad 
01 »o a todos les son dados. E l apro- supera-al mito en este aspecto, 
^•-jjgrlíjs para obtener de ellos el ma- Como en el mitológico Icaro, que 
ruto para sí y para otros es ya quiso volar con alas de cera eme íun-
nuestra, de nuestra voluntad cen dió el sol, precipitándole en el abismo, 
o con los que Dios quiera favo- Alas de cera, como obra de. un semi-
diós. Elevación, calda... Fábula... 
•Sin embargo, aquí la realidad de es-
las otras alas mecánicas de acero de 
los módernos aeroplanos. Estudio;- acti 
vidad, esfuerzo, constancia; ' E l hom 
Muñiz, . A Vi Ies. 
un her-
henna 
no voluntario en el frente. 
r o n T a r r a d a 
A N T E L A M U E R T E '-íé 
día 15 se dió sepultura al cadá-
ra roji-negra.cic ta Revolución, la aue 
¡antada de acudía otra magíiífic.i y es 
p'éndida, roj^ y gualda, de Ja Espa; 
na inmortal • , . .•• 
Es uno más que deja su sitio ;ara 
er del camarada" Facundo Rxr íguez avanzai veríicaimcnte a 
vor íruto para 
dl«s> 
ficemos. 
Exaltar la figura de José Antonio 
p0' vsos primeros dones, solamente, 
's0fcre todo si .se hace con ciega vehe-
mescia.-'P1^1'̂  llegar tecer ' l - é! l j-
mimo lo" que él mismo repudiaría co-
mo atentatorio a su dignidad: un 
mite. i No ! José Antonio no puede ser 
un mito- España ni siquiera el Cid 
Antonio' Fanjúl Peña, Pola de. Sie-¡inuerto gloriosamente en el frente por 
ro. Huérfano de padres. Pad-e a c;i.. 
nado. 
ocu^.ir 
Craibr̂ eV , Fe rnández ' ' í'iérñájiídez. 
Huérfano de padres. Hermano sosten 
de la familia muerto en campaña, 
manos muertos, en campaña. .. 
Matilde Gáratc Diego, Cabañáquiu-
ca. Huérfana de padres. Padre y un 
hermano asesinados. Otrps dos her-
Bencrice Méndez! Fernández, Vil la-
Dios y por la Revolución de España. 
Voluntario de'la primera hora la Fa-
u 
puesto en el lucero designadj por el 
Dios de los Ejércitos. Es uno nías de 
os - elegidos por el Señor para salvar 
lange tenía que honrar su memoria y a esta hermosa tierra, madre dé-'tan 
tos héroes, santos y mártires. 
Y somos nosotros, los supe "vivieuíl 
j en e1- acto de la inhumación se r jcor 
[ daron los siguientes pensamicnt .s : 
| Uno más que ha rescatado al precio tes de la gran tragedia, los encargados 
{de su vida el supremo afán de supera- para ser fieles intérpretes de la voluui 
.xión y de España. En las postrimerías tad de os muertos, de mantenemos cu 
l de esta cruenta guerra, cara al sol, de el apretado haz ue simboliza nuestro 
, rodillas, brazo' en alto, y con la mira- y demostrar al mundo que nosotros 
sueva. Huérfano de padres. Padre V , da fija en el capitán de la Etenu Guar amamos, como dijo el Cesar Ausente; 
los hermanos asesinados, . |dia, que desde su gran lucero contcm- " A la Eterna e inconmovible Metafí-
Marta Merás Maqua, Noreña, Huér 
ana de padres. Padre asesinado v dos 
bre vuela. Realidad. 
He aquí la lección que yo deduzco 
en .este..día: el. ejemplo. 
Camelo Hernández Moros ( 
• . . . . .-- \ 
Tenídc y limp^Jeaa de ':cda ciase tí« pJ»or?dás, 
T r a n s í o r m a s l é n <J«. lea p?-3«<Ja3 negras b ooloi». 
t l tuá en tos eríss-p-gos. 
ViúfíZ O-TÍ 
.f iSTA. HA a g e s t o y fe 
los t r aba jas - -¿e L m ? 1 
© R A S . 
'otOi'e3 a fnju^stra. C a f a n t í a ^ s o -
feod es 'os ÍF-I b ajo3-
ÍHo . rpsoial oon que ce u l t i m a n 
, iroñldo. fvec íéndo los d l s t i n - , 
F. m n i nvonc .ó r . que -exolussva-
. 'uua asta ?Sasa. 
Í<6 -! lado dsl S a r M o r l y w c o d ) . 
î vz As t i iHas , . : iúmsvo 8» 
|pla estas convulsiones tremendas de sica de España'". 
/España, cayó el camarada Facundo Por ello, la Falange, que lo tuvo 
vermanos. muertos-en. el frente. t •£! vió en vida perfectamente -IKH - por uno de los más fuertes y m-jores, 
. Mai"ía Luz Moro Fernández. Peda . rrilada ia Revolución Nacional Smdi- ante el cadáver de Facundo Rodríguez 
ÍC Sicro. Padre -asesinado. Diez hijos ! calista ; participó de sus qúe l tac í i* : no ^ solamente le ofrece uña crac'ún; 
C^icepci.ón Gar.&ía-. Palacio, 'Moreda |eilcontró £US deseos - satisfechos-' e » i - - .nóstumó homenaje a los muerU.s. siñJ 
Padre asesinado.-Dos• hermanos y cua,tando. órdenes dimanadas de-la; Jeta- í a -firme yexacta seguridad d i que el 
iro tíos asesinados. Siete hijos. . turas del Movimiento. Y si-alguna vez Ideal, para cuya realización entregó 
Angeles ^\ iñuela. Diez, Viltanauín. ;Cr.ií2Ó por su mente la idea fugaz de su . vida el querido camarada'que nos 
Padre asesinado.^ Siete hijos. cansancio o de fatiga en el continuo deja la tristeza de su ausencia tendráí' 
Antonio González García, Cuelgo, batallar por España, era nuestro Hira en nosotros el estímulo suficiente para 
Padre asesinado. .Nueve hijos. no "Cara al Sol" quien con su; estro que se nos pueda considerar verdade-
Fermerio Giménez Fernández, La fa&) qUe nos hablan de amor y d*: muer ros testamentarios de su última volun-s 
Calzada. .Padre asesinado. Un . her. te; de primavera, novias y luceros, de tad. . 
mano herido en el frente. Ocho hijos tradición y de presente, le .servía p-ra Camarada Facundo Rodrijuez: 
seguir manteniendo enhiesta Li bmde- i Presente ! MEDIOPENSIONISTAS 
O 
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De 50 * i d l i i f b s r e f a e r ü o 
E B ? Í O I I 
Luis M . Amado Muñoz. Gijón. Pa 
dre asesinado- Seis hijos. -
Francisco José. Blanco -Díaz. León 
Padre muerto en campoña. Seis hijos • 
Los becarios • relacionados- recibir:'"! H A B I T A C I O N solada con cale-, O F U ' I A L o socio i n d u s t r i a l y 
sus credenciales por medio de las au-' f a c c i ó n y ascensor, con o s in m e d i ó o f i c i a l , se necesita. K a -
toridadí" correspondientes,, y están obü asistencia, se cede. R a z ó n : Pa-f 2011: R a m i r o Balbuena mime-. 
pados a comunicar al Rectorado su " dre+Is la ' n u m m r o 2' T Í S n í í i ^ r ^ 1 on ~ 
u „ r ^ u ; ... • eentro. ' E-629 C O M I A B L E ' d e 32 anos, Yanos-
A T E N C I O N . -Se vende easa, nue a ñ o s de -p r ác t i ca , pa ra comer-: 
\ a . c o n s t r u c c i ó n , cerca Cruce-1 cío o cosa análoga , - se ofreces 
ro , ca r re te ra T r o b a j o , p l a n t a R a z ó n : A v e n i d a Padre Is la , 
^ .....a importante^- Los aspirantes | .baja, dos pisos, cuar tos b a ñ o , 51 , p r i n c i p a l . E-740K 
Inopenao^VaVfes Rodríguez. ^ Vil la- soleada, t res fachadas, pat io ," P A N A D E R I A m e c á n i c a , s e l 
bodega, saneada. Informes-: a r r i enda en,, buenas. . e o n d i c i o - l 
R a m i r o . G u t i é r r e z , Agua.s M i - nes y cl ientela . ; Para t r a t a r , | 
nerales, Car re te ra T roba jo . con r i a d a de L u i s Villálba-, en j 
I nárdez, de Pola (k Siéro ; Ana María E-664 Guai 'do. E-742 í 
¡ j Cepeda Coñño,: de Infiesto; • Teresa'-ESCUELA c h ó f e r s . Reglamento . P I S O ampl io , soleado; oc l ió h a - ¿ 
H Viejo Rodrigufez.= de Telledo: Amelia . ' M e c á n i c a ' coche ;para examen. bitaeiones y g a l e r í a , b i e n \ 
u González Rodríguez, de Moreda, de-" . C a s c a l e r í a n ú m . ' 9 o B a r E x - or ientado, en P-tíseo. de l a L e a l ; 
r i ben enviar con gran urgencia ageste " pres, M a n u e l Diez E-665 t a d , se a r r i enda ..con o: s i n | 
I ) Rectorado las. calificaciones de todos. S E R V I L L E T A S papel , bolsa-s huer ta . I n f o r m e s : San ia Cruz | 
l i leas exámenes realizados en los meses [ de todas clases. J o s é Escobe- ñ n m e r o 29. * 
| viciosa : Alberto - ozas Martínez, de 
^V*^^-V^V^-VVVM^*%**^>%V»-WVV^ i Mi eres: Raquel Fernández,' Carrerera 
de Olloniego ; '¡Manuela González Fer-
' ' i^veaélada' t»oz¿ , ' ' . 3^ . 
de Junio y septiembre últimos o de-
claración jurada de haberse e KS mina-
do; si así fuese en efecto. 
Otra—Vuelve a recordarse á tocos 




rva-sa > ' 
e-siu úm 
\4: 
do, Cervantes, 27. T e l é f o n o C A R P I N T E R O conocedor t a l l e r . 
1581. Oviedo. Representante m e c á n i c o , n e c e s í t a s e . ' P a r a t r a i 
en L e ó n : J e s ú s Paredes, Pner- , t a r : M i g u e l Bad io l a . Po la de 'i 
t a Monda , ' 28 , - t e rce ro . E-667 G o r d ó n . ^ 
aquellos aspirantes que realizaron' exá C I T R O E N , cinco cballos, v é n d e - C A N T I N A " A V i ñ a G a l l e g a " , 5; 
mmes-en los centra oficiples i-Labli- l se- Plaza San Marce l0» 11 >' b ien acredi tada, se traspasa 5 
b e t ó n que tienen de nresentar" las no ' L e ^ . í p o r ausencia, d u e ñ o . In fo rmes • 
tas de curso rebtivas"a Tunio v ^ p J COCHE^ Reo . , cerrado de l en l a misma, calle dé las H u e r | 
, t u „ servic io pub l i co , seis plazas, gas, numero 1. E-748 5 
tirmbre, en un plazo brevísimo en este , ^ ^„ q T f ^ J ero m L A ctT>» o A 1 TT • -1 s 
en buen uso, se vende. I n t e r - SE T R A S P A S A ia F a r m a c i a de * 
a i a r á i i , F e m a d o M e r i n o , 14, L a Magda lena ( L e ó n ) v" ' 
t e r c e r o . . T e l e é f o n o 19-14. E718 
V I V E R O P E A R B O L E S F R U -
T A L E S . Unico- en E s p a ñ a que 
dispone de 24.000 f ru ta les e ñ 
p r i d u c c i ó n , de donde recoje 
LEON. 
• ' - t a -Hernia.ha dr-jado do e x i s t i r con, e l . - m é t o d o . d e - ' h e r -
Rioíoyfü Ó8\ I n o t í t u l o . Or topédico- , cuyes aparatos SÍT 
• í f t ^ t a r ^ n aí cuerpo ' c ó m o ' u n guante. Usando. l.o-.s; a p a - ' 
r*'fess v m é t o d o - de esta I n s t i t u t o , la h e r n i a dtsapa'rep^, 
I ? " tBfas .voluminosa, que sea. Estos arpa ra tos né, í l e y a n 
f r a b í s , a i t i raates,- y r e ú n e n mejorea •eax.diciQr.03., que 
téMos sus s i m i i a r e s . . • 
Sst e es e! ú n i c o I n s t i t u í o en teda E s p a ñ a *?ue' 5a-
r*if.Í!za la bondad de -sus aparatos . 
• Las veatajas que se obt ienen adqu i r i endo Ies á j i s r a -
H-s • » este Ins t i tu to . , . . 
fofí t o m o silgue; 
i ' . . * Que estando és tab i iec ido en esta c iudad, U c « -
*3»*8Í6ij do aparatos se hace can toda g a r a t i t í a . • 
Que e n ' cua lqu ie r cas o'..y d i f i c u l t a d cnif pu-'da 
¡IXisl-iy ,se c o r r i g e inmedia tarnc i i te , y en. e] p r o p i o d. :n.'-
&ílio tí*! i n s t i t u t o . 
,-. W'uehos pa-ciéj 
v *?C!dosV'lo cual • 
. Por exbeso de 
| Réctorado ví v'-si río-íós htthiesiff» véri-
[ ficado, la declaración.-indicada en la 
inó ta anterior. Kstando 'Twijy avanzado 
el estudio d« 'lo<»" éxnediehtesi: uc po-
1 r'rpn tenidos • en cuenta nara t ' ?<d-
iudicacióh los que ao cumplan con es-
. te requisito. 
I Ovi*dn, TT de riovtemfere d ; 193S.-— 
I T i l Año Triunfal; " ' • 
a r r i end  o v de la casa don-
de es t á ins ta lada, desde hace 
€0 a ñ o s . Para t r a t a r , - d i r i g i r s e 
a l ' f a r m a c é u t i c o de lá r e f e r ida 
loca l idad . - E-749 
1; '«wg-wy»̂- f-fir̂ rz 
c a a 
0 o 
r* p ÍS 
los i n j e r to s pa ra i j r t a r sus O F I C I A L conf i te ro , so necesita. 
250.000 plantas de v ive ro . Jo- D i r i g i r s e a B r a ñ a , C o n f i t e r í a 
sé S e o á n e z . L a B a ñ e z a ( L e ó n ) rhd'- Ca rmenü Gi rón . E-739 " 
E-714 T B A S P A S O " e c o n ó m i c o . T ienda , 
1 C A L E F A C C I O N . Caldera , r ad i a de u l t r a m a r i n o s y can t ina , si- *: 
I deres, t u b e r í a s , se vende. O c » : t i o c é n t r i c o , con b u e ñ a c i ien- | Asió». I n f o r m a r á n esta A d m i r tela. R a z ó r r : - R e l o j e r í a Moder - f • n i s t r a c i ó n . B-723 na. calle Paloma. E-753 | 
E N S E Ñ A N Z A r á p i d a y e ñ a a z F I N C A ea l a provincia , de L e ó n , \ 
de c o n d u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s eon M u c h a - e x t e n s i ó n de te-'— 
1 
de c o s d i i c c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
I s fo rmeis : Raafe l M a r í a de 
L a b r a , 16, L á z a r o E o d r í g u e z , 
© Alcazaba P r i m e r a (F ren te 
Á u t « - B s t a e i ó a i E-710 
r r e n © y mucho arbolado, se , 
á e s « a eoaaprar. Ofe r t a s : R o n í 
B e n i t a Moreno de Haro, . A v e - \ 
a ida Se Falencia , 1, L e ó n . 
E-753 
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a c t u a l t é c 
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[A . B A L B U ^ i m - : . P E E B I R A 
CHni c á - D e n t a l ' 
-OrdoSo n , - 7 , p r i n c i p a l 
• T e l é f < m . o . l f 2 p ' - L E O N 
de 
S ) I 3 » M. Ü m » ĵ»' * * t 1. •* m •* » m-» • • 
t-m ». »n 
PAGANA DIECISEIS 
L o s a c t o s d e h o y 
Esta Hardc, !a las siete, en l a cfseo F r a n é o Bahamonde, Jefe 
Santa Iglesia Catedral y organi del Estado E s p a ñ o l . 
za<lo fpor la Sección Femenina 
tíe Falange E s p a ñ o l a Tradieio-
nallsta ^ de las JONS, se reasara 
e| í^ in to Rosario en memoria del 
gtoíTlmv Fundador de la Falan-
Para escuchar estos discursos 
nnestro « a m a r a d a el Jefe Proyin 
cial del Movimiento, ha invi ta-
do u todas las Autotidades M i l i -
tares, Ec les i á s t i cas , Civiles y a 
ge J o s é Antonio Pr imo de Rive- } toÚQS {()s jcfes y oficiales de 5a 
ra-. • ** l 
A este aetc—a] que d e b e r á n 
concurr i r t^dos los a t l l l a c \ s de 
la Organ i zac ión—as i s t i r án sega 
raniente nuestras AutorKtactes. 
A las od io de la tarde, Kad.io 
L«eé» c u t í a s Azules" relransmJ 
t í r á los discursos que ante el rol 
c r ó í o n o de Radio Í J i c í o n a l de 
i ^ p a ü a p^onunciai-án los Exce-
lentisknos s e ñ o r e s Minis t ros del 
In ter ior y Agr icu l tu ra , Í amara-
tía^ R a m ó n Serrano S ú ñ e r y 
Raimundo F e r n á n d e z Cuesta, y 
E n l a e n t r e v i s t a f r a n c o - b r i t á n í c 
l a p r ó x i m i s e m a n a , s e t r a t a r á d e 
e c l a r a c i ó n f r a n c o - a l e m a n a r e n u n . 
c i a n d o a l a g u e r r a 
H a regresado a Londres el secretar lo del C o m i t é 
de N o I n t e í v e n c i ó n 
Londres, 19 .—El viaje <áe m;slcr lU: Hamming redactará n i infor- leyes del MiíHsteri i 
Guarn ic ión a que asistan a la 
Ca^o de E s p a ñ a , donde se ha-
b r á n instalado altavoces al efec 
to. 
T a m b i á i 'se h a r á la rc t raasmi 
sión a l Cuarteli l lo de Segunda . ^lin(iUe se í n ^ o r a d cuestionarlo me sfcrá sometkio a los Gobiernos de ra ag i t a r a las masas. 
L í n e ^ in-ra que "pueda ^er escu- L v ^ discutirán en París con Daladier Fraaicia, Alemania,. Italia y Portugal. .Los sacrificios pedidos al p ^ -
chado por los cama^das de este | v Hünnct sc cree que la cuestión ^ - / R E A C C I O N EN FRANCIA CON- w l ^ ^ ^ ^ t ^ ? ! . ' * ? v * n ^ Ú t i ! 
servicio. ' lonial será tratada a fondo. 
no de Hacici) 
qii(Htentran la mas fuerte o 
QU del pa r t ido coniunista^l 
presímUrá a lord Plcimu;1-.. El infor- és te hace todos sus esfuerzos* ? 
P e i f í s , me ée sus canversa-dones con las au- (la (MUMinitran la 
s Us objeto ác toda suerte de comenta- tofidádes nacionales española?, fine sieipn p a r t í a n 
1 - ' » . 1 1 n i . . : .1. 771 ;.,Í:.._ ' ¿c .+ z» k ™ , ^ 4 - , „ l ^ e , - ^ -y. 
E l decurso del Caudillo s e r á j A o r c ^ i ^ A ^ C I O N DE NO HA-
i'etianRmrtitío i g u a i m e n í e a las j CERSK LA QUERRA ENTRE 
galas de .todos los c iuema tóg ra . F H t ó í G I A Y A L E M A N I A 
fes •de la capital, suspeudiéndo ' - i parís, 19.—La Agoncia "R^uter dice 
T « ' -A o r o s i a o . S O O A - i» S Í » « ' t S = K 
r í s * A ' " ' y » ^ d o puesto fuera de la'lev 
París, 19.—Los partidos nacionales 'Jj-' Ü \ D T n\r-n< 
«accionan contra h iniciativa del par- , / / , v . ^ ^ V r !V'.„,T0 CHKC() 
tido socialista de hablar ai pébüco en j E f f i B D J S , A i T O N O M l A A 
istintas ciudades francesas, los ^ ^ ¿ ^ f f i & ^ j * ^ el « e n e n r i í s i m o y Caudillo ' ¿¿ ' V entre t an to l a proyección del g„e uto de los temas prinupalrr que 'as di 
2 - - „ , i tírtenrawa 1 se discutirán entre los ministro,! fran-'dias 3 y 4 , por mrdw de sus diputad is 
l ^ p a n a Exorno, s e ñ o r don F r a n V^s^ma, > * y chambertón y Haüfa. será y madores, para explicar a las masas I V a g » . 1 9 . - E I Parlamento 
L o s a c l o s d e m a ñ a n a lunes I 
te ' ' ñ o p a s razones de la oposición socialista checo ha votado .esta tarde, por 
y Ale ía recientes decretos-leyes Dala- n i a y o r í a , el proyecto de autoRo, 
E l lunes, » lais diez y media 
la coíéstión de la declaración de 
acerve la «uerra entre Francia J 
A la t e rmíBación de cs í e y en Se opina en París que 3esde el] Efectivamente, el dípátade 'dere- sia S u b c a r p á t u - r i . 
Como se r e e o r d a r á , el jueves l a á a n a , en l a S." I . Cate- U n o de ios mures de la Iglesia acnerdo de Munich, Chamberlain quic] ^ista de París Laurent, Ka dirigido 
I . . ^ . . . . . . i J — ^ W ^ X U — ^ al presiente del Consejo una carta *€ ,uaü ld necn.o la piesentaeipn HrM t e n d r á Ingar un s o k m n í s i - F a n ^ u i a í de San Marcelo, ue re tal declaración como esencial para 
n ^ tfime^l por e l a lma de J o s é | h a r á la o f e nda y el descubr í - s« plan de pacificación de E u m a 
Antonio, s e g ú n feemos venido ! náentiií del ncmbie de J o s é A n , RRGRESA A LONDRES E L ^ E -
amincSaado, con asistencia de | tpni^llneribezando la l ista de lo». CRETARIO DEL COMITF. DE 
tsdes ias Autoridades y Jcrar - 1 gioriosamente ca í aos por Dios y j NO INTERVENCION 
^ n í a s del Movimiento. I j por Espasla. | téngres, 0—Se declara en L> cír 
[ cu^os del Foreing Office que mister 
C x ^ v r /^** J \ T^N 1 1 T^) A O ; líemniiiig:, secretario del G)mit¿ de J L VwJ J L J L J L J U . - T ^ ^ i ^ 0 Intervención, no irá a Barcelona 
Todos los leoneses deben co- ne !a p é r d i d a del giorio&o Fun-
locax colgaduras en sus ba lcón- dador de la Falange E s p a ñ o l a 
» e s con crespones negros para y Profeta de- la juventud de Es 
por uo ser necesario dicho viaje. 
De unas manifestaciones de mísíer 
Hcmiíiiiíg se desprende que el Gcbicr-
bs^er patente el dolor que supo pana, 
Se t r a t a de hacer a E s p a ñ a . De hacer a E s p a ñ a con a r r e -
gio un en tend imien to do amor que s ó l o poseen 
los que fo han adqui r ido en las o ras tensas, d i f í -
ciles. De hacer a ' E s p a ñ a , . según una J iuminada geo-
m e t r í a , cuyos secretos s ó i o se han entregado t ras 
mudhas noches en \ v e l a . — J o s é Anton io . 
abierta, invitándole a ponerse a la ca- £ e l correspondiente proyecto al 
b « a de una coalición de UAo* los par- t 0 ' ^ 
tido, nacionales, no sólo an .e la cá- ^ ^ V f ^ ! ' ^ ^ l e 7 . T e -
mara, sino también ante el país, aban- t U C * T W ^ 0 ' ia ^ T 
, , . I ^ * met ido al Parlamento, siendo 
T I ^ ^ " T * * ^ C—Ct0 y necesaria la v o t a e i ó n áe l o s V m 
^ a r ^ a d con los a g r o r e s mar- qukl tos áe 1oh diputados, cuyo 
^' ' í35' , , . 4 , n ú m e r o fué a m p l í i m e n t e rebasa-
Laurent felicita al pres-cíeníe de la 
Federación Republicana, Marín, y le Los d i puta doK eslovacos y ru-
mata para que en los mismos días y t e ñ o s acogieron la dec i s ión con 
en los mismos lugares, se organicen grandes muestras de j ú b i l o . Los 
grandes manifestaciones pv.lóticas en comunistas vo ta ron en contra, 
no Nacional de B u r g - o s ^ e para lz h , q0c ^ partidos lladoKa!es ^ a s í como a l g ^ O S soc ia l -demócra 
aceptación del plan británico el inme- rán a ^ ^ j ^ ^ ^ 
trechos 
• 0* 
Con el f i n da escuchar Sos discursoG que p r o n u n c i a r á n en 
l a tarde de hoy e l Excmo. Sr. Rflinistro del i ré is r ior , el Secre-
t a r i o Genera! del Movimien to y el ^Caudillo, vel Jefe ^ r e v i n o i a í 
da Falange E s p a ñ o l a T rad i c j cnans t a y de las J . O. W.^S. | n 
v?ta a las d i g n í s i m a s autoridades min ta res , civi les y eoSessás-
t eas, asa comto a los jefes y of ic ía les de ía gua r rUo tón para 
Q U S acudan a escuchar los mismos en la ©asa tío E s p a ñ a . 
Estos discursos e m p e z a r á n a j a s ocho en punte de Ea '¿arde. 
diato reconocimiento de 
de beligerancia. 
Parece que mister. Hemmín§ viene 
bien impresionado de las fa-rlidades 
halladas en Burgos para ol cumpli-
miento de su delicada misión. 
E ! S f . Y a n g u a s M e 
s s l a p r e s e n t a s u s 
c a r i a s c r e d s n c i a l e s 
M a e s t r e d e 
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La revista " 'Y' ' dedica su númoro revista / ' Y;' por especial deferencí.i 
do noviembre a la memoria del g) del Ministro del Interior, 
rioso José Antonio Primo de Rivera. Se publica "en este número una intc-
Suoone este número extraordinario la resantísima interviú con el Ministro I â ^ r ^ u ( ^ ' U Z de la Orden.' 
Ronía , í % — E l e x c e l e n í í s i m o 
Snñor don J o s é Y a n g u a s ^ M e s s í a 
l irriho entrega a S. A . el 
P r ínc ipe" Ghlgi , G r a n Maostr-? 
áe la" Orden de iMaíta, de las 
.car!a-s. crecl-cricíales que le acre-
dita:! como m i n i s t r o p ien ipo-
t e h e r á r í ó de E s p a ñ a cerca1 dé 
es-i a Orden. . 
E j i la ceremonia, que tuvo 
c a r á c t e r de g ran solomnidar!. 
n u c s í r o r rpresentante dió lec-
tu ra del discurso d-e presenta-
c ión do las credenciales, que 
fnó -roiitestado. con otro d Su 
Alinza, en t(írm,iiio,s do gran^ ca--
| r i ño . hacia niKistr.a - í i s p a ñ a . y 
f u -g-joriasp Gandillo. 
D e s p u é s , Gl G r a n Maestre i m 
puso- ai s e ñ o r Yanguas Mess í a 
LAS ACTIVIDADES CQM CJ-" ^ - ^ ^ W ^ ^ ^ W ^ ^ ^ \ 
NÍISTAS CONTRA FRANCIA Salvad a vuestros /¿ijos de los 
P a r í s , 19.—Los p e r i ó d i c o s ¿ u - tentáculos de la tisis, estimulan 
mean u n comunicado of ic ia l del ^ , - n ^ J - J i i 
pa r t ido popula r f r a n c é s en el 00 la cbra esPlendlda del ?atro-
que se acredi ta que ios decretos- nato •Nacional Antituberculoso. 
Para el ex c o m l í a U e n t o enfermo, t iene eí Pa t ronato 
a c i ó n al i ^ n t í t u b a r c u l o s o sanator ios alegres y o o m -
p í e t o s , en ios que r i va l i zan el c a r i ñ o , l a a l j m e n t a c i ó n í 
y fos esparcimientos con l o s cuidados facu l ta t ivos . 
R a d i o e o n 
^ O n d a s A z u l e s » 
Antonio y la verdad del Cara al Sol", 
por Bolarque; "Las cenas' de Carb-
magno por Jacinto Miquelarena; ? Jo 
s é ; A n t o n i o p o r Rafael Garcerán; 
"Apología de un amigo que aún no 
primera aportación biográfica que se de •: Agricultura y Secretario General 
hace del inolvidable fundador de F a - del Movimiento, camarada Raimundo 
laníe Española. En este propósito bnn Fernández Cuesta. Nuestro camarada 
colaborado las más importantés finria^ Serrano Suñer, Ministro del íhteripr, 
—políticos, escritores, amigos y f a ^ m también tiene otra interviú con los 
gislas—que convivieron con aquel más interesantes recuerdos de José An 
b >nibre genial La figura de ' Jo ; é 'An tonio, estudiante enamorado y narla-Iera correigionario", ^por Juan Tg-1 
ionio pasa al través de las páginas de mentario; revelaciones que ganarán dlnacio Luca de Tena. "Una noche en 
" Y " reflejado en sus más varia(U)>, más grande interés de los lectores. j c a ¿ a de-José Antonio. El nonnato i^e-j 
aspectos, ofreciendo el conjunto áz Carmen P r i m o de Rivera explicn enjriódico de Falange Española titulado ' 
artículos la figura de magníílccs v a U v Un sentidísimo artículo los últimos} S F ' , p o r Manuel A2Kiar. Inter vi 6 esn! 
res humanísimos de quien téimíó días de José Antonio en la cáreci de!don Antonio Goicoechea sobre "José! 
más excelsas cualidades y mérir.os. Alicante. Trátase del más preciado tes! Antonio, abogado". "En la intimidad 
r En el lugar más preeminente t\el timonio, reflejo fiel de aquellas horas!distante" por José María Salaverrh. 
número se reproducen las naLbris amargas que ixideció nuestro querido i J o s é Antonio visto de rejas afuera", 
que en uno de sus últimos disenr-cs camarada. ( p o r Felipe Ximénez de Sandoval. "Jo | 
dedicó 'el Caudillo al creador de i l a 
Falange Española. Se publica p o r santísimos artículos que en su conjur 
primera vez el 'texto íntegro de l a c a r t o ofrecen una verdadera biografía C 
ta que J o s é A n t o n i o d i r i g i ó a l Gencraí J o s é A n t o n i o . ^ 
Franco—hoy C a u d i l l o de España—con " D e la v i d a de J o s é A n t o i u o " , re 
motivo de l o s sucesos de octubre d e cuerdoá d e Nieves' S á e n z de Hv-.re li 'a 
Completan el número , u n o s • i n t e i e - , s é Antonio el amigo", por Agustín 
i - ^ d e F o x á , etc. 
e . E s t e importante extraordinario de 
1 9 3 4 : carta d a d a des::c la ,; J u e g o s " , • por. L u l a de L a r a ; " Jos . 
r e v i s t a " Y " va ilustrado con nna j I 
M c a n t i d a d de fotografías de José"* | 
t o n i o , buen número de las c u a l e s | 
absolutameníe inéditas. 
E m i s o r a d e F a l a n g e F g p a ñ o l a 
T r a d i c i o n a l i s í a y d e l a s J. O . N - S 
PROGRAMA para hoy, domingo, 20 de Noviembre"de 1938. 
INMISION D E SOI) REMES A 
14. —Aper tu r a d<í la cs lac ión.—^Música c l á s i e a : 
• 'PARSIFAJ.", V/ágr ie r . 
u J % . OPvO BflSL REÍN % W á gn o r , 
u]X>HENGmN", W á g n c ^ . 
14,25.—RetraEismi'sióri de Radio N a c i o n a l de E s p a ñ a . 
15. ̂ —Cierre d-?? la e s t a c i ó n . 
EMXSÍÍOLX D E L A TARDE 
20.—RETRANSMISION D E LOS DISCURSOS QUE D E S -
D E RADÍO NACIONAiL HAN D E PiRONUNGIAR, E N H O -
ME1NAJE A JOSE ANTONIO, E L EXGiVtCL SR. MINISTRO 
DKiL INTEpOR, PRENSA Y PROPAGANDA, DON RAMON 
SERRANO BUÑÉR; E L SECRETARIO GENOERÁL D E L M O -
V I M B N T O Y MINISTRO D E AGRIQULT'UR.\ , E X C E L E N -
T I S I M O SEÑOR DON RAIMUNDO F E R N A N D E Z CUESTA, 
Y F|L GENERALÍSIMO D E LOS BJEROITOS, JE PE N A -
CÍONAX DEL. MOVÍIMIENTO Y C A U D I L L O DE ESPAÑA. 
Sl/lS.—REBFONiSO, por ííós Coros úéí S á n d i c a t o E s -
p a ñ o l UniveriS-itario. 
22. — ' M ú s ^ a c l á s i c a . — A c t u a c i ó i i en nuestros estudios 
& la' GRAN ORQUESTA I-GAÑA, con e l s iguiente p r a -
g r a m a : , 
" M E D I T A C I O N " , Gounod. : ' : < ' \ §! B f j - f 1 ! 
"REVERIE" , Schumann . . 
SINFONIA EN ' ' S I " ( incompleta), . 'S-chubert . 
TjARGO,,j Haendel . . 
' A D A G I O " (Sonata Claro de L u n a ) , Be^thoven. 
23. — J l e t r a n ^ m i s i é n de Radio NacionU] de E s p a ñ a 
(Parte o f ic ia l y c r ó n i c a s de g u e r r a ) . 
2\.—Cierre de la esíaeió-n. 
¿¿1 
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